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(EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble para hoy: toda España, vientos flojos, de direc-
ción variable y buen tiempo. Temperatura: máxima 
del viernes, 26 grados en Tortosa y Málaga; mínima 
de ayer, dos grados en Teruel. En Madrid: máxima 
de ayer, 12,9 grados; mínima, 9,6 grados. (Vea en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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La tragedia de la juventud moderna 
De día en día son más amargas y justificadas las quejas contra la perver-
sión de la juventud moderna. Procesos ruidosos como el de Krantz en Berlín, 
y, hace poco, el de Gladbeck, han puesto de manifiesto el decaimiento del sen-
timiento moral que se observa en los jóvenes y que inspira pavor a los que pien-
san en el porvenir. Hace pocas semanas se publicaron en la Prensa algunos 
datos de un colegio de niñas, relativos al estado moral de las señoritas moder-
nas, datos recogidos en las columnas de EL DEBATE por el ilustre padre Ibeas, 
que causaron verdadero espanto en toda Alemania. Se habló en los periódicos 
de un informe oficial de una Comisión médica. Después se supo que se trataba 
de un colegio aislado en Sajonia, y las demás ciudades de Alemania protes-
taron contra una generalización de las cifras aducidas en las comunicaciones, 
por cierto, que el estado moral en las provincias católicas y en el Sur de Ale-
mania es mucho mejor que en algunas grandes ciudades del Norte. Pero, se-
gún M parecer de todas las personas sensatas, es harto injusto acusar exclusi-
vamente a la juventud de la relajación de las costumbres, puesto que las ge-
neraciones pretéritas y los hombres maduros de nuestro tiempo tienen la ma-
yor parte de la culpa del descenso de la moralidad en todas las naciones. 
Se puede hablar de una verdadera tragedia de la juventud. En realidad, la 
juventud moderna tiene las aspiraciones más excelentes, como pueden adver-
tir pronto todos los que tienen relaciones con las juventudes católicas de gran 
parte de Europa. En Alemania, la organización juvenil de Neudeutschland (Ale-
mania joven), ofrece a los que con ella tratan motivos de entusiasmo y de es-
peranza. Estos jóvenes son tan generosos, tan inclinados a altos ideales, tan 
accesibles a todos los influjos buenos, que el conversar con ellos resulta extraor-
dinariamente agradable. En todas partes oigo decir que la juventud católica 
actual tiene mucho más generosidad y idealismo que la de hace treinta años. 
Pero también entre la juventud de otros campos se hallan las mismas seña-
-les de posibilidad de una regeneración y de anhelos hacia un porvenir más 
üumano y más espiritual. Si en estas circunstancias se encuentran, sin em-
bargo, indicios de cierta depravación, como los citados, se debe al influjo de la 
generación precedente, que por todos los medios trató de corromper a la juven-
tud. Hoy mismo he leído en un periódico socialista la teoría satánica de que 
la juventud debe gozar de todo lo que guste, que se puede permitir libremente 
satisfacciones sexuales, que en estas cosas no hay pecado. Se trata de una 
verdadera instigación al vicio hecha a los ióvenes. Se les repite en todas oca-
siones y en todos los idomas que deben vmr su vida juvenil y entregarse a 
todas las diversiones imaginables. En vez de pedagogos y amigos de la ju-
ventud tenemos ahora por toda Europa y América enemigos de la juventud 
y corruptores de las almas. En Alemania se han vendido miles de ejemplares 
de un libro escandaloso del americano Lindsey, abiertamente contrario en or-
den a las relaciones sexuales a la religión cristiana y a la tradición escrita 
y muda de todos los pueblos de la historia. Socialistas, comunistas y muchos 
liberales no cesan en sus acometidas contra el matrimonio cristiano, y la mo-
ral sexual y la literatura moderna están inficionadas por el virus de una sen-
sualidad grosera; los cines excitan las imaginaciones; por las calles se ven-
den revistas y folletos pornográficos; toda la atmósfera de nuestras ciudades 
está viciada por el contagio. Los periódicos malos insinúan por todos los me-
dios el más reprobable libertinismo. Desde muchas cátedras de filosofía, doc-
trinas nocivas y muchas veces contradictorias entre sí, impiden a la juventud 
que se pueda orientar en sentido recto. Tan numerosos son los enemigos de la 
juventud en nuestros tiempos, que a nadie puede extrañar que algunos pierdan 
al fin el sentimiento de dignidad personal y se entreguen a las corrientes de 
la moda. 
No tenemos derecho a vilipendiar a la juventud actual. Las generaciones 
pretéritas le han dado tan malas enseñanzas, la han empujado de tal manera 
en el cieno, que son los hombres adultos los que deben hacer examen de con-
ciencia. Lo que pide nuestra juventud son buenos consejeros, amigos genero-
sos, el amparo dé las Instituciones públicas. Las familias y el Estado deben 
unirse con este fin. Muy instructivo es el ejemplo de Italia. No debemos tole-
rar más el escándalo insufrible de una perversión sistemática de la juventud. 
Doctor FROBERGER 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
Cuando se piensa compasivamente en 
la vida incómoda que harían por fuer-
za de las circunstancias los hombres 
prehistóricos, una de las cosas que más 
nos mueve a tenerles lástima es ima-
ginar el susto que les darían aquellos 
animalotes gigantescos que, según nos 
cuentan, había por entonces en el mun-
do casi recién nacido. Fácilmente se pue-
de suponer que esas tremebundas bestias 
no serían pacíficas ni domesticables y 
que los pobres humanos se vieron a 
menudo en la triste necesidad de lu-
char con ellas en condiciones muy des-
ventajosas. Horroriza pensarlo. Y la 
lástima que sentimos no puede ser más 
pura y desinteresada puesto que no 
hemos llegado a conocer a ninguno de 
aquellos hombres y el parentesco que 
a ellos nos une es ya un grado tan le-
jano que no explicaría el más mínimo 
afecto personal. La voz de la sangre 
no es fácil oírla a tanta distancia. 
Pero si ellos fueron muy desgraciados 
¿lo somos menos ahora? Desaparecie-
ron para siempre los animales mons-
truosos de aquella época, pero en la nues-
tra ha surgido otro animal gigantesco 
y temible que vive entre nosotros, que 
circula por nuestras calles y contra el 
cual la lucha es imposible. Ese animal 
gigantesco, cada vez más gigantesco y 
más animal, es el autocamión. 
Las últimas (hasta hoy) desgracias 
horrorosas que ha producido nos fuer-
zan a hablar de él. 
Empezó por ser modesto, de un tama-
ño prudente y de una flexibilidad de 
movimientos bastante para que pudie-
ra circular sin grave riesgo por nues-
tras vías. Después ha ido creciendo, cre-
ciendo... Hoy se ven ya ejemplares 
monstruosos, tan excesivamente desarro-
llados que el elefante actual se siente 
microbio junto a ellos y los antiguos 
megaterios y diplodocos parecerían a su 
lado ingenuas pulgas domesticadas. 
Reinan en la calle y como son tan 
enormes y difícilmente caben en la cal-
zada, ponen sus patas en la acera, fro-
tan las esquinas y llevan el espanto 
consigo. La torpeza elefántica de sus 
movimientos impide habilidades de los 
conductores y a cada paso hacen, sin 
querer, un destrozo. 
Para que nos demos cuenta de lo que 
significan en el tráfico urbano, recorde-
mos las grandes y asustadizas precau-
ciones que las ordenanzas municipales 
tomaban con los carros antiguos de 
tracción animal. Hoy esas precauciones 
nos parecen cómicas y nos reímos del 
susto que a nuestros padres producían 
aquellos inocentes vehículos de trans-
porte mercantil. 
Las reatas no podían ser en nin-
gún caso de más de cuatro caballerías. 
Cinco muías seguidas era ya un espec-
táculo demasiado imponente y pertur-
bador del tráfico. Los animales debían 
ir al paso dentro de la población y el 
carretero a pie junto a la caballería de 
varas llevándola sujeta por la cabezada 
Para prevenir los peligros. Los carros, 
Que eran cinco o seis veces menores 
en tamaño que los autocamiones de hoy, 
tenían sus rutas y sus horas de paso 
señaladas. Todo estaba cuidadosamen-
te estudiado para evitar desgracias. 
Gomo todavía queda por ahí algún 
lúe otro carro de muías, supongo que 
estas disposiciones están vigentes y si-
guen produciendo, sin duda, buenos re-
sultados, pues se observa que pasan 
años enteros sin que un carro atrepelle 
a un transeúnte. Pero no son aplicables 
a los autocamiones. Estos, que tienen 
muchos caballos, aunque no dispuestos 
en reata, no tienen ninguno "de varas" 
al lado del cual pueda ir a pie el con-
ductor llevándole sujeto por la cabeza-
da. Tampoco es fácil llevarlos al paso. 
En consecuencia corren como quieren 
ocupando a menudo todo el ancho de la 
calle y llegando con la carga hasta la 
altura de un principal. Quizá fuera pru-
dente una limitación de horas y de vías 
y, sobre todo, de tamaño para andar 
por la población, remozando así las vie-
jas ordenanzas. Quzá se pudiera... Pero 
esto ya es meterse a dar consejos a 
las autoridades, que no los necesitan. 
Lo que sí hago desde aquí es salu 
dar como compañeros a los hombres 
prehistóricos (exponiéndome al desaire 
de que no me devuelvan el saludo). 
Ellos vivían en pleno susto por los ani-
malotes de su tiempo. Nosotros tenemos 
el autocamión, que en épocas futuras 
tampoco cabrá fácilmente en los museos, 
como no caben en los de hoy las osa-
mentas de los bichos prediluvianos. 
Tirso MEDINA 
Los oradores atacaron violenta-
mente al régimen y al Go-
bierno de Yugoeslavia 
BELGRADO, 17.—Los diarios publi-
can un despacho de Zagreb diciendo que 
en una reunión organizada por los fe-
derales croatas en Spalatto, los ora-
dores, desoyendo las indicaciones del co-
misario de Policía, insistieron en cen-
surar violentamente el régimen y la for-
ma de Gobierno actual, por lo que fué 
necesaria desalojar la sala. 
A la salida se produjeron tumultos, 
practicándose numerosas detenciones. 
EL PRESUPUESTO 
BELGRADO, 17.—El ministro de Ha-
cienda ha presentado a la Cámara el 
proyecto de presupuesto para el ejer-
cicio 1929-30, que importa 7.800 millo -
nes de dinares. 
EL GOBIERNO RUMANO 
BUCAREST, 17.—La reina María, 
acompañada de la princesa Ileana, ha 
recibido al nuevo Gabinete, presidido 
por el señorñ Maniu, jefe del partido 
agrario rumano. 
La Reina discutió en términos muy 
cordiales con los miembros del Gobier-
no acerca de la situación política crea-
da por la subida del partido al Poder, 
y en su conversación ha demostrado un 
perfecto conocimiento de los problemas 
que más interesan a la nación. Los mi-
nistros quedaron muy bien impresiona-
dos de la entrevista con la Reina. 
LO DEL DIA 
Por los humildes 
La Unión General de Trabajadores ha 
elevado al ministro de Hacienda una ex-
posición sobre el impuesto de Utilida-
des. No está en nuestro ánimo discutir, 
punto por punto, los términos del es-
crito. Los obreras de la U. G. T. repro-
ducen sus manifestaciones de discon-
formidad con el impuesto. Oportuna-
mente hicimos pública nuestra opinión, 
que se resume en las palabras "igual-
dad ante la ley". Si un modesto emplea-
do no está libre del impuesto de Util i-
dades, tampoco debe estarlo un obrero 
que gane lo mismo y a veces bastante 
más que él. 
Pero no vamos ahora al fondo del 
asunto, sino tan sólo a algunos de sus 
aspectos. "Es de toda evidencia injus-
to—dice la U. G. T.—no hacer diferen-
cia entre el trabajador soltero y exento 
de cargas de familia y el obrero casado 
y con hijos." Muy cierto, decimos nos-
otros, que no tenemos inconveniente en 
suscribir esa afirmación. Pero al soste-
nernos en esa actitud somos consecuen-
tes, cosa que no le ocurre a la U. G. T. 
Nosotros creemos que ese criterio fami-
liar, de amparo y protección al asala-
riado que sostiene con su trabajo es-
posa e hijos, no debe limitarse solamente 
al detalle de una reducción de impues-
tos. Hace falta otra cosa. No sólo que 
quien tiene más cargas familiares pa-
gue menos, sino también que gane más. 
El salario familiar, en suma, que mu-
cho más aún que lo pedido por la 
U. G. T. contribuye a defender a la fa-
milia del obrero o del empleado del ago-
bio económico. ¿Nos acompañan en es-
te punto los obreros socialistas? Sabido 
es que no. Y he aquí por dónde son 
ellos mismos quienes merman autoridad 
a una petición eminentemente justa y 
humana que—repitámoslo—nos compla-
cemos en suscribir. 
También solicita la U. O. T. que el 
mínimo a partir del cual deba pagarse 
el impuesto sea el de un salario de 
3.250 pesetas anuales. No vemos incon-
veniente mayor. Pero pedimos que no 
se olvide al pensar en estas cuestiones 
al labrador y al pequeño propietario 
rural, que con muy inferiores rentas mu-
chas veces a la que supone ese salario 
mínimo deben tributar al Estado. Cum-
plimos, al recabar atención sobre estos 
casos, un deber de elemental justicia. 
Si los labradores y pequeños propieta-
rios no disponen de organizaciones bien 
establecidas en la capital para que sus 
anhelos y sus necesidades lleguen al Po-
der, ésa no es razón para un olvido in-
justo. Consecuentes en esto, como en lo 
anterior, con nuestra posición de siem-
pre reclamamos atención para los humil-
des. Con mayor insistencia cuanto más 
humildes sean y más desamparados se 
encuentren. Y éste es el caso de los cam-
pesinos. 
La industria pesquera 
Ha visitado al ministro de Fomento 
una representación de la Confederación 
de Pesqueros, para darle a conocer las 
conclusiones del reciente Congreso Na-
cional de Pesca celebrado en San Se-
bastián y pedirle el apoyo del Gobierno 
con motivo de haber pasado a depender 
de aquel ministerio los servicios de 
Pesca. 
Las conclusiones que leemos en la Me-
moria del Congreso son claras y preci-
sas. Se piden al Estado facilidades y 
mejoras en los transportes del pescado. 
Se proponen modificaciones en las con-
diciones de pesca, en especial de la del 
bacalao, para la que se solicita del Go-
bierno un crédito que ayude a las inicia-
tivas particulares, con objeto de librár 
a España de la tributación de 100 mi-
llones de pesetas al extranjero por las 
importaciones de este género. Se plan-
tea así mismo el problema de los im-
puestos y arbitrios que pesan sobre esta 
industria, el arancelario y el internacio-
nal que ha dado lugar a recientes con-
flictos entre los pesqueros españoles y 
las autoridades portuguesas. Se habla, 
en fin, de la crisis de la industria con-
servera y de sus posibles y más ade-
cuados remedios. 
Huelga decir que merecen el apoyo del 
Gobierno peticiones tan justas, fruto del 
concienzudo estudio realizadó en el Con-
greso. Los pesqueros piden una vez más 
lo que tantas veces han solicitado en 
estos últimos tiempos de los Poderes pú-
blicos, para subsanar la crisis que en 
esta poderosa industria se viene sintien-
do desde 1926, en que alcanzó un pro-
greso considerable. No hay que olvidar 
en efecto que la industria pesquera tie-
ne una gran importancia en España por 
la enorme aportación que de ella se 
deduce para la Economía nacional. Re-
cientes estadísticas elevaban a 384.738 
las artes de pesca existentes en la costa 
española. Y el valor anual de su pro-
ducción se calcula en posibilidades afor-
tunadas en más de 500 millones de pe-
setas. 
Una razón igualmente poderosa para 
el Gobierno ha de ser la crecida po-
blación obrera que alimenta esta indus-
tria. Población que más que nada a su 
esfuerzo de organización en los hoy ex-
celentes Pósitos marítimos debe su flo-
reciente situación actual. Pero esto no 
excluye que se la ampare también con 
una especial legislación paritaria, como 
se pide en las conclusiones presentadas. 
En suma, las peticiones de la Confe-
deración de Pesqueros entrañan un sen-
tido favorable para la economía espa-
ñola y para la organización social y 
el Gobierno no debe regatearle su apoyo. 
De Exposiciones 
LA BODA DE LA INFANTA Más de 200 heridos por 
temporal en Londres i 
DE 
El 
Autorizado el enlace por el Rey, 
han comenzado las relaciones de 
su alteza y el conde Zamoyski. 
Y a se han cambiado entre los 
novios los anillos de petición 
LA REINA MARIA CRISTINA R E -
GALA A SU NIETA E L 
EQUIPO DE NOVIA 
SEVILLA, 17.—La boda del conde de 
Zairoyski con la infanta doña Isabel 
Alfonsa se ceebrará el 4 ó el 5 de mar-
zo próximo. Así lo designó el Rey hace 
varios días, cuando fué el prometido a 
Madrid para solicitar su consentimiento 
para el enlace. Inmediatamente después 
de salir de Palacio el conde de Za-
moyski se trasladó a Sevilla y dieron 
principio las relaciones amorosas. En-
tre los prometidos se cambiaron las sor-
tijas de petición. El conde regaló a su 
alteza una sortija de oro con un zafiro 
y brillantes, y en el interior lleva el 
nombre "Jean. Noviembre 1928". La 
infanta regaló a su prometido otra sor-
tija, exactamente igual, con el nombre 
de "Isabel Alfonsa. Noviembre 1928". 
Apenas hecho público el noviazgo, en 
la residencia de la infanta han empe-
zado a recibirse anuncios de regalos. 
El primero ha sido el de su augusta 
abuela y madrina, la reina doña María 
Cristina, que regala a su nieta la infan-
ta doña Isabel Alfonsa el "trousseau" 
completo. 
El conde se dedica estos días a visi-
tar los monumentos y curiosidades de 
Sevilla, y se está maravillando de la r i -
queza artística. Hoy visitó la catedral 
con todo detenimiento. Permanecerá en 
Sevilla hasta el día 21, con objeto de 
pasar el día del santo de su alteza junto 
a la augusta familia, que es el día 19. 
El día 21 marchará a Polonia, con ob-
jeto de atender a los preparativos de la 
boda. Realizado el enlace, los nuevos 
condes de Zamoyski fijarán su residencia 
en el castillo de Polonia. 
modo de ser español, casi nos atrevería-
mos a sugerir la idea de entregar a 
un técnico del reclamo, a un profesional 
de la propaganda comercial a la manera 
que los grandes intereses lo entienden 
en otros países, para que organizara la 
propaganda de ambas Exposiciones. 
Por otro lado, y formando contraste 
con nuestra apatía, se destaca en la ci-
tada carta el ambiente españolista que 
hoy. se respiraren el mundo. Exagerado 
nos parece que vengan a Barcelona un 
millón de holandeses; pero basta que se 
pueda hablar de esa cifra para conocer 
cuánto interés despiertan en las nacio-
nes extranjeras los certámenes de Se-
villa y Barcelona y con cuánta razón 
podemos augurar que ésta va a ser la 
ocasión del "descubrimiento" de Espa-
ña ante el mundo. Por eso importa mu-
cho que la noticia de las Exposiciones 
llegue a oídos de todos, para que ese 
reconocimiento dé al traste definitiva-
mente a las "leyendas" de España, la 
negra y la blanca y todas las demás, 
que no son pocas, porque han sido si-
glos los que se han empleado en en-
mascararnos para que el extranjero nos 
desconociera. Creemos que el éxito de 
los certámenes nacionales depende en 
su mayor parte de la propaganda que 
de ellos se haga. 
Una obra monumental 
En Newport el viento derribó cin-
cuenta casas en construcción 
S E SABE DE CATORCE MUER-
TOS EN HOLANDA 
LA ACCION CATOUCA NO 
DE 
LA 
HABIA SIDO INVITADA POR E L 
GOBIERNO Y HA REHUSADO 
Siempre ha sido refrán español que 
el buen paño en el arca se vende; mas 
la realidad es que por no dar aire a 
las coíjas y por no seguir los procedi-
mientos de propaganda que realmente 
practican todos los países y todas las 
empresas, estamos muy en peligro de 
que se nos quede en el arca el paño, por 
muy rico que sea. 
Publicamos en otro lugar de este nú-
mero una carta que lamenta la deficiente 
propaganda que se hace en el extran-
jero de las Exposiciones nacionales de 
Barcelona y de Sevilla. Sin deseos de 
culpar a nadie, sino echando la culpa a 
nuestra idiosincracia que el antedicho 
refrán expresa, nos inclinamos a creer 
que el hispanista holandés debe de te-
ner razón. Como no se trata de mala 
voluntad de nadie, sino de este especial 
Comentamos el anuncio de la Historia 
de América y de la civilización hispa-
noamericana porque creemos que la 
amplitud dé la empresa, la calidad de 
los especialistas que colaboran en ella y 
el criterio que preside a su gestación 
significan un gran paso en el conoci-
miento de nuestra Patria y de su acción 
civilizadora. 
El conocido historiador español don 
Antonio Ballesteros, hombre nacido para 
las vastas recopilaciones y para dar 
unidad a la incontable cantidad de ma-
teriales aislados, imponiéndoles un sello 
personal y característico, dirige esta 
magna historia. Don Pedro Sáinz cola-
bora en la dirección, con particular cui-
dado de las doctrinas jurídicas y teo-
lógicas que inspiran la legislación es-
pañola de Indias. Cada capituló de los 
que compondrán los veinte volúmenes 
de la obra está en manos de probados 
especialistas. La parte correspondiente 
a la independencia de las repúblicas his-
panoamericanas correrá por cuenta de 
historiadores de allende el Atlántico. 
No podemos dejar de ver con simpa-
tía la parte que se dedicará a hacer re-
saltar, dice el prospecto de la obra, 
"...la incesante y fructífera labor de nues-
tros misioneros, que aportaron a millones 
de indígenas los ideales cristianos, semi-
llas de civilización y el espíritu de la 
culta Europa. Todavía poco estudiadas 
las proezas de estos paladines, serán ex-
puestas en la obra con la extensión ade-
cuada, desde las primeras evangelizacio-
nes hasta el presente. La discutida per-
sonalidad de fray aBrtolomé de las Ca-
sas ocupará muchas páginas dedicadas 
con morosa explanación a sus hechos y 
doctrinas. Comenzará en el siglo XV la 
prolongada lista de estos héroes del ideal, 
y al llegar al X V I I I nos detendremos pa-
ra contemplar el perfil seráfico de Juní-
pero Serra, fraile mallorquín evangeliza-
dor de California." 
Todo esto lo encontramos plausible, si 
siempre, en todo caso y en cada ocasión, 
prevalece el carácte^ que el señor Ba-
llesteros se propone que sea distintivo 
de esta obra: el respeto al documento, 
la sumisión leal al dato irrecusable. Que 
la verdad se imponga constantemente 
al criterio subjetivo, tanto de los hispa-
nistas exaltados y líricos como de los 
americanistas incomprensivos. Entonces 
tendremos, por lo menos, un índice del 
estado de las investigaciones hispano-
americana sen el primer tercio del si-
glo XX. Esto es ya un avance formida-
ble en el campo de la Historia, y el ser-
vicio que a España se presta en ello 
será la mejor recompensa de los que 
ponen toda su buena voluntad en la 
realización de esta obra. 
L a tormenta se ha sentido en 
Francia, Inglaterra, Bélgi-
ca, Holanda y Alemania 
RUGBY, 17.—La tormenta que des-
cargó ayer sobre Inglaterra meridional 
el país de Gales y el canal de la Mancha 
ha cedido bastante, pero los pronósticos 
de los observatorios son pesimistas y se 
teme que en la noche del sábado al do-
mingo y durante todo el domingo se re-
pitan los temporales. 
Los destrozos causados ayer por el 
viento son enormes. Desgracias perso-
nales ha habido siete muertos en dis-
tintas partes de la nación, y cerca de 
un centenar de heridos, de los que 50 
son londinenses. De éstos 50 doce están 
gravemente heridos. La mayor parte de 
las desgracias han ocurrido por caerse 
árboles, chimeneas o andamies de casas 
en construcción o reparación. 
En Southampton un poste de acero y 
cemento del puerto cayó sobre una tien-
da de refrescos, deshaciéndola. Afortu-
nadamente, los clientes no sufrieron da-
ños, excepto un par de ellos, que reci-
bieron ligeras contusiones. 
El viento derribó postes telegráficos 
y de teléfono, que cortaron 280 líneas 
e incomunicaron con Londres a 70 ciu-
dades inglesas. En muchas carreteras 
hubo que suspender el tráfico a causa de 
los árboles derribados, y lo mismo ocu-
rrió en algunas calles de las ciudades. 
En Londres sufrió grandes daños el 
tejado del Palacio de Justicia y durante 
algunas horas estuvo suspendido el trá-
fico en esa parte de Fleet Street. En 
Newport cincuenta casas en construc-
ción fueron destruidas por la fuerza del 
viento. 
También estuvieron interrumpidas las 
transmisiones de 17 estaciones de radio 
porque el viento había incomunicado las 
casas con las antenas. 
En el mar se sintió mucho el tempo-
ral, pero hasta ahora, afortunadamente, 
no se sabe de vidas perdidas en la costa 
inglesa. Los botes salvavidas estuvieron 
trabajando casi toda la noche y al ama-
necer todavía estaban en el mar los de 
Gorleston, Caister y Torbay, en busca 
de barcos en peligro. En Plymouth fue-
ron salvados 15 tripulantes de un barco 
que perdió las amarras y se fué contra 
la costa, y el motor salvavidas de Rams-
gate recogió a la tripulación de una go-
leta en peligro. 
LA REPARACION DEL TELEFONO 
LONDRES, 17.—Más de un centenar 
de obreros especializados, dirigidos por 
varios ingenieros, han comenzado esta 
mañana la reparación de las líneas te-
legráficas y telefónicas averiadas ayer 
por el huracán. Con Francia sólo fun-
ciona una línea y están interrumpidas 
las comunicaciones con Suiza e Italia. 
Todas las estaciones de radiotelefo-
nía han tenido que suspender el servi-
cio para proceder a reparar los desper-
fectos ocasionados por el violentísimo 
viento. 
En el puerto se han hundido más de 
100 barcas.' 
El periódico "Star" anuncia que en 
Londres ha habido más de 200 víctimas. 
GRANDES DAÑOS EN AMBERES 
AMBERES, 17.—El temporal es vio-
lentísimo y ha causado daños conside-
rables, arrancando vallas, ventanas y 
muestras y derribando gran número de 
chimeneas. El huracán ha arrastrado y 
precipitado en el Escalda a un camión 
automóvil, que desapareció con sus ocu-
pantes, cuyo número se ignora. 
UN BARCO EN PELIGRO 
MARSELLA, 17. — La estación de 
T. S. H. de Marsella ha recogido un 
radiotelegrama de Ostende dando cuen-
ta de que un vapor, al parecer de na-
cionalidad inglesa, ha lanzado la señal 
S. O. S., por hallarse en situación peli-
grosísima. 
EN HOLANDA 
AMSTERDAM, 17.—Sobre la ciudad 
y sus inmediaciones descarga un tem-
poral fortísimo, que ha originado el hun-
dimiento de varios edificios en construc-
ción. El huracán ha arrancado de cua-
jo gran número de árboles. 
En la Avenida Oeste de la ciudad tu-
vo que ser suspendido el tráfico, a cau-
sa del gran peligro que. ofrecían los 
cables eléctricos. También quedó inte-
rrumpido el tráfico ferroviario entre 
Amsterdam y Rotterdam. 
En los dos puertos varios buques an-
clados sufrieron averías y se tuvieron 
que suspender todas las operaciones. El 
viento derribó la atena de la potente 
estación de T. S. H. de .Huizen. 
Cerca de Terschelling ha zozobrado 
una gabarra, en la que iban el patrón, 
la mujer de éste y diez hijos de ambos. 
Todos perecieron ahogados. 
También se han hundido otras tres ga-
barras frente a Gliedrecht, resultando 
ahogadas dos personas. 
EN LA COSTA FRANCESA 
PARIS, 17.—En el litoral de la Man-
cha, Normandía, Bretaña y Norte de 
Francia reina un violentísimo temporal, 
que está causando grandes daños. 
En Lille el temporal ha causado gran-
des daños y numerosos accidentes, en 
los que hubo un muerto y varios heri-
dos. 
« • * 
QUIMPER, 17.—En toda la costa bre-
tona el temporal se hace cada vez más 
duro y numerosos barcos lanzan seña-
les pidiendo auxilio. 
EL TEMPORAL EN HAMBURGO 
ÑAUEN, 17.—La tormenta de ayer 
ha causado daños en el puerto de Ham-
burgo, del que no pudo salir ningún bar-
co en todo el día. También fué pertur-
bado el servicio aéreo de la Alemania 
Occidental. 
INUNDACIONES EN GRECIA 
ATENAS, 17.—A causa de las per-
sistentes lluvias se han producido gran-
des inundaciones en el valle de Larisa. 
Las aguas han destruido las cosechas, 
causando daños por valor de cuatro mi-
llones de dracmas. 
Una carta del presidente al minis-
tro del Interior declara que la 
Acción Católica no puede 
intervenir en política 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 17.—"L'Osservatore Romano" 
anuncia en su número de hoy que por 
las autoridades gubernativas se ha so-
licitado de las Asociaciones de Acción 
Católica los correspondientes estatutos 
y cuantas informaciones especiales a 
ellas se refieran, con objeto de incluir-
las entre las grandes organizaciones na-
cionales que, según los términos de la 
nueva ley Electoral, tienen derecho para 
presentar al Gran Consejo Fascista los 
nombres de algunos de sus candidatos 
para las elecciones políticas que se ce-
lebrarán durante el próximo mes de 
marzo. 
El presidente general de la Acción 
Católica, después de enviar, por un acto 
de deferencia, cuantos documentos e in-
formaciones le habían sido solicitados, 
ha dirigido una afectuosa carta al mi-
nistro del Interior, en la cual le comu-
nica que la Acción Católica está fuera 
y por encima de todas las luchas polí-
ticas, y que, en consecuencia, no puede 
participar en ninguna clase de lucha 
electoral, por disposición de la Santa 
Sede, que coloca la misión de la Acción 
Católica, no sólo en Italia, sino en to-
dos los países del orbe, fuera de toda 
actividad política.—Daffina. 
LOS MARINOS CHILENOS 
(Servicio .exclusivo) 
ROMA, 17.—Esta mañana han sido 
recibidos por Su Santidad, en el besa-
manos pontificio, el comandante, oficia-
les y guardias marinas del buque-escue-
la de la Armada chilena "General Ba-
quedano". 
Fueron presentados a Su Santidad por 
el embajador de Chile cerca de la Santa 
Sede. En el trancurso de la audiencia, 
el Sumo Pontífice les dirigió unas bre-
ves palabras de salutación y les otorgó 
su bendición apostólica.—Daffina. 
LA MISION DEL CONGRESO 
EUCARISTICO 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 17.—Su Santidad ha recibido 
esta mañana, en audiencia particular, a 
los miembros de la Misión pontificia que 
acompañó al Cardenal Cerretti en su 
viaje a Australia para asistir al Con-
greso Eucarístico Internacional de Syd-
ney. Dicha misión estaba compuesta, 
además de por el citado Cardenal, por 
monseñores Caccia Dominioni, Respighi, 
Arboriomella y Grosso, y el caballero 
Chiaserotti, gentilhombre del Cardenal. 
Seguidamente les otorgó su paternal 
bendición.—Daffina. 
UNA CENSURA AL FASCISMO 
ROMA, 17.—El "Osservatore Roma-
no", órgano vaticanista, critica vivamen-
te el concurso atlético femenino que se 
organiza estos días bajo la dirección 
de Turati, secretario del partido fascis-
ta, y recuerda que el Papa, en la carta 
que dirigió al Cardenal Pompili, conde-
naba severamente éste género de ex-
hibiciones. 
El martes será inaugurada 
la Casa de Velázquez 
DOSCIENTOS EXPEDICI0NA-
RI0S FRANCESES 
El edificio, construido sólo en 
parte, costará unos veinte 
millones de francos 
L a iniciativa surgió en la visita a 
España de una Delegación fran-
cesa durante la guerra 
Los agasajos a los delegados fueron 
tales, que el filósofo Bergson 
tuvo que adelantar el regreso 
al resentirse su salud 
Pasado mañana será inaugurada so-
lemnemente la Casa de Velázquez, con 
asistencia de la familia real y del Go-
bierno españoles, del ministro de Ma-
rina francés y de buen número de per-
sonalidades del vecino país, que, jun-
tamente con sus familias, llegarán a 
Madrid mañana en diversos trenes. Los 
expedicionarios franceses serán unos 
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M A D R I D . — Pasado mañana será 
inaugurada la Casa de Velázquez 
(pág. 3).—Sesiones del Congreso de 
Sindicatos católicos; acuerdan cons-
tituir las Juventudes obreras católi-
cas.—Las obras dél Colegio de huér-
fanos de médicos durarán dos años 
y costarán tres millones de pesetas. 
Veinte mil truchas van a ser echadas 
al Manzanares(el próximo domingo; 
si se aclimatan habrá en el río den-
tro de dos años medio millón de tru-
chas (página 5). 
PROVINCIAS.—El Rey y el presiden-
te llegaron ayer a Cáceres.—Se cons-
truirá un circuito automovilista en 
Zaragoza.—Inauguración de un dis-
pensario de la Cruz Roja en Málaga. 
El nuevo capitán general de Zara-
goza, señor García Trejo, gravemente 
enfermo en Valencia.—La Escuadra 
saldrá de Barcelona para Cartagena 
el día 20 (página 3). 
EXTRANJERO.—El huracán de ayer 
ha ocasionado 200 heridos en Lon-
dres; también ha causado daños y 
muertes en Holanda, Bélgica y Fran-
cia. — El Reichstag ha aprobado la 
concesión de socorros a los parados 
del Ruhr.—Los socialistas han obliga-
do a dimitir también a Jouhaux su 
cargo en la S. de N.—La Acción Ca-
tólica italiana ha rechazado la oferta 
del Gobierno de designar candidatos 
para la futura Cámara (págs. 1 y 3). 
M. Legendre 
doscientos. El ediñcio se halla enclavado 
en la Moncloa, en terrenos que luego 
han de estar comprendidos en el núcleo 
del gran centro cultural denominado la 
Ciudad Universitaria. 
El secretario de la Escuela de Altos 
Estudios Hispánicos, M. Legendre, ilus-
tre hispanista, nos facilita detalles de 
la Institución. La Casa Velázquez con-
gregará por ahora a una docena de 
pensionados: eruditos franceses de la 
Escuela de Altos Estudios y artistas 
españoles y franceses. Esta novedad de 
convivencia hispanofrancesa es .única; 
no existe en ninguna. de las institucio-
nes francesas desparramadas en los 
centros culturales de Europa. 
El régimen interno es, nos dice mon-
sieur Legendre, muy liberal, como co-
rresponde a España, de vida menos re-
glamentaria que la francesa. Esto tiene 
sus inconvenientes quizá... Pero agrada 
tanto a los que conocen los inconvenien-
tes de la otra. La libertad de estudios 
e investigaciones es grande. La única 
disciplina que nos imponemos es la ho-
ra de las comidas, para las cuales se-
guimos el sistema de los oficiales' fran-
ceses;' uno de 'los investigadores o ar-
tistas^—casi siempre el más joven—es 
el designado para elegir y encargar a 
la cocinera el "menú" diario; después, 
semanalmente, se hacen las cuentas y 
se sufragan los gastos entre todos. La 
comida es el único gasto, pues la es-
tancia, calefacción, etc., no con de pago. 
El promedio de las becas varían según 
la Universidad o Academia francesa que 
las otorga; es de unas 6.000 pesetas 
anuales. 
Otra de nuestras características—aña-
de-^-radica en los viajes. España es un 
país muy descentralizado; para cono-
cerlo hay que viajar mucho, y éste es 
a su vez el medio de apreciar más el 
gran valor de esta nación. 
La novedad de la Casa de Velázquez 
es doble: de un lado, la introducción de 
artistas; antes, en la escuela mencio-
nada, no eran admitidos. De otro, la 
instalación de mujeres, que hasta aho-
ra tenían que morar fuera del domici-
lio de la escuela. Se destina al sexo 
débil una de las pequeñas alas de la 
parte del edificio ya construida. La con-
vivencia con los hombres pued.e limi-
tarse a la hora de la comida- . 
Por la Escuela de Altos Estudios ya 
habrán desfilado unos 25 eruditos fran-
ceses que han publicado una serie de 
trabajos sobre España. Uno de ellos, 
vascofrancés, de religión protestante, 
M. Adregoyen, escribió un trabajo so-
bre las fuentes de Santa Teresa, en 
el que, dice el señor Legéndre, nadie 
percibiría al leerlo la manó de un pro-
testante. Fué tal su admiración hacia 
la Santa abulense que en su conver-
sación habitual no pasaban unos mi-
nutos sin que trajera a mientes a la 
Santa. Seguramente, de no haber muer-
to prematuramente en plena juventud, 
Santa Teresa le hubiera llevado al po-
co tiempo a la Religión católica. 
Los actuales pensionados son: R. Thir-
wenof, que investiga sobre antigüeda-
des romanas; H. Philabert, acerca de 
Gonzalo de Berceo; Mlle. Lielliar—pri-
mera dama de la Institución—, que la-
bora sobre inscripciones de la Edad 
Media y procede de Villa Médicis, de 
Roma; Lombard, acerca de los Muni-
cipios medievales; los pintores Somboa 
—beca de la Universidad de Burdeos— 
y Harbuger, de París, y el arquitecto 
Pechín, que inicia un estudio sobre los 
castillos de los pueblos españoles, que 
luego han de continuar hasta comple-
tar el trabajo, en muchos años, otros 
arquitectos pensionados. Los primeros 
artistas españoles que van a ingresar 
estos días son los señores Fernández 
Cid, Igual Ruiz y García de Mercadal. 
LO QUE FALTA POR 
CONSTRUIR 
El ediñcio de estilo español aparece 
adornado con la portada del palacio de 
Oñate, que estuvo situado en la plaza 
Mayor, desde tiempos de Velázquez. En 
el aparte de las habitaciones que pro-
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visionalmente ocupa el director, M. Pa-
rís, y las del señor Legéndre—de la 
Biblioteca y espaciosa galería—, hay 
habitaciones con los correspondientes 
servicios de higiene para doce pensio-
nados. Pero hay que tener en cuenta 
que sólo se ha levantado un lado y 
un poco de otros dos de los cuatro que 
han de formar el edificio completo, al-
rededor de un gran patio. En la parte 
que aun hay que edificar se instalarán 
habitaciones para que el número de 
penpionados se eleve a unos 30, y pue-
de haber salas para hospedar a las 
personalidades y hombres de letras 
franceses que visiten a Madrid. Cuando 
se haya terminado la obra se piensa 
admitir entre los pensionados a hispa-
noamericanos. 
Lo ya construido ha costado unos 
ocho millones de francos, de ellos unos 
800.000 mil de donativos, y el resto vo-
tado por el Parlamento francés. Aun 
habrá que gastar quince millones. 
En el Instituto Francés de la calle 
del Marqués de la Ensenada permane-
cerá la sección de enseñanza y de con-
ferencias. 
LA INICIATIVA 
En 1916, en plena guerra, los fran-
ceses enviaron a España una delega-
ción del Instituto, o sea de las cinco 
Academias francesas, para mostrar có-
mo en la vecina república el estruendo 
guerrero no había impedido el cultivo 
de las letras, de las artes y de las cien-
cias. Con la Comisión vino M. Legendre, 
que, en las trincheras recibió licencia 
de un mes, para acompañar a la de-
legación, y que ya había visitado a Es-
paña por diez veces. También les acom-
pañó M. Paris, director de la Escuela 
de Altos Estudios Hispánicos, eminen-
te arqueólogo y gran amante de la cul-
tura hispánica. La Comisión fué tan 
agasajada, que M. Bergson, premio No 
bel de 1928, tuvo que regresar a su 
país sin visitar Salamanca y Oviedo, por 
haberse resentido su salud como conse-
cuencia de los continuados agasajos. En-
tre los expedicionarios figuró el emi-
nente historiador católico M. Imbart, de 
la Tour, el cual sintió desde joven gran 
curiosidad por España. Siendo aun un 
niño, recorrió nuestra patria con otro 
compañero, y al llegar de regreso a 
la frontera, se encontraron ambos sin 
dinero suficiente; marchó uno de ellos 
para reunir dinero y enviárselo a su 
compañero. 
La visita fué correspondida por otra 
de intelectuales españoles, que estuvie-
ron en París, y hasta en el frente de 
batalla. En este intercambio intelectual, 
surgió la idea de la Casa de Velázquez, 
a la que el Rey prestó decidido apoyo; 
y para lo cual el Gobierno español re-
galó los terrenos. Las obras empeza-
ron en 1921. 
REGALO DE UN AUTOMOVIL 
El señor de Loma, director en Espa-
ña de una casa francesa de automóvi-
les, ha regalado un magnífico automó-
vil, ocho plazas, para las excursiones de 
los pensionados. En la fiesta que habrá 
el martes por la noche en la Casa de 
Velázquez, se desarrollará el siguiente 
programa: " I I était une bergére", de 
Rivaire, por jóvenes de la Comedia Fran-
cesa; bailadores de la Opera de Pa-
rís y canto flamenco por Ramón Mon-
toya. 
A VELAZQUEZ 
Probablemente el día de la inaugura-
ción podrá contemplarse expuesto en el 
edificio un retrato de Góngora de Ve-
lázquez, que un aristócrata español ce-
de a la Casa de Velázquez por tiempo 
no limitado aún. 
muu se oisgoti m 
POLITIGI E X T E f i l DEL 
Ha sido autorizado el ministerio 
para que conceda socorros a ios 
parados de la cuenca del Ruhr. 
La Prensa ataca a los socialis-
tas por lo ocurrido en la dis-
cusión sobre el acorazado 
r T X í * OTVI A Q FLORES - PLANTAS K,\JÍ\KJi^i¿~\>J Prendidos de Azahar. 
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8, Concepción Jerónlma, 3. 
Nuevo combate en Jalisco 
MEJICO, 17.—Según informes oficia-
les, en la sublevación registrada estos 
días en el Estado de Jalisco, fueron 
muertos veintiocho rebeldes. 
Las tropas federales, según los mis-
mos informes, tuvieron un muerto y va-
rios heridos. 
Nada tan interesante 
como adquirir productos vegetarianos, 
dietéticos y para régimen de sanos y 
enfermos, de la Casa Santiveri, S. A. 
PLAZA MAYOR, 24. 
BERLIN, 17.—El lunes y el martes 
próximo habrá en el Reichstag un gran 
debate sobre política exterior del Go-
bierno, en el que intervendrá el' señor 
Stresemann para contestar a los dis-
tintos oradores que tomen parte en la 
discusión. 
El discurso que pronunciará en esta 
ocasión el ministro de Negocios Extran-
jeros del Reich, dice la "Gaceta de Voss", 
que ya lo conoce en sus grandes rasgos 
el Consejo de ministros, por habérselo 
comunicado el señor Stresemann. 
» * * 
BERLIN, 17—El presidente, Hinden-
burg, ha recibido hoy al ministro de Ne-
gocio;? Extranjeros, señor Stresemann, 
y al ministro de la Reichswehr, gene-
ral Groener. 
LOS SOCORROS AL RUHR 
ÑAUEN, 17.—Por 267 votos contra 
59 y 55 abstenciones, el Reichstag ha 
aprobado una resolución autorizando aJ 
Gobierno para que de acuerdo con las 
autoridades locales auxilie a los obre-
ros parados en el Ruhr, a causa del 
"lockout" metalúrgico. Votaron contra 
el acuerdo los comunistas y los ultra-
nacionalistas, y se abstuvieron la mayo-
ría de los nacionalistas. 
Se calcula que estos socorros costa-
rán alrededor de 20 millones de marcos, 
LA FARSA SOCIALISTA 
ÑAUEN, 17.—Los diarios alemanes co-
mentan con gran extensión la derrota 
que ayer sufrieron los socialistas en el 
Reichstag con motivo de la votación 
acerca de la construcción del crucero 
acorazado. 
Principalmente ha causado una gran 
impresión en la Prensa el discurso del 
caudillo del partido católico del Cen-
tro, doctor Wirth, el cual, en nombre 
de su grupo, amenazó a los socialistas 
con un voto de desconfianza, que inme-
diatamente provocaría la caída del Ga-
binete, en el caso de que se repitiera el 
espectáculo dado anteayer en la Cáma-
ra con el discurso de agitación oposicio-
nista que pronunció el jefe socialista, 
Wels. 
Los diarios de matiz demócrata se 
muestran unánimes en reclamar a sus 
partidarios una más seria reflexión, con 
objeto de evitar un nuevo y mayor des-
crédito del parlamentarismo. 
Los periódicos socialistas, por su par-
te, aunque dedican al asunto prolijos co-
mentarios, hacen gala en ellos de una 
visible reserva. El próximo limes se re-
unirán los elementos que componen el 
Comité central del partido, a fin de exa-
minar la situación creada por la derro-
ta. En general se cree que quedarán su-
ficientemente aleccionados y que no de-
ducirán las consecuencias que el órgano 
del partido, "Vorwaerts", anuncia aun-
que con algún cuidado. 
UNA E S T A C I O N MUY P E R F E C C I O N A D A 
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1.—Con este aparato puede usted oír las estaciones de París... 
2'—Este modelo, más serio, le permitirá recibir de Bruselas, Ginebra, Lon-
dres... 
8.-—Con éste, más potente, tiene usted para toda Europa, incluida Moscú... 
4-—Pero acabamos de recibir este maravilloso receptor, con el que usted 
puede oír los conciertos norteamericanos... 
("Le Rire", París.) 
DEL 
ALFONSO EN 
Se celebrará el lunes, organiza-
da por la Asociación de Pro-
fesores de Castellano 
Comienza en la Cámara argentina 
el debate sobre las relacio-
nes con los soviets 
SE ENSEÑA EL ESPAÑOL E i 
CIENTO SESENTA! SIETE 
EXI J l i ) EN TODAS PARTES LA 
CAMA MITOtictf LOS lUFASlESS 
, CMAAOA RECxnSTRADAy; 
ALIMENTADOKES 
c 
para ülamento y placa,J 
mejores aún que loa acu-
muladores Willard. 
Auto-Electricidad. San Agustín, 3 I 
Cuarenta más que el año pasado 
ÑAUEN, 17.—Se registra en todo el 
país un considerable progreso para la 
enseñanza del castellano en las escue-
las alemanas y especialmente en las de 
Prusia, donde existen en la actualidad 
ciento sesenta y siete colegios donde 
se enseña el idioma español, por cien-
to veintisiete que existían durante el 
año ce 1927. 
Aparte de estas cifras, existen, en 
lo que se refiere a los colegios de en-
señanza superior con clases de caste-
llano, cincuenta y dos en Berlín, trece 
en Hamburgo, ocho en Breslau, seis en 
Bremen y cinco en cada una de las ciu-
dades de Dusseldorf, Colonia y Lue-
beck, y esto sin contar el considerable 
número de colegios particulares en que 
tiene también cabida dicha enseñanza. 
El Instituto Central para la Educa-
ción, de Berlín, organiza un curso de 
•iete conferencias, especialmente dedi-
cadas al personal docente escolar, so-
bre las repúblicas americanas de ori-
gen español. 
» (Servicio exclusivo) 
NUEVA YORK, 17.—La Asociación 
americana de profesores de español or-
ganiza una recepción en honor del in-
fante don Alfonso de Borbón y de Or-
leáns y de su esposa, la infanta doña 
Beatriz, que se celebrará en la noche 
del próximo lunes en la Universidad de 
Columbia.—Associated Press. 
ARGENTINA Y LOS SOVIETS 
BUENOS AIRES, 17.—En el debate 
suscitado en la Cámara de Representan-
tes acerca del reconocimiento de los 
Soviets por la República Argentina, el 
ministro de Negocios Extranjeros ha 
declarado que el Gobierno argentino juz-
ga peligroso tal reconocimiento, por con-
siderar que las misiones rusas son fo-
cos de propaganda revolucionaria bajo 
un disfraz comercial. 
Añadió que en cuanto a la situación 
actual, no existen relaciones diplomáti-
cas entre ambos países, debido a que 
éstas quedaron interrumpidas a raíz de 
los atentados cometidos contra los di-
plomáticos argentinos y al asalto a la 
Legación argentina en Moscú en 1920. 
Terminó consignando que las conver-
saciones no se han reanudado, sino que 
sólo ha habido, por parte de algunos 
diplomáticos rusos, tanteos cerca del 
Gobierno argentino para restablecer las 
relaciones. 
ASOCIACION PRO S. DE N . 
(Servicio exclusivo) 
SANTIAGO DE CHILE, 17.—Se pro-
siguen con gran actividad en esta ca-
pital los trabajos encaminados a la cons-
titución de la Asociación chilena pro 
Sociedad de las Naciones.—Associated 
Press. • ' ¡ • r 
La Fiesta de Cristo-
Rey en Méjico 
MAS DE DOSCIENTAS MIL PERSO-
NAS ACUDIERON A LA BASILICA 
DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 
^ • • • • i 
L a experiencia 
sabe seleccionar. 
£,! famoso reconstituyente 
J a r a b ? S a l u d es el m á s 
a.miguo amigo de las per-
sonas de experiencia por-
que saben que es el de m á s 
seguros resu l tados para 
regenerar los organismos 
débi les y prolongar la vnrí * 
Pgd^ ^ irrtttaCl Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Toda persona anémica , inapetente o ago-
tada, curara rápidamente con el uso del 
J a r a b e d e 
Cerca de medio siglc 
de éxito creciente 
L a peregrinación invirtió en des-
filar quince horas 
Los peregrinos llevaban bande-
rltas con los colores papales 
Las defensas de Toral y de la madre 
Acevedo recusaron al Jurado por-
que en la designación se había 
procedido contra la ley 
Los procesados abrazaron espontá-
neamente al procurador, que, en 
cambio. Ies advirtió que los tra-
taría con la mayor dureza 
La fiesta de Cristo Rey se ha cele-
brado este año en Méjico con inusita-
do esplendor. Segiin leemos en "El Uni-
versal", pueden calcularse en más de 
doscientos mil el número de personas 
que se trasladaron a Guadalupe el 28 
de octubre. La concurrencia de fieles 
fué superada aun a la registrada el 
día 12 de diciembre, festividad de Nues-
tra Señora la Virgen de Guadalupe, Pa-
trona de Méjico. A pesar de 'la aglo-
meración, no hubo que lamentar el más 
pequeño incidente. 
UN DESFILE QUE DURO 
QUINCE HORAS 
La inmensa mayoría de los fieles se 
dirigió a la Basílica a pie, en correcta 
formación y llevando al frente sus es-
tandartes. Aunque la solemnidad reli-
giosa estaba anunciada para las once 
de la mañana, el desfile de la peregri-
nación comenzó a las cinco de la ma-
drugada. Los peregrinos llevaban ban-
deritas con los colores blanco y amari-
llo, que son los del Papado. La aglome-
ración de "autos" era tal a las diez 
de la mañana, que los agentes del trá-
fico eran impotentes para regularizar 
la circulación de vehículos y peregrinos. 
La Compañía de tranvías estableció un 
servicio especial con coches cada tres 
minutos. 
En la peregrinación iban personas de 
todas las clases y categorías sociales. AJ 
frente de cada sección marchaban va-
rias señoras, y los peregrinos no sólo 
llevaban banderitas papales, sino tam-
bién grandes ramos de flores, que eran 
entregados en la Colegiata. A l pie del 
altar mayor del templo, las flores for-
maron bien pronto una verdadera mon-
taña. En la mayoría de los estandar-
tes, de color amarillo, se leía esta ins-
cripción con Caracteres negros: "¡Viva 
Cristo Rey!" 
Los fieles penetraban en la Basílica 
por la puerta central. Va en el interior 
del templo, prorrumpían en gñtos de 
"¡Viva Cristo Rey!", y luego de entre-
gar sus ramos de flores y de desfilar 
por dejante del altar, salían por las 
puertas laterales. El desfile de peregri-
nos duró quince horas. Se calcula que 
desfilaron doscientas por minuto, lo que 
da un total de ciento ochenta mil per-
sonas, sólo las que tuvieron acceso al 
templo. 
L A CONSAGRACION DE ME-
JICO A CRISTO REY 
A las once de la mañana se hizo la 
consagración de Méjico a Cristo Rey. 
En el coro los orfeones de las Congre-
gaciones de San Luis y de la Sagrada 
Familia cantaron el Credo popular y la 
Salve Carmelita. Después, suspendido 
por unos momentos el desfile, se leyó 
desde el presbiterio la fórmula de con-
sagración, y seguidamente se cantó el 
himno nacional, que fué coreado con vi-
vas a Cristo Rey, al Papa y a Méjico. 
En todas las iglesias de la capital de 
Méjico se celebraron también solemnes 
funciones rcV^o^ps. 
L a causa contra Toral y la 
madre Concepción 
En la Prensa de Méjico que acaba 
de llegar a España encontramos rela-
tos muy extensos de la vista de la cau-
sa instruida contra José Toral y la ma-
dre Concepción Acevedo, por asesinato 
del general Obregón. Ofrecemos a nues-
tros lectores un extracto de la sustan-
ciación del proceso, por juzgarlo de in-
terés y porque amplía las informacio-
nes recibidas por cable y publicadas días 
pasados. 
IRREGULARIDADES EN LA 
DESIGNACION DEL JURADO 
La vista de la causa dió comienzo al 
día 2 de noviembre en el salón de Ca-
bildos del Ayuntamiento de San Angel, 
distrito federal. De la expectación que 
el sensacional proceso había desperta-
do en la opinión pública da testimonio 
el hecho de que personas residentes en 
el lejano Estado de Yucatán hayan rea-
lizado un viaje aéreo para asistir a los 
debates. 
El público recibió con aclamaciones al 
procesado. Toral, y a sus padres, sobre 
los que arrojó flores, y de iguales ma-
nifestaciones de simpatía hizo objeto al 
defensor del acusado. 
Este y la madre Concepción Acevedo 
ocuparon el banquillo escoltados por seis 
gendarmes, y dieron muestras en todo 
momento de imperturbable serenidad. La 
religiosa dijo que la apenaba extraor-
dinariamente la situación de Toral, y 
añadió textualmente: 
"Mi espíritu está muy lejos de esta 
existencia sobre la tieri-a y con gusto le 
cedería mi vida." 
Apenas constituido el Tribunal, el l i -
cenciado Soldi, defensor de Toral, pre-
sentó una moción pidiendo que fuese 
disuelto el Jurado. Fundó su petición 
en que los nombres de los miembros de-
signados para formarlo no habían sido 
sacados de la urna, como establece la 
ley, sino escogidos por el presidente del 
Tribunal, licenciado Aznar Mendoza, que 
fué el juez instructor de la causa, por 
lo que la designación era ilegal. 
El presidente se negó a admitir la 
moción, si bien hizo constar en acta la 
protesta formulada por los defensores de 
Toral y de la madre Acevedo. 
UN ABRAZO Y UNA AMENAZA 
, Una escena que produjo honda emo-
ción en el público se desarrolló antes de 
que diera comienzo la vista. Los dos 
procesados que se hallaban conversan-
do en voz baja se levantaron inespera-
damente del banquillo y acercándose al 
procurador Correo Nieto le abrazaron. 
Al estrechar entre sus brazos a quien 
tan inflexible se había mostrado con ellos 
declararon que lo hacían para demos-
trarle que no le guardaban rencor. 
Cuando los acusados volvieron a ocu-
par el banquillo el procurador se diri-
gió a ellos en voz alta y les advirtió 
que durante la vista les trataría con 
extrema dureza, obligación que le im-
ponía su papel de defensor de los inte-
reses de la sociedad. Sor Acevedo le con-
testó que a ninguno de los dos les ame-
drentaba el rigor y que por su parte de-
ploraba que la ley mejicana exima a la 
mujer de la pena de muerte. 
Seguidamente el secretario dió lectu-
ra a las conclusiones del Ministerio pú-
blico. En ellas se acusa al procesado de 
ser el autor material de la muerte del 
general Obregón, y a la madre Acevedo 
de haber inducido al homicida a come-
ter el crimen, por lo que la considera el 
Ministerio público "autora intelectual". 
En la comisión del delito se aprecian 
todas las agravantes de premeditación, 
alevosía y ventaja. 
COMO CONCIBIO TORAL LA 
IDEA DEL HOMICIDIO 
José de León Toral se sirvió durante 
su declaración, que fué muy extensa, 
de un cuaderno de notas que previa-
mente había escrito para que su relato 
fuera ordenado y metódico. Dijo que la 
primera vez que le asaltó la idea de 
dar muerte al general Obregón fué en 
los años 1922 y 1923, a raíz de ciertos 
hechos hostiles realizados por el Gobier-
no contra la Iglesia Católica, y más 
tarde con ocasión de algunos sucesos 
revolucionarios que le parecieron puni-
bles y en los que intervino Obregón. 
"Pensé entonces—dijo Toral—que Dios 
dispondría lo que debía hacerse, pero 
nunca creí que fuese yo el encargado de 
ejecutarlo." 
Siguió diciendo que cuando el inge-
niero Segura Vilchis atentó contra la 
vida de Obregón censuró en su fuero 
interno el atentado, por entender que 
aquella actitud era impropia de un ca-
tólico, pero después de reflexionar lar-
gamente llegó a la convicción de que, 
sin duda, el ingeniero había tenido al-
guna razón para proceder como lo ha-
bía hecho y entonces concibió la idea de 
imitar a Segura, por si tenía mejor suer-
te. Consideró al tomar esta determina-
ción que la muerte del general era la 
única solución que se ofrecía al proble-
ma planteado en Méjico, porque los ca-
tólicos que se hallaban en armas, que 
eran pocos y que morían más de ham-
bre que por las balas federales, no te-
nían probabilidad alguna de éxito. De 
sus proyectos no hizo confidencias a na-
die. 
A raíz de una conversación sostenida 
con la madre Acevedo en un tranvía, a 
la que el procesado no concede ningún 
valor, pues la religiosa se limitó a la-
mentar que Dios no fulminase su casti-
go sobre Calles y Obregón, como había 
hecho con el piloto mejicano Emilio Ca-
rranza, principal agente de la propagan-
da antirreligiosa hecha durante el Con-
greso Eucarístico de Chicago. Toral co-
menzó a preparar el atentado. 
El día 14 de junio, fecha en que Obre-
gón regresó a la capital para recibir el 
homenaje de sus partidarios por el re-
sultado de la elección presidencial, tra-
tó de llevar a cabo sus designios, pero 
no logró acercarse al presidente electo 
y hubo de desistir. Tampoco halló oca-
sión propicia durante el banquete que 
se le dió en el Campo España y enton-
ces, se dedicó a rondar, con resultados 
LOS SOGilSTIlS F U C E S K 
T 
DE 
El ex técnico de la Comisión 
del Desarme se ha negado 
a hacer declaraciones 
L a huelga del puerto de Bur-
deos, resuelta por la inter-
vención de Poincaró , 
PARIS, 17.—La Confederación Gene-
ral del Trabajo ha publicado, a las doa 
y media de esta tarde, la nota siguiente: 
"Colaborando con el señor Paúl BonI 
cour, a título de técnico, en los traba-
jos de la Comisión preparatoria del dea-
arme, el señor Jouhaux considera llega-
do el momento de separarse, a su vez 
de los trabajos de la Sociedad de Nacio-
nes, en solidaridad con el señor Bou-
cour." 
Interrogado sobre este asunto, el se-
ñor Jouhaux se ha negado en absoluto a 
hacer ninguna declaración. 
LA DIMISION DE BONCOUR 
PARIS, 17.—El señor Briand ha con-
testado a la carta de Paúl Boncour, di-
ciendo que deplora su decisión, por ha-
llarse convencido de que el trabajo de 
organización de la paz se hallaba en un 
excelente terreno para permitir que el 
delegado francés continuase con éxito 
su colaboración. Subraya que esta cola-
boración ha estado siempre de confor-
midad con los intereses de Francia, abs-
tracción hecha de toda reivindicación de 
partido. 
Termina el señor Briand rindiendo un 
caluroso homenaje a la actuación de 
Paúl Boncour. 
Los diarios lamentan la dimisión de 
éste y elogian sus dotes de inteligencia 
y patriotismo. 
Los órganos afectos al Gobierno esti-
man, con todo, que no habrá sino una 
interrupción circunstancial en la obra 
de Ginebra. 
LA HUELGA DE BURDEOS 
BURDEOS, 17.—Debido a la interven-
ción personal del presidente del Conse-
jo, señor Poincaré, ha quedado resuelta 
la huelga de trabajadores del puerto, 
planteada hace ya algún tiempo. 
a García-Moreno y Comp. 
P R I N C I P E . 26 
Abrigos. Vestidos. Abrigos de piel. La 
mejor colección. El mayor surtido. Loa 
mejores precios. 
Un juicio francés sobre 
España y América 
Es admirable esta supervivencia 
del sentimiento español 
en aquellos países 
PARIS, 17.—"L'Intransigeant" publi-
ca un artículo sobre las relaciones en-
tre España y las repúblicas de la Amé-
rica del Sur, en el que dice que el aním-
elo del viaje a aquellos países del Rey 
de España ha causado en la Argentina 
gran alegría, de donde se deduce que 
las repúblicas suramericanas sienten 
por España un cariño semejante al que 
los canadienses experimentan hacia 
Francia. 
Recuerda el periódico el entusiástico 
recibimiento que las naciones del Nue-
vo Continente tributaron al comandan-
te Franco. 
El periódico termina diciendo que es 
verdaderamente admirable esta super-
vivencia del sentimiento español en 
aquellos países. 
negativos, el Palacio Nacional y el Cen-
tro Obregonista. Por fin, el día 17 de 
junio se dirigió a "La Bombilla", donde 
sabía que iba a celebrarse un banquete 
popular en honor del electo presidente 
y después de montar la pistola de que 
iba provisto, penetró en el comedor, y 
autorizado por el diputado Topete, pudo 
acercarse a Obregón, a pretexto de en-
señarle una caricatura que le había he-
cho. Lo demás, fué cosa de un instante. 
Cuando Obregón se volvía, sonriente, 
hacia él, amartilló la pistola y disparó, 
el primer tiro a la cara y los demás al 
cuerpo: 
Las últimas palabras de la declara-
ción de Toral fueron éstas: 
"Por mucho que se haya dicho del pe-
sar que les causó mi acto a la viuda e 
hijos del presidente electo, ha habido mu-
chas y más grandes penas en las fami-
lias de los rebeldes católicos, cada uno 
de los cuales vive como un héroe y mue-
re como un mártir." 
Terminada la declaración del procesa-
do se suspendió la vista hasta el día si-
guiente. 
i -
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O P O R T U N O 
E L POETA.—Y a propósito, voy a leerte unos versos míos de un libro que he publi-
cado recientemente. 
("The Humorist", Londres.) 
—Oye, abuelita, ¿tú recuerdas qué cosas ocurrían 
en la época terciaria? 
("Life", Nueva York.) 
E L PRESTIDIGITADOR.—Señoras y señores: Voy a realizar una experiencia sorpre"' 
denle, que consiste en sacar un billete de Banco de la oreja de este caballero. 
E L PRESTIDIGITADOR.—No se puede realizar con más limpieza. He aquí el billete. 
E L CABALLERO.—¡Mozo! Este señor paga mi cuenta... con el billete que me ha sacada 
(De "Fliegende Blaetter". Munich.). 
MADRID.—Año XVII I . —Núm. 6. 036 E L D E B A T E (3) Domingo 18 de noviembre de 1928 
MEJORAS EN LA LINEA ALICANTE-MURCIA 
~ M . ~ / 
Inauguración de un dispensario de la Cruz Roja en Málaga. V a a celebrar-
se una Asamblea de Diputaciones en Sevilla. E l general García Trejo, gra-
vemente enfermo en Valencia. Un circuito automovilista en Zaragoza. 
E L 20 S A L D R A D E B A R C E L O N A L A E S C U A D R A P A R A C A R T A G E N A 
Reformas ferroviarias 
ALICANTE, 17.—Una Comisión técni-
ca de la Compañía del Mediodía ha vi-
sitado la línea de Alicante a Murcia, 
propiedad de la de Andaluces, y como 
consecuencia de esta visita, se asegura 
que será adquirida por la del Mediodía, 
que en este caso construirá una estación 
central que serviría para las líneas de 
Murcia. Madrid y Alcoy, próxima a ter-
minarse. La estación actual de Anda-
luces se uniría a la del Mediodía por un 
ramal que se aprovecharía para facili-
tar también el acceso al puerto y per-
mitiría la desaparición de la actual lí-
nea que atraviesa el centro de la pobla-
ción dificultando el tránsito. 
Conseguida esta importantísima mejo-
ra sería renovado todo el material de 
la línea de Murcia, hoy viejísimo, y 
con ello se podría ir a Murcia en una 
hora, en cuyo viaje se emplean actual-
mente cuatro. Al mismo tiempo se es-
tablecería un tren rápido directo a Gra-
nada, lo que facilitaría enormemente la 
corriente de turismo. La Compañía del 
Mediodía construirá además depósitos 
de locomotora, y talleres en unos terre-
nos ya adquiridos. La obra se valúa en 
unos cinco millones de pesetas. Estas 
reformas se espera que tomen estado 
oficial para primeros del año próximo. 
Fuego a bordo 
ALMERIA, 17.—Esta tarde fondeó en 
este puerto el vapor inglés "Stoborungh", 
que, procedente de Bombay, conduce 
carga general, y que cuando se hallaba 
en alta mar se le incendió la bodega, 
cargada de algodón en rama. Acudió el 
Servicio municipal y el personal del 
puerto y se logró rápidamente aislar el 
fuego. No ocurrieron desgracias. 
Bendición de un órgano -
AVILES, 17.—El Obispo de la dióce-
sis bendijo hoy solemnemente el nuevo 
órgano de la parroquia de San Nicolás. 
Seguidamente se celebró un concierto sa-
cro, a base de obras clásicos, por el or-
ganista de la Catedral de Oviedo, el de 
la parroquia de San Lorenzo, de Gijón 
y de la propia de San Nicolás. 
—Esta noche fué obsequiado con un 
banquete el alcalde de Avilés, don José 
López Ocaña, con asistencia de más de 
500 comensales. 
Aclaración a un incidente 
BARCELONA, 17.—La Administración 
de "La Veu de Catalunya" ha dirigido 
al gobernador civil la siguiente carta: 
"Excelentísimo señor gobernador civil 
de esta provincia.—Excelentísimo señor: 
Una comunicación de carácter exclusiva-
mente comercial, dirigida por esta Ad-
ministración al señor cónsul de Norue-
ga, como a los demás cónsules residentes 
en Barcelona, ha dado lugar a una con-
fusión y a unas interpretaciones que 
esta Administración lamenta y desearía 
eclarecer. Habiendo contestado el expre-
sado Consulado a nuestra carta del 30 
de julio pasado que, no conociendo el 
catalán, esperaba que tuviéramos la 
amabilidad de enviarle la carta en cas-
tellano, el empleado de la Administra-
ción que la recibió, de reciente ingreso 
en las oficinas y empleado hasta hace 
poco en una agencia comercial extran-
jera, creyó corresponder al tono afec-
tuoso en que la carta del Consulado no-
ruego estaba redactada redactando la de 
esta Administración en francés, por ha-
ber observado que el membrete de la 
carta decía: "Consulat de Norvége", de 
lo que dedujo, acertadamente o con error, 
que el francés debía de ser para el 
Consulado su idioma semioficial. 
El susodicho empleado pensó que, 
puesto que se trataba de pedir un favor 
a un cónsul todo gentileza, por su parte 
era poca para corresponder a su ama-
bilidad escribiendo la carta en castella-
no, y para facilitar su comprensión de-
bía corresponder enviándosela en el que 
aparecía como su propio idioma. Des-
graciadamente, ignora esta Administra-
ción como y de qué manera un hecho 
absolutamente privado, sin ninguna se-
gunda intención, provocado sólo por el 
deseo de un modesto empleado de ha-
cerse agradable al señor cónsul de No-
ruega al solicitar un servicio, ha sido, 
al ser conocido, interpretado como un 
menosprecio al idioma castellano en pre-
sencia de un representante extranjero, 
lo que no pudo ocurrírsele al empleado 
en cuestión, ni a esta Administración 
en manera alguna. Ni aquél ni ésta pu-
dieron tener la idea de hacer un acto 
político en una carta pidiendo simple-
mente antecedentes de carácter comer-
cial. 
Nadie en estas oficinas puede atrever-
se a menosprecio alguno al idioma cas-
tellano, puesto que ello contravendría las 
doctrinas e instrucciones constantes de 
los inspiradores del periódico de que es 
propietaria la Empresa editorial, y en 
ningún caso manifestación alguna de 
carácter político, ni aun las que fueran 
legitimas las haría en esta casa la Ad-
ministración, que tiene su esfera pro-
pia y limitada, y mucho menos con una 
representación consular extranjera. Aná-
loga manifestación ha hecho esta Ad-
ministración al señor cónsul de Norue-
ga para desvanecer cualquiera interpre-
tación equivocada del gesto que el em-
pleado creyó de simple amabilidad: pero 
como vuecencia también pudiera inter-
pretarlo en el expresado sentido, esta 
Administración entiende de su deber dar-
le estas leales explicaciones. Queda a 
sus ordenes atentamente, por la Admi-
nistración, J. Fons." 
Mensaje de Roma a Barcelona 
BARCELONA, 17. - En la visita que 
hizo ayer el diputado señor Gray al al-
caide el delegado del gobernador de Ro-
ma nizo entrega al barón de Viver del 
mensaje de Roma a Barcelona, en que 
se envía un saludo de Roma a España 
y particularmente a Barcelona y desea 
las mayores prosperidades a la nueva lí-
nea aerea que constituirá un lazo de 
i01? entre las dos naciones. 
Esta mañana, a la hora señalada, se 
eievo el aparato con rumbo a Palma, lle-
vando a bordo los representntes que tra-
jo en el viaje. Antes de tomar rumbo 
dad aS VUeltas por encima de la ciu-
La Escuadra a Cartagena 
BARCELONA, 17.—En la Comandan-
cia de Marina de Barcelona han comu-
nicado que los buques de la escuadra 
española que desde hace algunos días 
se encuentran en este puerto saldrán el 
día 20 con rumbo a Cartagena, donde 
se dislocará la escuadra. 
Las condiciones de los teatros 
BARCELONA, 17.—El gobernador ci-
vil ha manifestado que había recibido un 
telegrama del ministro de la Goberna-
ción, en el que dice que el 14 de febrero 
termina el plazo, como está acordado, 
para que las empresas teatrales tengan 
en condiciones los teatros contra los in-
cendios. Ayer recibió el señor Miláns del 
Bosch un telegrama del ministro de Ins-
trucción pública autorizando al Ayunta-
miento de San Martín de Sarroca para 
inaugurar cuatro escuelas, que llevarán 
los nombres de Primo de Rivera, Martí-
nez Anido, Barrera y Miláns del Bosch. 
La inauguración se celebrará mañana 
domingo, y en el acto ostentará la re-
presentación del jefe del Gobierno, el 
general Barrera y la del vicepresidente 
del Consejo el señor Miláns del Bosch. 
Este entregó a los periodistas como final 
de la entrevista, las listas octava y no-
vena de la suscripción abierta para el 
homenaje nacional a Primo de Rivera, 
que ascienden, respectivamente, a 2.497 
y 2.575 pesetas. 
—La Asociación de Propaganda Pa-
triótica y Marítima ha repartido entre 
las escuelas y demás centros docentes, 
una hoja con un mensaje en honor de 
los marinos que recientemente han rea-
lizado grandes maniobras en Baleares. 
—El nuevo presidente de la Federa-
ción Catalana de Estudiantes Católicos 
ha cumplimentado hoy al rector de la 
Universidad. 
—Esta madrugada unos ladrones en-
traron en un establecimiento de artícu-
los fotográficos de la calle de San Pablo 
y se llevaron 70 aparatos de bastante 
valor. 
—El capitán general ha recibido hoy 
la visita del marqués de Villanueva y 
Geltrú. 
El centenario de Schúbert 
BILBAO, 17.—Con motivo del centena-
rio del célebre músico vienés Schúbert, 
esta tarde dió un concierto en la Filar-
mónica la Orquesta Sinfónica de Bilbao, 
que interpretó obras del maestro. En 
la segunda parte del concierto cantó 
escogidos "lieders" de Schúbert, la dis-
tinguida señorita bilbaína Carmen Laise-
ca Allende. 
—El gobernador ha Impuesto una mul-
ta de 200 pesetas al tablajero Crispín Pe-
reira por insolentarse contra el inspec-
tor de Abasto, que le llamó la atención 
por querer cobrar como carne de segun-
da clase, carne de tercera. 
—El presidente de la Federación Viz-
caína de Football ha informado al go-
bernador que es completamente imposi-
ble publicar con anterioridad a los par-
tidos los nombres de los jugadores, por 
diversas causas, y como lo pedía un dia-
rio local, al igual que se hace en las co-
rridas de toros. 
Felicitación al conde de Güell 
CADIZ, 17.—El alcalde accidental, don 
Alvaro Picardo, ha enviado un telegra-
ma de felicitación al conde Güell por 
su designación para el Patronato de Tu-
rismo y mostrando el agradecimiento de 
la ciudad por ser hoy, en Madrid, la 
apertura de los pliegos para la construc-
ción del gran Hotel Atlántico de Cádiz, 
que estará en disposición de funcionar 
para la fecha de apertura de la Exposi 
ción de Sevilla. 
Vuelco de un "auto" 
GERONA, 17.—En Caldas de Malabella 
volcó un automóvil conducido por José 
Navarro. Resultaron heridas de conside-
ración las jóvenes Concepción Navarro 
y Josefa Montras. 
Un empréstito en Lérida 
LERIDA, 17—Ha regresado de Madrid 
el alcalde, quien ha manifestado que si-
guen por buen camino las gestiones pa-
ra hacer un empréstito con destino a 
las obras que se piensan realizar en es-
ta capital. Ha hallado una eficaz ayuda 
en favor de la ciudad por parte del presi-
dente del Consejo y del ministro del Traba-
jo. Una partida del empréstito se desti-
nará a cancelar la deuda pendiente de 
la caja comunal, después de disuelta la 
Mancomunidad. 
—Se ha posesionado del mando del 
regimiento de Navarra el coronel don 
Segundo Rivas Verdial, que fué presen-
tado a las tropas por el gobernador mi-
litar, señor Gracia Ferruca. 
Nuevo Dispensario de la Cruz Roja 
MALAGA, 17.—A las cuatro de la tar-
de se ha celebrado la inauguración del 
local que para Policlínica y Ambulancia 
ha instalado la Asamblea local de la 
Cruz Roja. Al mismo tiempo se verificó 
la entronización del Sagrado Corazón de 
Jesús en el nuevo centro benéfico. 
Asistieron las autoridades, la presiden-
ta de honor, condesa de Guadalhorce, y 
otras muchas personalidades. Ofició el 
provisor de la diócesis en representación 
del Prelado, que se halla enfermo. 
El nuevo local está dotado de amplias 
dependencias con magnífico material. 
—En el rápido llegó el ministro de 
Fomento acompañado de las autorida-
des malagueñas, que marcharon a Cór-
doba para esperarle. 
Se detuvo en el pantano de El Cho-
rro, donde, después de almorzar, visitó 
las obras de canalización y riegos. 
El Obispo de Falencia 
FALENCIA, 17. — En el rápido salió 
para Burgos el Obispo de Falencia, que 
se hospedará en aquel palacio arzobis-
pal y el domingo por la tarde saldrá 
para Vitoria, con objeto de asistir al 
Congreso de Música Sagrada. 
Norteamérica en la Iberoamericana 
SEVILLA, 17.—Están muy adelantados 
los trabajos de construcción del pabe-
llón de Norteamérica, que constará de 
dos departamentos. Según se asegura. 
Norteamérica piensa traer unos apara-
tos especiales de radiotelegrafía. Colo-
cará también una maqueta del capito-
lio de Wáshington. A la construcción y 
embellecimiento del pabellón cooperan 23 
Comités de otros tantos departamentos 
oficiales. El de Navegación construye una 
reproducción exacta de la carabela "San-
ta María", que entrará en Sevilla y atra-
cará en los muelles. 
Asamblea de Diputaciones en Sevilla 
SEVILLA, 17.—Esta mañana se re-
unió el pleno de la Diputación provin-
cial, que eligió para vicepresidente a don 
Angel Camacho. Se acordó celebrar en 
Sevilla la tercera Asamblea de las Dipu-
taciones y se autorizó al presidente para 
fijar la fecha. Después hubo un cambio 
de impresiones, y el señor Camacho ex-
puso los trabajos realizados por los an-
teriores asambleístas. 
Conferencia avícola 
VALENCIA DE ALCANTARA, 17.—El 
director de la Escuela Avícola don Sal-
vador Castelló dió hoy en el teatro una 
conferencia de divulgación, que ilustró 
con la proyección de una película. Al 
acto, que fué organizado por el Ayunta-
miento, asistió numeroso público. 
Se evita la comisión de un robo 
VALENCIA, 17.—La Guardia civil, au-
xiliada por la municipal y los serenos 
de Tabernes de Valligna, impidió ano-
che que se cometiera un robo en el do-
micilio del acaudalado propietario don 
Vicente Altur, cuando los malhechores 
intentaban asaltar la casa. Después de 
hacer unos disparos para amedrantar-
los, lograron detener a José Cebrián (a) 
el Quincallero, y a Dionasio Casasus, que 
fueron puestos a disposición del Juzgado. 
—En las inmediaciones del paso a ni-
vel de Torreblanca, el automóvil condu-
cido por don Francisco Collado, chocó 
contra una máquina de un tren de ma-
niobras. Resultó herida una hija del pro-
pietario del coche. 
—En Ayora, José Farras, novio de Vi-
centa Martínez, disparó dos tiros de re-
vólver contra el abogado don Manuel 
Ródenas. La mujer se arrojó por un 
balcón de la casa. 
El general García Trejo, grave 
VALENCIA, 17.—El capitán general de 
Zaragoza, señor García Trejo, se halla 
enfermo de gravedad en sus tabitaciones 
del Gobierno militar. Aunque todavía no 
se ha declarado oficialmente la enferme-
dad, se teme que se trate de una bron-
coneumonia. 
^ En honor de Ravel 
VALENCIA, 17.—Se halla en esta ciu-
dad el compositor francés Mauricio Ra-
vel. Esta tarde, en la Sociedad de Ami-
gos, dió un concierto de sus obras la 
orquesta Sinfónica. Mañana, la Banda 
Municipal dará un concierto homenaje 
a Ravel. 
Un circuito automovilista 
ZARAGOZA, 17.—El alcalde de la ciu-
dad, señor Allué Salvador, tiene el pro-
pósito de que se construya un circuito 
para automóviles hasta los montes de 
Zuera, lugares muy pintorescos y distan-
tes 20 kilómetros de Zaragoza. 
—Le ha sido concedida al general Fran-
co, director de la Academia, la medalla 
militar por su comportamiento en los 
hechos y operaciones del año 24. Es la 
segunda condecoración que posee de es-
ta clase. 
Riña entre gitanos 
ZARAGOZA, 17.—A las cuatro de la 
tarde, en la calle de los Estudios pro-
movieron un fenomenal escándalo dos 
familias de gitanos que se hallaban en-
emistadas. Resultaron heridos Benigno 
Escudero y Concepción Losadas. Los 
guardias detuvieron a los restantes es-
candalosos y los llevaron a la Jefatura. 
—En el pueblo de Litago el muchacho 
de diez años Octavio Domínguez, se apo-
deró de una escopeta que tenía escondi-
da su padre y que suponía estaba des-
cargada. El chico, por broma, apuntó a 
su madre y a su hermana y de repente 
sobrevino el disparo, alcanzando los per-
digones del tiro a las dos mujeres, que 
afortunadamente sólo sufrieron heridas 
de poca importancia. 
—En una zapatería de Morata se pro-
dujo un incendio, que ocasionó pérdidas 
de 5.000 pesetas. 
Zamora y el turismo 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"Zamora.—Agradecido, en nombre de 
la ciudad, a la justicia y oportunidad 
del comentario de elogio "Zamora y el 
turismo", le ruego coadyuve con el pres-
tigio de EL DEBATE a la gestión de 
los representantes zamoranos, que pre-
tenden sea reparada la omisión en el 
circuito nacional de firmes especiales el 
trayecto de esta provincia, incluyendo 
la evocadora y ruta histórica y artística 
Salamanca - Zamora - Toro- T ordesillas, y 
aceptando el obligado itinerario Bena-
vente-León o Sanabria-Vigo, enlace de 
Galicia y Castilla, aisladas en el mapa 
de circuito que publicó EL DEBATE, 
salvo la desviación de Santander, lo que 
evitaría que se malograse el descubri-
miento que comenta en el aspecto turís-
tico del paisaje y el arte zamoranos.—Le 
saluda afectuosamente, Gil Angulo, al-
calde." 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Don Cándido Gastan, que ha sido reelegido presidente de la 
Confederación Nacional de Sindicatos Católicos. 
El señor .Castán es asambleísta y concejal del Ayuntamiento de Ma-
drid. Propagador entusiasta de la Confederación de Sindicatos Cató-
licos, lleva más de seis años en el seno de la misma y ha sido durante 
cuatro años su presidente, en los que ha puesto al servicio de los Sindi-





SUMARIO DEL DIA 18 
Presidencia y Asuntos Exteriores;— 
Cancillería.—Acuerdo referente a ciertas 
modificaciones y adiciones en el Conve-
nio Internacional de Comercio de 4 de 
mayo de 1925, entre España y Suecia. 
Disponiendo que el artículo octavo del 
capítulo cuarto del Estatuto del Patro-
nato de Indígenas de Santa Isabel, en 
los territorios españoles del Golfo de 
Guinea, se considere adicionado en la for-
ma que se indica. 
Justicia y Culto.—Disponiendo se expi-
da real carta de sucesión en el título de 
conde de Casa Puente a favor de don 
José María Pellón y Ezquerra; ídem en 
el de marqués de Bárboles, con grande-
za de España, a favor de don Pedro Co-
lón y Bertodano de la Cerda y de la 
Cerda; declarando a don José Ortiz Sáez 
excedente del cargo de secretario del Juz-
gado de primera instancia de Cocentai-
na; declarando excedente voluntario a 
don Luis Ruiz de la Prada y Martínez, 
oficial de Administración civil de terce-
ra clase del Cuerpo administrativo de es-
te Ministerio; disponiendo se publique la 
declaración de aptitud formulada por el 
Consejo judicial a favor de don Felipe 
Aragonés Andrade, y vque sea colocado 
don Luis Veloso y Bazán, juez de Pri-
mera instancia de entrada en situación 
de cesante, en la primera vacante que 
ocurra en su categoría; nombrando a 
don Francisco Serra Ovejero para la Se-
cretaría vacante en el Juzgado de pri-
mera instancia de Cartagena; trasladan-
do a don Ramón Morales López a la Se-
cretaría de la Audiencia de Málaga; ju-
bilando, por imposibilidad física, a Luis 
Serrano Osuna, alguacil de la Audiencia 
de Córdoba; declarando excedente al por-
tero quinto Teodomiro Cruces Elvira. 
Ejército.—Designando al -general de 
brigada don Enrique Ruiz Fornelll para 
que asista al curso de oficiales genera-
les que tendrá lugar desde el 26 de no-
viembre al 22 de diciembre del corrien-
te año en Versalles. 
Marina.—Circular sobre organización 
al objsto de abreviar en lo posible la 
tramitación de expedientes. 
Hacienda.—Nombrando portero prime-
ro, con destino a la Delegación de Ha-
cienda de Cádiz, a Juan Pastoriza Man-
zorro, y portero segundo, con destino 
a la Delegación de Hacienda de Oviedo, 
a Ricardo López Gómez; modificando y 
ampliando la real orden de 25 de octu-
bre de 1927 que habilitó los muelles de 
San Carlos, La Liza y Rincón de los 
Lirios, en Isla Mayor (Sevilla), en la 
forma que se indica; habilitando los 
puntos de Caño de Quero y Magallanes 
(Cádiz) en la forma que se expresa. 
Gobernación.—Reales órdenes creando 
plazas de repartidores de Telégrafos; 
resolviendo recurso presentado por el 
oficial de Correos don Felipe Durán de 
Antonio; nombrando agentes y aspiran-
tes del Cuerpo de Vigilancia a los se-
ñores que se mencionan. 
Economía Nacional.—Disponiendo que 
el director general de Previsión y Cor-
poraciones ostente en el Consejo de Eco-
nomía Nacional las mismas represen-
taciones que ostentaba el director ge-
neral de Comercio, Industria y Seguros; 
resolviendo instancia presentada por la 
Cámara Oficial Armera de Eibar, pro-
poniendo un régimen para las expedicio-
nes de piezas sueltas de armas de fue-
go; disponiendo continúen desempeñan-
do su cometido los examinadores de 
marcas creados por real orden de 9 de 
octubre de 1923. 
EL 
DELAS W I C 1 E S 
Hay algunas divergencias entre 
Alemania y los países aliados 
Se han cambiado ya las rati-
ficaciones de los convenios en-
tre Italia y Yugoeslavia 
BERLIN, 17.—No parece que el Co-
mité de peritos que debe estudiar la 
revisión del plan Dawes quede consti-
tuido hasta el mes de enero. Un perió-
dico de esta capital asegura que los 
Gobiernos aliados han desvirtuado la 
proposición alemana indicando la cifra 
que deberá pagar el Reich. El Gobierno 
de Berlín quería que fuesen designados 
técnicos financieros que estudiasen in-
dependientemente de consideraciones po-
líticas la capacidad de pago de Alema-
nia. Además no se ha decidido todavía 
si el Comité será designado por los Go-
biernos o por la Comisión de reparacio-
nes. 
Según una nota oficiosa aparecida en 
los periódicos, Francia e Inglaterra han 
hecho conocer de aire oficioso al Gobier-
no alemán por medio de sus represen-
tantes diplomáticos la respuesta de ca-
da uno a la proposición alemana sobre 
las reparaciones. 
Las respuestas francesas e inglesas 
consignan que aceptarían en principio el 
punto de vista alemán, según el cual, 
el Comité financiero para ia revisión 
del plan Dawes debería estar compuesto 
por técnicos independientes. 
Estos dos Gobiernos, por su parte, ex-
ponen su punto de vista en la cuestión 
de las reparaciones. El Gobierno inglés 
repite la nota Balfour sobre las deudas 
de Inglaterra a los Estados Unidos, y 
el Gobierno francés da un resumen del 
discurso de Poincaré en Chambert. 
Ambos Gobiernos se declaran dispues-
tos a renunciar dar instrucciones de ca-
rácter político a sus delegados; pero 
dicen, sin embargo, que estos delegados 
deberán mantenerse en contacto con sus 
Gobiernos respectivos. 
El punto de vista alemán, al ser adop-
tado en principio, puede decirse que ha 
triunfado en una parte muy esencial y 
también se puede admitir como verosí-
mil que después de la recepción de to-
das las respuestas, el Gobierno del Reich 
propondrá formalmente el nombramien-
to de los expertos. 
ITALIA E INGLATERRA 
LONDRES, 17.—Según el periódico 
"The Times", el Gobierno italiano es 
cierto que se declara en favor de un 
arreglo completo y definitivo del proble-
ma de las reparaciones y que sus pun-
tos de vista sobre la cuestión coinciden 
en una gran parte con las del Gobierno 
inglés. 
Parece ser—agrega el citado perió-
dico—que Italia no solicita más que lo 
necesario para amortizar sus deudas de 
guerra, pero que en virtud de haber sido 
fijada la reparación alemana en su fa-
vor en un porcentaje bastante bajo, juz-
ga importante que se calculen con cui-
dado sus obligaciones con el fin de no 
tener que llenar un déficit. 
LOS TRATADOS DE NETTUNO 
BELGRADO, 17.—El secretario de la 
Legación de Yugoeslavia en Roma ha 
llegado a esta capital, portador de los 
NOTAS POLITICAS 
Tratado entre España y Checo-
eslovaquia 
Se ha confirmado oficialmente la firma 
del Tratado de arbitraje entre España 
y Checoeslovaquia. La Secretaría de 
Asuntos Exteriores ha manifestado que 
el Gobierno aspira a suscribir Tratados 
con todos los países civilizados, teniendo 
como principio fundamental el conside-
rar la guerra fuera de la ley. 
Con ocasión de la firma de este Tra-
tado se han cruzado telegramas entre 
el marqués de Estella y el ministro de 
Negocios Extranjeros de Praga expre-
sando de una y otra parte los senti-
mientos de amistad entre ambos países. 
Los aranceles del cáñamo 
En la Sección de Aranceles del Con-
sejo de la Economía Nacional se trató 
ayer tarde, en primer lugar, de las par-
tidas 1.179 y 1.180, que comprenden el 
cáñamo en rama y el cáñamo rastrillado. 
El señor Sáez de Barés, delegado de 
la Confederación Nacional Católico 
Agraria, defendió brillantemente los in-
tereses de los cultivadores de cáñamo 
de la vega del Segura, con el apoyo 
de los señores García Guijarro, Bernard 
y Matesanz. 
Fueron aprobados derechos por valor 
de 12 y 14 pesetas para cáñamo en rama 
y rastrillado, respectivamente. 
Se aprobaron después las partidas re-
ferentes al lino y quedaron las mismas 
vigentes para el abacá (una peseta), 
salvo si es procedente de nuestras co-
lonias, que pagará sólo un derecho es-
tadístico de 10 céntimos. 
La hilaza de cáñamo quedó con 150, 
170 y 190 pesetas, es decir, con 20 pe-
setas de reducción en las "dos últimas 
cifras. 
Las partidas 1.184 y siguientes, re-
ferentes al yute, se debatieron bastante 
y sufrieron alteración no grande. 
En el hilo sisal se pretendió por los 
industriales una gran subida; pero triun-
fó el criterio de los agricultores y se 
aprobó como estaba. 
El martes continuarán las sesiones. 
El impuesto de utilidades 
Entre las conclusiones presentadas al 
ministro de Hacienda por la Comisión 
ejecutiva de la U. G. T. para pedir que 
se reforme el decreto sobre el impuesto 
de utilidades, se solicita que se. garan-
tice la percepción íntegra por el Estado; 
que se exceptúe al obrero enventual, o 
sea al que no trabaje más de trescientos 
días al año; que sea sólo por el exceso 
de 3.500 pesetas; que se exceptúen las 
cantidades que perciben los agentes fe-
rroviarios cuando salen a prestar servi-
cio; que se rebaje el descuento sobre los 
salarios, por no existir subsidios de en-
fermedad, paro forzoso ni de invalidez; 
que se cumpla la promesa del jefe del 
Gobierno de que el impuesto no tendría 
efecto retroactivo; que la recaudación se 
hace con notoria arbitrariedad, y, final-
mente, que es injusto no establecer di-
ferencia para estos efectos entre el tra-
bajador soltero, exento de cargas de fa-
milia, y el obrero casado y con hijos. 
El Pósito de Recas 
El ministro de Trabajo y el señor Ben-
jumea, director general de Acción So-
PARIS, 18.—Anoche, en el velódromo cial y Emigración, irán mañana lunes 
de invierno y t nte una gran concurren- \ a la provincia de Toledo, con objeto de 
cía se celebró el anunciado "match" de \ presidir la inauguración del Pósito de 
boxeo entre el negro Al Brown y el | Recas. 
inglés Johnny Cuthberth, los cuales ni-! Este Pósito agrario es el tercero que 
cieron un combate nulo. se funda con donativos particulares. Su 
Brown y Cuthberth hacen 
"match" nulo 
El desarrollo de la pelea fué el si-
gviente: 
Primer "round".—Cuthberth log- . al-
guna ventaja al dirigir varios "upper-
fundador es don César Cabañas y Ca-
ballero, doctor en Medicina y Cirugía, 
que ha aportado un capital inicial de 
El Rey y el presidente 
en Cáceres 
Una visita al nuevo cuartel del 
regimiento de Segovia 
Primo de Rivera habla de la si-
tuación de España ante 
el extranjero 
El Monarca prometió visitar en 
breve a la ciudad de Trujillo 
CACERES, 17.—A las doce y medía 
de la mañana pasó por Trujillo el au-
tomóvil ocupado por el Rey y el ge-
neral Primo de Rivera. El Monarca fué 
ovacionado por el vecindario que se 
hallaba en la carretera. Don Alfonso 
prometió visitar la ciudad. 
Cáceres desde las primeras horas de 
la mañana presentaba un aspecto ex-
traordinario. Todos los vecinos de los 
pueblos comarcanos vinieron a la ca-
pital. Las calles estaban engalanadas. 
A las once de la mañana llegó a Cá-
ceres, procedente de Granada, una es-
cuadrilla de 12 aparatos al mando del 
comandante Manzaneque. Esta escua-
drilla marchará mañana a Madrid. Los 
aviones realizaron vuelos sobre la ciu-
dad. 
Desde mucho antes de la una, hora 
fijada para la llegada del Monarca, la 
Avenida de Ramón y Cajal estaba ma-
terialmente llena de público. Los niños 
de las escuelas >y los Somatenes for-
maron en dos filas. Frente a la puer-
ta principal del cuartel de la Infanta 
Isabel se situaron las autoridades, pre-
sididas por el capitán general de la 
séptima región, don Federico Beren-
guer, y el gobernador militar, general 
Rodríguez Arias. 
A la una y media en punto llegó el 
automóvil regio, ocupado por el Sobe-
rano y el jefe del Gobierno. Le seguían 
otros coches con los duques de Miran-
da, Alba, Peñaranda, don Santos Suá-
rez y otros aristócratas. El alcalde dió 
la bienvenida al Rey en nombre de la 
ciudad y don Alfonso saludó a todas 
las autoridades. Después revistó a una 
compañía del regimiento de Segovia que 
le rindió los honores correspondientes. 
El Monarca, ante la magnitud de la 
muchedumbre que le ovacionaba e in-
terceptaba el paso, ordenó al chofer 
que fuera muy despacio y así se di-
rigió por las calles de Canalejas, Ge-
neral Ezponda y plaza Mayor a la pa-
rroquia de Santa María. Durante el tra-
yecto fué objeto de grandes ovaciones. 
En las puertas del templo esperaban al 
Rey el Obispo de Coria y el Clero con 
cruz alzada. Se cantó un Tedéum. 
Desde Santa María marchó el Mo-
narca al cuartel de la Infanta Isabel, 
donde le recibieron el cuadro de jefes 
y oficiales con el coronel del regimien-
to de Segovia, que guarnece dicho cuar-
tel. El Monarca revistó las tropas y 
visitó todas las dependencias. 
A las dos de la tarde se celebró en 
el comedor de oficiales el "lunch" con 
que fué obsequiado don Alfonso por 
los jefes y oficiales del regimiento de 
Segovia. En la mesa presidencial to-
maron asiento con el Rey el jefe del 
Gobierno, el Obispo de Coria, palati-
nos, generales Berenguer y Rodríguez 
Arias, alcalde, gobernador civil y re-
presentaciones de entidades. 
A la hora del champán el general 
Primo de Rivera se levantó a hablar 
en nombre del Rey. Aplaudió la dis-
ciplina, organización y excelente servi-
cuts" y golpes a la mandíbula de su contribuir al mayor bienestar de los 
contrario. El negro reacciona y ataca ¡ agriCUitores de su pueblo natal 
30.000 pesetas, y de esta manera desea cio que se observa en el cuartel. De-
dica sentido recuerdo por encargo es-
pecial del Soberano al hecho heroico de 
en tromba. La lucha se mantiene igua-
lada. 
Segundo "round".—El inglés lleva la 
iniciativa y ataca duramente al negro. 
El asalto es favorable a Johnny. 
Tercer "round".—Brown ataca y se 
ñala varios golpes en la barbilla de su 
contrario, que los acusa notablemente. 
Cuarto "round".—El inglés coloca va-
rios directos a Brown, y éste se dedi-
ca a una defensa cerrada. El público 
protesta por la poca acometividad de 
Brown, que es muy castigado por John-
ny, quien hace sangrar por la nariz y 
las cejas a su adversario. 
Quinto "round". — Brown reacciona ^ la mujer, natural y vecina de Re-
notablemente, y acomete con furia aj caSi qUe tenga más hij0S viv0g. en igual. 
Cuthberth, quien, ante la ofensiva de su dad de número de hijos, a la que tenga 
más hembras, y en igual número de 
hembras, a la madre de más edad. 
Este premio será entregado todos los 
años el 26 de julio, "fecha en que nació 
mi madre", según frase del mismo doc-
tor Cabañas. 
La Junta central de Acción Agraria 
subvenciona al nuevo Pósito de Recas 
con la cantidad de 10.000 pesetas. 
Con arreglo al nuevo reglamento vi -
gente de Pósitos, concederá préstamos 
con garantía hipotecaria, sobre pren ia 
de productos agrícolas o pecuarios y 
sobre crédito personal. 
El doctor Cabañas, teniendo en cuen-
ta sentimientos de índole afectiva y 
moral, ha solicitado que el reparto del 
dinero se haga en dos épocas del año: 
el 2 de diciembre y el 10 de julio, fe-
chas correspondientes al nacimiento res-
pectivo de su esposa y de su padre. 
También ha establecido que de los 
intereses de cada año se aparten 200 
pesetas para entregarlas como premio 
contrario, se muestra desconcertado. Es-
te "round" es favorable al negro. 
Sexto "round".—Johnny ataca ruda-
mente, pero Brown se defiende con gol-
pes largos, apuntándose varios de mu-
cho efecto. El asalto es declarado nulo. 
Séptimo "round". — Brown continúa 
atacando y domina todo el tiempo. El 
público protesta la manera de boxear 
del negro y demuestra su simpatía por 
el inglés. 
Octavo " r o u n d ".—Sigue atacando 
Brown y con gran dificultad Johrihy se 
cubre. El asalto favorable al negro. . 
Noveno "round".—Cuthberth reaccio-
na furiosamente y ataca con gran dure-
za a Brown, quien está a punto de caer 
"k. o.", librándose al sonar el "gong". 
Décimo "round".—Brown, repuesto del 
anterior asalto, ataca en tromba. El in-
glés se defiende de los golpes que le pro-
pina Brown. Se aprecia que ambos pú-
giles buscan el "k. o.". 
Undécimo "round".—El negro domina 
netamente y hace refugiarse a Cuth-
berth en el cuerpo a cuerpo. El asalto es 
declarado nulo. 
Duodécimo "round".—El inglés reac-
ciona y ataca duramente a Brown, el 
cual contesta adecuadamente a Johnny. 
A l terminar el combate el árbitro 
Berstein declara el "match" nulo. El 
público protesta de la decisión del juez 
por estimar que la victoria debió conce-
derse a Johnny Cuthberth. El escánda-
lo que se origina con tal motivo dura 
veinte minutos. 
Se logra apaciguar los ánimos y sal-
tan al "ring" Marcel Hill y Leopardi. 
En el segundo "round" Hill deja "k. o." 
a Leopardi. 
instrumentos de ratificación del Conve-
nio de Nettuno y del Convenio de Bel-
grado, cambiados en Roma el día 14 de 
los corrientes. 
A l comentar esa noticia el "Politika" 
hace observar que de esta manera que-
dan resueltas las cuestiones que han 
apasionado largo tiempo a la opinión 
pública. 
Librería general de Victoriano Suárez 
PRECIADOS, 48.—MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 
Exportación e importación de obra» nacionales y extranjeras. 
Teléfono, 11334 
Visita al ministro de Marina 
El director general de Minas y Com-
bustible, señor Fuentes Pila, visitó ayer 
al ministro de Marina para felicitarle 
por su reciente nombramiento y salu-
darle como vocal que ha sido hasta este 
momento del Consejo Nacional de Com-
bustible. 
El señor Fuentes Pila participó al mi-
nistro el deseo de sus antiguos compa-
ñeros de dicho organismo, de ofrecerle 
en fecha próxima un banquete homena-
je, propósito que el señor García de los 
Reyes aceptó expresando toda su gra-
titud. 
El Comité paritario metalúrgico de 
la primera zona de Vizcaya 
La "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente real orden de Trabajo: 
Verificado el escrutinio de las elec-
ciones convocadas por real orden de 12 
de septiembre último para la consti-
tución del Comité paritario interlocal 
de Siderurgia, Metalurgia y Derivados 
para la primera zona de Vizcaya, y 
designadas por este ministerio las per-
sonas que han de desempeñar los car-
gos de presidente, vicepresidente pri-
mero y secretario, se dispone que el 
Comité paritario interlocal de Siderur-
gia, Metalurgia y Derivados, de la pri-
mera zona de Vizcaya, quede constituí-
do en la forma siguiente: 
Presidente, don Cirilo Barcaiztegui y 
Martín de Villarragut; vicepresidente 
primero, don Luis Checa. 
Vocales patronos efectivos: don Eduar-
do Merello y Llasera. don Leandro José 
Torróntegui e Ibarra, don Juan Botín y 
Polanco, don Joaquín Adán Satué, don 
Justino Lecuona e Ibarzábal, don Ricar-
do Gortázar y Manso de Velasco, don 
Daniel Galarreta y Ruiz Samaniego; su-
plentes, don Alfonso Churruca y Calbe-
tón, don Miguel Rodríguez y Ramón, don 
Javier Gil de Biedma, don Manuel Ma-
ría Díaz Guardamino, don Nicolás Gra-
cia y Bernardín, don Eugenio Abrisqueta 
y Ureta, don Enrique Retuerto y Rizo. 
Vocales obreros efectivos: don AngeJ 
Lacort García, don Araón Ruiz Orte, don 
Miguel Galbán Rueda, don Lucas Ortiz 
la acción de Casabona, en la que tan 
brillante papel tuvo el batallón expe-
dicionario de Segovia. Dedica elogios 
entusiastas y sinceros al Ejército y a 
la Marina. A continuación el jefe del 
Gobierno expone el cuadro de la nue-
va España, envidiable por tantos con-
ceptos en el mundo, pues ha logrado 
mantener el prestigio de su Historia, 
con la esperanza además de salir ven-
turosa de todas sus empresas. El Rey 
—añadió el presidente—, en cuanto tie-
ne ocasión, recoge todas estas impre-
siones agradables y con su optimismo 
y fe en los destinos de la gloriosa na-
ción las traslada al resto del país. El 
marqués de Estella termina diciendo 
que como militar y como presidente del 
Consejo felicitaba, muy complacido, a 
la guarnición de Cáceres. 
Después del "lunch" se hicieron ante 
el Monarca ensayos de la granada mor-
tero de estudios para instrucción del 
comandante Navarro y teniente Ada-
nero, a los cuales felicitó el Soberano. 
Desde el cuartel dirigióse don Alfon-
so, siempre acompañado del general Pri-
mo de Rivera y el séquito, al Hospicio 
de Niñas, donde recorrió todas las sa-
las e hizo grandes elogios de las ins-
talaciones. El Monarca, al ver al no-
velista extremeño señor Reyes Huertas, 
le llamó para decirle que aun recorda-
ba con gran simpatía el discurso pro-
nunciado en la velada de la coronación 
de la Virgen de Guadalupe por el es-
critor cacereño. 
Luego se trasladó al Hospital provin-
cial, donde fué recibido por el delegado 
de los establecimientos de Beneficen-
cia, los médicos y restante personal. 
Recorrió todas las salas y conversó 
con algunos enfermos. Desde el Hos-
pital don Alfonso marchó al río Tajo 
para visitar el puente de Alconeta. Fué 
cumplimentado por las autoridades del 
inmediato pueblo de Garrovillas. En el 
puente se habían levantado artísticos 
arcos con flores y sentidas dedicatorias. 
A las seis y media de la tarde visitó 
el Rey al Ayuntamiento, en donde fué 
obsequiado con un vino de honor. La 
Coral Cacereña interpretó la Marcha 
Real y luego varias canciones regiona-
les. 
A las siete menos cuarto el Sobe-
rano, muy complacido de su estancia 
en esta capital, regresó en automóvil 
con el general Primo de Rivera y pa-
latinos, a la finca de Guadalperal. 
Lafuente, don Eustaquio Cañas Espinosa, 
don Federico Rodríguez San Miguel, don 
Manuel Edroso Carrascal; suplentes: don 
Gregorio Ibero Llanos, don Julio Aznar 
Saráchaga, don Ramón Tardío Sologais-
toa, don José Marañón López, don Bal-
domcro Alvarez Canal, don Blas Miota 
Zabala, don Sofero Alday Anainlía. 
Secretario, don Juan Antonio Herrán y 
Pozas. 
* * * 
N. de la B.—Contra el resultado de las 
elecciones de vocales obreros para el Co-
mité paritario metalúrgico de la primera 
zona de Vizcaya, que daba el triunfo a 
los socialistas, entabló recurso el Blo-
que de la Unión Sindical, por no haberte 
sido computados a la candidatura de las 
derechas 2.349 votos, reclamadoa en 
tiempo legal. 
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EN CHAMARTi SE JUGARA ESTA TARDE EL PARTIDO ATHLETIC-MADR1D 
Alrededor de la próxima Asamblea extraordinaria de Federaciones. L a Federación Nacional 
no consentirá la menor injusticia. Concurso europeo de lucha grecorromana. Campeonatos de 
"hockey" y de remo de Cataluña. L a Vuelta pedestre a Sevilla. 
Football 
La próxima Asomblea de Federaciones 
Todos los aficionados saben que la 
Real Federación Española de Football 
convocará a las Federaciones regionales 
a una Asamblea extraordinaria para el 
día 22 del presente mes, expresamente 
para tratar sobre las próximas fórmu-
las de campeonato. 
A estas fechas deben estar designa-
dos la mayoría de los delegados. ¿Quié-
nes son? La cuestión de los nombres es 
lo de menos; lo interesante es que los 
distintos organismos regionales se ha-
yan dado perfecta cuenta de la impor-
tancia de la reunión y el nombramiento 
haya recaído en una persona ecuánime, 
verdaderamente capacitada, calificada 
—ésta es la expresión deportiva que re-
sume el pensamiento inglés del "right 
man in the right place"—, a fin de que 
entre todos, con la dirección del Comité 
Nacional, se acuerde algo serio, consis-
tente, sobre las mencionadas fórmulas, y 
que satisfaga a todos los grupos, a to-
dos los Clubs, dentro de lo que cabe. En 
la próxima Asamblea se tratará nada 
menos que de la modificación—acaso ra-
dical—de las competiciones nacionales, 
cuya influencia- es considerable para la 
evolución del "football". 
Cabe esperar que la mayoría de los 
asambleístas sean los consabidos. Si es 
así, tal vez resulta acertada la elección, 
puesto que están más entrenados y con 
más facilidad han podido comprender el 
objeto de esta reunión extraordinaria. 
Hay que confiar en que el tema será 
abordado con seriedad, procurando el 
bien general, el mejoramiento del 
"sport". Hay que confiar én que no ha 
de imperar precisamente la apreciación 
de un delegado por la sencilla razón de 
disponer de una voz más potente, por 
nuestro: En sesión celebrada por esta 
Junta directiva en el día de hoy. se acor-
dó por unanimidad concederle un voto 
de gracias por su labor desinteresada y 
justa en pro de los intereses de este 
Club. Esta Junta directiva ve con gran 
contento y satisfacción que aún existen 
personas que saben hacer justicia, de lo 
que ya dudábamos; bien comprenderá 
que este Club no puede dejar pasar en 
silencio su postergación ante un Real 
Valladolid y otros, que no pueden, hoy 
GULARONS 
Antiguo medio centro de la Unión 
Sportiva, de Sans, que en la actual 
temporada defiende los colores del 
Club Deportivo Extremeño 
por hoy, igualarse en méritos deporti-
vos a la Cultural Leonesa, como lo prue-
ba los adjuntos datos que tenemos el ho-
nor de remitirle, por si creyese oportuno 
su mayor facilidad de palabra o por sa-!darlof a la publicidad desde las colum-nas de su dignísimo periódico. ber más. de pintura. 
Conscientes de sus deberes, es de es-
perar que, como representantes de una 
Federación, defiendan el interés de toda 
la región, y no exclusivamente el de un 
Club. Otras veces—hace muchos años, 
afortunadamente, veinte o treinta—, el 
representante cántabro, por ejemplo, pa-
rece que venía a defender especialmente 
los intereses del Racing, dejando a un 
lado los de la Gimnástica de Torrela-
vega. El castellano defendía más bien 
al Real Valladolid (podríamos decir Real 
Unión), sin preocuparse de la Cultural 
Leonesa (y los de la misma localidad, 
como el Español); el guipuzcoano no 
se preocupaba más que de los "dos rea-
les", sin importarle el Osasuna (ahora 
puede ser Logroño); el valenciano, con 
tal de que salvaban al Valencia, no le 
preocupaban los demás; al aragonés le 
bastaba el Iberia, etc., etc. 
Hay que hacer justicia: los delegados 
catalanes y vizcaínos, lo mismo en es-
tos tiempos de los señores Rosich, Su-
ñol, Gutiérrez Alzaga y Acha, como en 
los de sus antecesores de hace muchos 
años, han defendido de verdad a la re-
gión. Precisamente por esta circunstan-
cia, tanto el Deportivo Alavés como el 
Club Deportivo Europa pueden estar se-
guros de su inclusión en la Segunda Di-
visión y que pueden aspirar a la Pri-
mera. Aunque valgan a lo mejor mucho 
menos que otros Clubs, pongamos por 
ejemplo, el Castellón, el Logroño, Cul-
tural Deportiva Leonesa, Club Deporti-
vo Extremeño, Club Patria Aragón, El-
che, etcétera, etcétera. 
Días pasados hemos indicado que se 
había postergado indebidamente a va-
rios Clubs. Fué un simple recordatorio, 
puesto que no se puede dudar ni un mo-
mento de su inclusión. Se trata precisa-
mente de los Clubs que acabamos de 
citar, 
Y no se puede dudar, desde el mo-
mento en que si los delegados respecti-
vos no las defienden o no aciertan la 
defensa, en último tienden a la Real Fe-
deración Española. 
La Real Federación Española se com-
promete a defenderles al declarar so-
lemnemente lo siguiente: 
"Con referencia al campeonato de Li-
gas y a la formación de sus Divisiones, 
no se puede olvidar que, caso de apro-
barse el sistema, viene a sustituir por 
este año al campeonato de España acor-
dado por la Asamblea y que, por tanto, 
será improcedente y para nosotros inad-
misible toda combinación en la que no 
queden colocados en condiciones de ju-
gar, no solamente todos aquellos que 
fueron designados por nombramiento de 
la Asamblea para tomar parte en la 
competición por puntos, sino alguno que 
fué arbitrariamente excluido, y procu-
rando: primero, que se respete inicial-
mente y en lo posible el principio de 
que se incluyan en la misma División 
por lo menos los dos Clubs que tienen 
situación preferente dentro de una mis-
ma región, ya que lo contrario signifi-
caría romper el equilibrio geográfico y 
deportivo, y segundo, que la promoción 
de la División inferior a la superior se 
verifique automáticamente, para que 
exista el estímulo de progreso y ascen-
so que juzgamos indispensable, tanto por 
el interés de la competición de Divi-
sión inferior como por el propio de la 
superior, en la cual será así tan codi-
ciado el primer puesto como temido el 
último." 
El párrafo transcrito creemos que es 
terminante. 
¿Cómo es posible que la Real Fede-
ración Nacional admita al Osasuna y 
deje atrás a la Leonesa y al Extre-
meño, por ejemplo? En efecto, el Osa-
suna en primera categoría no ha pa-
sado de ser tercerista; en cambio los 
citados han sido campeones. En el mo-
mento actual, el Club pamplonés—que 
tiene derecho a figurar como el prime-
ro—pertenece a una Federación que no 
cuenta más que cuatro meses; los otros 
son de Federaciones que datan de va-
rios años. 
Se podía discutir sobre potencialidad 
regional, pero no hace falta, no inte-
resa al caso. 
Adhesiones 
Varios Clubs de los postergados y 
numerosos aficionados nos han escrito 
y telegrafiado adhiriéndose a nuestros 
comentarios en favor de las Sociedades 
injustamente excluidas de la Segunda 
División o de ser aspirantes de la Pri-
mera. 
He aquí algunas de las adhesiones: 
Castilla-León 
"Señor redactor deportivo de EL DE-
BATE. Madrid.—Muy estimado señor 
En la próxima semana tendrá sumo 
gusto nuestro delegado de hacerle una 
visita a fin de expresarle nuestro agra-
decimiento personalmente y tener el gus-
to de saludarle. Crea siempre en la amis-
tad y agradecimiento más sincero de 
sus siempre afmos. ss. ss., q. e. s. m, 
Por la Cultural y Deportiva Leonesa, 
Constatino Mateos, secretario.—V.0 B.0: 
el presidente, M. Calzado.—Madrid, 15 no-
viembre, 1928. 
"Felicitamos por artículo defensa equi-
po vallisoletano, clasificación Segunda Di-
visión y derecho aspirar Primera.—Real 
Valladolid." 
Aragón 
"Señor Karag, redactor deportivo de 
EL DEBATE. Muy señor mío: La Junta 
directiva del C. Patria Aragón ha acor-
dado por unanimidad un voto de gracias 
para usted por su campaña en pro de 
que nuestro Club entre en la segunda 
División de la Liga. Como buenos ara-
goneses sabemos agradecer lo que por 
nosotros se hace, y más en estos mo-
mentos, en que, contra toda justicia, 
se trata de eliminarnos creándonos una 
situación difícil. Adjunto le remitimos 
copia del escrito que elevamos a la Na-
cional. Mucho le agredeceremos se haga 
eco de él en EL DEBATE y que con su 
reconocida competencia siga apoyando 
nuestras aspiraciones. 
Reciba un efusivo saludo que en nom-
bre de esta directiva y en nombre propio 
le envía su afmo. s. s., q. e. s. m., José 
María Comin, presidente accidental.—Za-
ragoza, 16 de noviembre de 1928." 
N. B.—Por falta de espacio no nos es 
posible por ahora transcribir varios de los 
escritos que se nos ha remitido. 
Extremadura 
"Ante defensa hace en artículo 14, De-
portivo Extremeño, en nombre Club y 
gran número socios así lo pide, rindo 
señaladísimo tributo agradecimiento, sa-
ludándole atentamente. Albarrán, Presi-
dente." 
"Federación Regional Extremeña, es-
timando cuanto vale su espontánea y 
desinteresada defensa fútbol regional, le 
ruega continúe tan justa campaña. Co-
mité directivo." 
"Vivamente agradecemos haya sido 
único cronista deportivo reconozca este 
Club algún derecho figurar Segunda Li-
ga en unión otros no históricos. Por ca-
riño Extremadura hicimos grandes sa-
crificios para levantar afición, procuran-
do estuviera dignamente representada en 
competiciones nacionales. Conscientes 
nuestros nada brillante historial único se 
mira hoy "football" español, sólo aspi-
rábamos ingresar Tercera División, pero 
al ampliar Comité Segunda modo ex-
traordinario, nada significa deportiva 
ni económicamente figurar Tercera, por 
lo que rogamos siga defendiendo nuestra 
causa si la cree justa, columnas su im-
portante diario, cada día más leído en 
esta región. Con nuestro profundo reco-
nocimiento, le saluda atentamente. De-
portivo Extremeño." 
"Agradezco profundamente labor de-
portiva que hace a favor Extremadura. 
Luis Vaca, árbitro de fútbol." 
"Agradecidos justa defensa campeón 
regional, le animamos siga campaña ini-
ciada. Ahí van esos cinco. Peña Gualdi-
negra." 
"Su desinteresada campaña favor del 
campeón Extremadura, merece gratitud 
esta afición. Manuel Navarro, ingeniero." 
"La afición local se halla agradecidísi-
ma su defensa Deportivo Extremeño, in-
justamente postergado. Adolfo Algarra, 
capitán dé Infantería." 
"Como extremeño y aficionado, agra-
dezco campaña favor nuestro Deportivo. 
Angel Bebollo, capitán de Infantería." 
"La afición futbolística extremeña le 
agradece su justa defensa del Deporti-
vo local. Enrique Ambel, capitán de In-
fantería." 
"Reciba felicitación por justa defensa 
del Deportivo Extremeño, campeón re-
gión. Fernández Mediero, propietario." 
"Agradecido defensa hace Deportivo 
Extremeño, le saluda atentamente. Fer-
nández Estévez, propietario." 
"Como aficionado y extremeño, le fe-
licito y agradezpo la campaña en defen-
sa del Deportivo, animándole para con-
tinuar tan simpática labor en pro de los 
Clubs modestos. Saludos. Manuel Nico-
lás." 
"Le agradezco artículo en defensa De-
portivo Extremeño, felicitándole por tan 
justa campaña. Saludos. Julio del Ca-
mino." 
"Campaña DEBATE favor equipo De-
portivo Extremeño, causado grata im-
presión afición extremeña, encontrando 
eco Prensa valor DEBATE. Stop. Hacen 
extremeños, votos para justa campaña 
creo bien acertada. Logos." 
Equipos para esta tarde 
En el partido que se jugará esta tar-
de en Chamartín, no habrá variación en 
el equipo atlético, con respecto a lo que 
que publicamos ayer. Del Madrid subsis-
ten las mismas dudas sobre el defensa 
derecha, que en caso de ausencia de Que 
sada lo ocupará Morera, y del delan-
tero centro, previsto para Morera en 
caso de no actuar Rubio. 
Interviene el gobernador en la venta 
de localidades 
BARCELONA, 16.—El gobernador ci-
vil ha pedido a los Clubs de "football" 
de primera categoría le faciliten una 
nota explicativa del aforo de sus cam-
pos, pues está dispuesto a no consentir 
que se vendan más localidades que las 
debidas. 
El eqnipo del Barcelona 
BARCELONA, 17.—Parece probable 
que el equipo que alineará el Barcelo-
na contra el Tarrasa será el siguien-
te: "Vidal, Walter—Más, Martí—Guz-
mán—*CarulIa, *Piera—Sastre—*Sami-
tier—Arocha—*Sagibarba. 
Esta tarde se entrenaron los jugado-
res del Barcelona alineando en un equi-
po los elementos veteranos y en otro 
los jóvenes. Vencieron los primeros por 
9—1. La portería de los vencedores es-
taba defendida por Vidal y la otra por 
Lloréns. 
Equipo del Deportivo Alavés 
VITORIA, 17.—El Deportivo Alavés 
tendrá mañana nuevas tajas, la de An-
tero y Ciríaco. 
El equipo que se alineará en Bilbao 
será probablemente el siguiente: 
Beristain, Pachi—Azpeitia, Camio— 
Urquiri—Albéniz, Modesto—García—OU 
vares—Harrenet—Cacho. 
A. E. G. contra Soesco 
La Deportiva Soesco y la A. E. G. ju-
garán hoy domingo un partido de "foot-
ball" en el campo deportivo Tudor (Pros-
peridad), a las once de la mañana. 
Inglaterra vence al País de Gales 
SWANSSA, 17.—Se ha celebrado el 
anunciado "match" de fútbol asociación 
concertado entre los equipos de Ingla-
terra y País de Gales, resultando ven-
cedor el primero por tres tantos a dos. 
Presenciaban el partido más de 14.000 
espectadores. 
Lucha grecorromana 
Campeonato de Europa 
DORTMUND, 17.—Ya se ha decidido 
que el próximo campeonato de Europa 
de 1929 de lucha grecorromana se ce-
lebrará en esta población. Cuatro son 
las jornadas señaladas, que son los días 
4, 5, 6 y 7 da abril. 
Hockey 
Campeonato catalán 
La Federación regional catalana apro-
bó en su última reunión el calendario 
de su próximo campeonato, que es el 
que sigue: 
25 de noviembre.—Tarrasa-Junior, Ga-
leno-Polo y Barcelona-Universitary. 
2 de diciembre.—Polo-Barcelona, Jú-
nior-Galeno y Universitary-Tarrasa. 
9 de diciembre.—Tarrasa-Galeno, Bar-
celona-Júnior y Universitary-Polo. 
16 de diciembre. — Barcelona-Galeno, 
Junior-Universitary y Polo-Tarrasa. 
23 de diciembre. — Galeno-Universita-
ry, Polo-Junior y Barcelona-Tarrasa. 
30 de diciembre.—Junior-Tarrasa, Po-
lo-Galeno y Universitary-Barcelona. 
6 de enero de 1929.—Barcelona-Polo, 
Galeno-Júnior y Tarrasa-Universitary. 
13 de enero.—Galeno-Tarrasa, Júnior-
Barcelona y Polo-Universitary. 
20 de enero.—Galeno-Barcelona, Uni-
versitary-Junior y Tarrasa-Polo. 
27 de enero.—Universitary-Galeno, Ju-
nior-Polo y Tarrasa-Barcelona. 
Regatas a remo 
Campeonato de Cataluña 
El próximo mes de diciembre se ce-
lebrarán los campeonatos de remo de 
Cataluña. Las pruebas serán para "ou-
triggers", de dos, cuatro y ocho reme-
ros, y para yolas de cuatro remeros en 
punta y timonel. 
Pedestrismo 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA Y JOYAS 
DE TODAS CLASES 
7 , C A R R E T A S , 7 . 
B R I L L A N T E S f S ^ S k ^ 
pago más que nadie. Huertas, 22. Joyena. 
La Vuelta a Sevilla 
SEVILLA, 17.—Bajo la organización 
del Real Betis Balompié, se celebrará el 
día 23 del próximo mes de diciembre la 
interesante prueba pedestre de la Vuelta 
a Sevilla. 
El recorrido será el siguiente: salida 
de la antigua Posadera, calle de Menén-
dez Pelayo, Puerta de la Carne, Puerta 
Carmona, Puerta Orario, Capuchinos, 
Macarena, Resolana, Estación de Córdo-
ba, calle Arjona, paseo de Colón, Puer-
ta de Jerez, calle San Fernando y Pa-
sadera. Representa un total de 10 kiló-
metros aproximadamente. 
Podrán participar todos los aficiona-
dos que se inscriban personalmente o 
por mediación de la Sociedad a que per-
tenezcan. Se estipulan tres clasificacio-
nes: individual, por equipos de tres co-
rredores pertenecientes a algún Club y 
por equipos de tres corredores militares. 
Las inscripciones podrán formalizar-
se hoy, hasta el 20 de diciembre, en las 
oficinas del Betis (Muñoz Olivé, 7, Se-
villa). 
Pugilato 
Alrededor del combate Uzcudun-
Derapsey 
NUEVA YORK, 17.—Se ha confirma-
do que para el mes de jimio próximo se 
verificará el partido entre Paulino Uz-
cudun y Dempsey, según se había anun-
ciado. 
La velada de anoche 
La velada de anoche en el Polistilo 
fué algo endeble en su totalidad, dentro 
de la modestia del programa. El último 
combate terminó rápidamente por una 
"genialidad" de Sotolongo, que fué des-
calificado por fingir una caída fuera de 
lugar. El combate Iglesias-Salcedo fué 
entretenido. Resultados: 
LASHERAS venció a Cáliz (extrali-
geros) por puntos, en seis asaltos. 
IGLESIAS a Salcedo (extraligeros) 
por puntos, en seis asaltos. 
VELEZ a A. Pérez (plumas) por pun-
tos, en seis asaltos. 
BUTRAGUEÑO a Rodríguez (semi-
medianos) por abandono en el quinto 
asalto. 
ORTIZ a Sotolongo (plumas) por des-
calificación en el primer asalto, al fin-
gir una. caída. 
* * * 
Hemos de consignar porque es de jus-
ticia, aunque sea un poco retrasadamen-
te, que en la anterior velada Bella ven-
ció a Lucas, y no éste a aquél, como 
apareció por error material. 
El "match" Routis-Finnegan 
NUEVA YORK, 17.—Existe gran ex-
pectación per conocer el resultado del 
combate que se verificará hoy en Madi-
son Square Carden, de Boston, entre 
André Routis, campeón del mundo de 
peso pluma, y el americano Dick "Ho-
neyboy" Finnegan, uno de los mejores 
boxeadores norteamericanos de su ca-
tegoría. 
Este "match" se disputará al peso de 
130 libras (58 kilos 967); es decir, por 
encima del límite de los pesos plumas. 
El título mundial de los pesos plumas 
no está, por lo tanto, en discusión. 
Este será el último combate que Rou-
tis disputará en los Estados Unidos an-
tes de su partida para Francia. 
El 8 de diciembre se embarcará para 
el Havre y llegará a París el 15 de 
dicho mes. 
Devos contra Walker 
NUEVA YORK, 17.—Según declara-
ciones de Tom Mac Ardke, encargado 
de concertar encuentros por cuenta del 
promotor Tec Rickards, es probable que 
el boxeador Rene Devos, campeón de 
Bélgica de pesos medios, sea enfrenta-
do próximamente a Mickey Walker 
para disputarle el título mundial de 
la citada categoría, que actualmente 
posee este- último. 
La actuación de Roberto Roberti 
ROMA, 17. — El boxeador italiano 
Roberto Roberti, después de haber per-
manecido catorce meses en América, 
ha regresado a Italia con objeto de 
pasar una temporada de vacaciones. 
Cuando llegó p. Nueva York tenía 
ahorrados a costa de grandes esfuer-
zos durante algunos años cerca de cin-
co mil dólares. 
Llegó sin ninguna apariencia de lujo 
ni comodidad en su viaje, contrastan-
do esto fuertemente con su regreso, que 
lo ha efectuado en el gran paquebote 
"Majestic", en el que ha ocupado uno 
de sus más suntuosos camarotes. 
Antes de abandonar América se ha 
hecho propietario, mediante la compra 
de una linda casita, la que tiene in-
tenciones de habitarla en compañía de 
su novia, a la que traerá a los Es-
tados Unidos una vez acabada su es-
tancia de descanso. 
Durante los citados catorce meses de 
permanencia en tierras americanas ha 
tomado parte en 22 combates, de los 
cuales le ha quedado un remanente lí-
quido aproximadamente de 3.800 dóla-
res. 
Varios combates importantes 
NUEVA YORK, 16.—Existe una gran 
expectación en los círculos deportivos 
por conocer el resultado del "match" de 
boxeo que se realizará en Los Angeles 
el próximo día 20 en el que lucharán 
Fidel La Barba y Bushy Graham. 
El que resulte vencedor de ambos pu-
gilistas tendrá que luchar después con 
Kid Francis. 
También luchará Kid Francis contra 
Newsboy Brown el 27 del actual en la 
misma ciudad de Los Angeles. 
Motociclismo 
Campeonato de Penya Rhiu 
BARCELONA, 17.—Parece que ten-
drán gran importancia las carreras de 
mañana correspondientes al campeona-
to motociclista de Penya Rhin. Hay 
una lista numerosa de inscripciones, y 
a juzgar por los nombres de los co-
rredores, promete ser una gran compe-
tencia. En los locales sociales empe-
zaron los primeros actos. De Madrid 
hay bastantes inscritos, entre ellos Vi-
cente Naure. 
Ciclismo 
Prueba para veteranos 
Hoy domingo, el Velo Club Portillo 
celebrará una prueba de veteranos, re-
servada a sus asociados. 
El recorrido será de Madrid (kiló-
metro 6 de la carretera de Aragón) a 
Alcalá de Henares. 
Pesca 
Estado de los ríos 
Los ríos madrileños van claros. 
Tiro 
Importante concurso sudamericano 
SANTIAGO DE CHILE, 17.—Ha sido 
nombrada una Comisión compuesta por 
los señores Camilo Ramírez, Alfonso 
Sutil Prieto, Félix Alegría, Gonzalo La-
vín, Julio Alvarado, Carlos Muñoz y 
Luis Meléndez, para que organicen los 
preparativos y bases de un concurso 
sudamericano de tiro al blanco con fu-
sil de guerra. 
En dicho concurso será disputado un 
valioso trofeo del primer magistrado de 
Venezuela y que obra en poder del Club 
Nacional Chileno de Tiro al Blanco. 
Serán invitados al concurso todos los 
países sudamericanos. 
Existe la idea de organizar, además 
de ese torneo de fusil por equipos, con-
cursos de pistola y revólver y varios 
campeonatos individuales donados por 
los representantes de países extranje-
ros. 
La fecha en que se verifiquen estos 
campeonatos será probablemente la úl-
tima semana de diciembre próximo, rea-
lizándose en el polígono de la avenida 
Recoleta, que será arreglada para ese 
fin. 
PROGRAMA DEL DIA 
Excursionismo 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
al Puerto de Navacerrada. 
Ciclismo 
Prueba de veteranos organizada por 
el Velo Club Portillo. La salida se dará 
a las ocho de la mañana, en el kiló-
metro 6 de la carretera de Aragón. 
Pedestrismo 
Concurso de neófitos. La salida se da-
rá a las diez de la mañana en el pasco 
de Rosales. 
Atletismo 
Concurso de la Sociedad Atlética. A 
las diez y media. 
Rugby 
Athletic Club contra Universitary. A 
las tres en e1 Stádium. 
Hockey 
Athletic contra Madrid. En el campo 
del. Athletic, a las once de la mañana. 
Football 
Feiroviaria-Imperio, a las once, en el 
campo de la Ferroviaria. REAL MA-
DRID F. C. contra ATHLETIC CLUB, a 
las tres, en Chamartín. 
Encarnación R. Arias 
Especializada en EQUIPOS DE NOVIA. 
Inmensa variedad en batas de lana y tra-
jecitos para niño. PRECIOS BARATISI-
MOS. Avenida Pi y Margall, num. 8. 
(Bucle) 
TRAJES INTERIORES DE LANA 
Y 
I t C t I Í ^ O Muebles. Todas clases, barati 
i r t i l l j ^ / simos Costanilla Angeles. 15 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
Arde un almacén de 
herramientas 
Ex novio temible. Los que 
pagan el no pagar 
Venta exclusiva: 
ALMACENES DE SAN GINES 
Arenal 11, junto al teatro Eslava 
RUIZ DE VELASCO Y MARTINEZ 
ESPARTEROS, 5 
J S l A K R A 
Reproducidas üe las íinaa. Collares, pen-
dientes, sortijas, etc. Sólo se venden en 
34, CARRERA DE SAN JERONIMO, 34. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor ELLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. TELEFONO 15.970. 
o cualquier dolor reumático o muscu-
lar, se alivian segura e inmediatamente, 
a mayoría de los casos, con una 
sola aplicación del Linimento de Sloah. 
Se usa desde hace 44 años para comba-
tir reumatismo, lumbago, torceduras. 
calambres, contusiones, dolor de mús-
5k culos, neuralgia v dolores 
LINIMENTO 
SLÓAN 
a n a i o e o s . 
No es como los remedios 
anticuados que requieren 
fuertes fricciones. Con sólo 
untárselo penetra, descon-
gestiona, hace c'irtular la 
sangre y mata el dolor. 
S LOÁIS! 
<,..'.'Z: 
L I N I M E N T O o * S L O A N 
R A D 
DOMINGO 
BANDA D E L REGIMIENTO D E L R E Y 
Gran concierto dirigido por D. José Power. 
L U N E S 
Selección de la ópera de VERDI 
" L A T R A V I A T A " 
Artistas. Coro y Orquesta de la Estación.—Maestro director, 
José María Franco. 
M I E R C O L E S 
P R O G R A M A P O P U L A R 
J U E V E S 
Conmemoración del primer centenario de la muerte de Schúbert. 
" R O S A M U N D A " 
Artistas, Coro y Orquesta de la Estación.—Director, José ¡jj-
María Franco. 
V I E R N E S 
C O N C I E R T O V A R I A D O 
S A B A D O 
Selección de la zarzuela 
" B O H E M I O S " 
SELECCION de la zarzuela en un acto 
" E L D U O D E L A A F R I C A N A " 
La Guardia civil del puesto de Caba-
nillas comunicó ayer a la Dirección de 
Seguridad que en los almacenes de "La 
Machacadora", propiedad de la casa Or- • 
maeche, contratista de los trabajos que 
se efectúan en la carretera de Madrid a 
Francia, y situados en el kilómetro 59 
término de Cobrera, se había declarado 
un incendio de importancia. 
El suceso causó gran alarma porque 
en el lugar incendiado se guardaban, 
además de multitud de herramientas,' ' 
dinamita, gasolina y otras materias ex-! 
plosivas. 
El jefe del puesto de la Guardia civil, 
con fuerzas a sus órdenes, se personó en 
el punto del fuego y adoptó las medidas 
necesarias con objeto de que si se pro-
ducían explosiones no hubiera desgracias 
que lamentar. 
El fuego quedó al fin dominado, y, se-
gún las diligencias practicadas por la 
Benemérita, su origen fué casual. 
Las pérdidas son de consideración. 
Detenido en la Biblioteca por 
destrozos en una enciclopedia 
En la Biblioteca Nacional fué dete-
nido ayer José Arago Sansano, de vein-
tiséis años, domiciliado en Augusto. Fi-
gueroa, 11 y 13, por causar daños en los • 
tomos de una enciclopedia. 
Los desperfectos se valoran en unas 
1.000 pesetas. 
Cosa mala es prestar ropa 
Fermín Angel Palomares Taranco, de 
veintiséis años, con domicilio en la plaza , 
del Príncipe Alfonso, número 10, alean-, 
zó con el automóvil 26.735 M., que guia- ' 
ba, en la calle de Alcalá a Lucio García 
Ruiz Navarro, de veinticinco, que vive 
en Apodaca, 5, y le produjo leves con-
tusiones y daños en la gabardina. 
El chofer, conmovido, prestó a Lucio 
un gabán, y, cuando luego fué a recoger-
lo, Lucio se niega terminantemente a 
hacerlo. 
El caso fué denunciado por el chofer. 
OTROS SUCESOS 
Amenazas.—Aurora Méndez Sanz, de 
veintitrés años, que habita en Cid, 6, de- í 
nunció a su ex novio, Juan Lucas Fran- i 
co, de treinta y dos, que habita en Fo-
mento, número 21, por amenazas de 
muerte. 
Atropellos.—Bonifacio Ramón Gómez, 
de veintidós años, soldado del regimien-
to de Saboya, sufrió lesiones menos gra-
ves al ser atropellado en la calle de Fe-
rraz por el tranvía servido por el con-
ductor 1.295. 
—Plácido Cortina Fresno, de sesenta y -
tres años, que vive en Alcalá, 22, resul-
tó con lesiones de pronóstico reservado 
al ser atropellado en el paseo del Prado 
por el automóvil 4.963, S. S., conducido 
por Juan Pérez Arcas. 
—En la calle de Carranza el automó-
vil, guiado por Francisco Riego Sánchez, 
alcanzó a un niño de ocho años, y le cau-
só lesiones ai parecer de poca importan-: 
cía. 
Se desconoce la filiación del niño, por-.; 
que cuando el Juzgado fué a tomarle de-
claración al Hospital de la Princesa, 
adonde fué llevado, estaba dormido y los 
médicos aconsejaron que no se le des-
pertara. 
—En la carrera de San Jerónimo el 
automóvil 25.614, guiado por Bernardo 
García Morán, atrepelló a Miguel de \% 
Iglesia Gil, de treinta y nueve años, con; 
domicilio en Topete, 22, y le causó le-
siones de relativa importancia. 
Identificación.—Ha sido identificada la 
mujer que se arrojó de un tranvía en 
la calle de Toledo ,al deslizarse el co-
che, suceso de que ayer dimos cuenta. 
Se llama Ignacia Cano Mesine, de cua-
renta y tres años, viuda, natural de 
Hinojosa del Duque, domiciliada en 
Hortaleza, 120, primero ,interior. Con-, 
tinúa en grave estado. 
Contra una sirviente. — Esperanza 
Membrive Alvarez, de veinticinco años, 
que habita en Goya, 115, denunció a 
una criada que tuvo a su servicio, lla-
mada Rosa Rojo Marijuán, de veintiún 
años, a la que acusa de sustracción 
de cien pesetas. 
A lo mejor es el "gordo".—Durante 
la pasada noche entraron unos "cacos' 
por una ventana de la casa número 79 
de la calle del Amor Hermoso (barrio 
de Usera), domicilio de José María 
Jurado, de veintinueve años, y se lle-
varon una americana y un chaleco, en 
los que iban diversas participaciones 
de la lotería del número 15.693, del 
sorteo de Navidad, y un décimo para 
el del 21 del actual, del mismo número. 
Bronca y escándalo.—Ramona Váz-
quez Cal, de sesenta años, que habita 
en el paseo Imperial, 6, y Rosa Bautis-
ta, Santis, de cuarenta y dos años, fue-
ron detenidas por riña y escándalo en 
la mencionada casa. La primera resul-
tó con 'lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Denuncia por estafa.—José Parel Fu-
ga, de treinta y dos años, denunció » 
un determinado individuo por estafa a 
géneros por valor de 993 pesetas. 
Los que beben y no pagan.—El se' 
reno número 39 detuvo, y presentó 
la correspondiente Comisaría, a un 
dividuo, del que sólo se sabe que se u ' 
ma Demetrio, que en un "bar" de 
calle de la Aduana había hecho u^ 
consumición de vino por valor de 1° 
setas y a la hora de pagar se decía 
insolvente. 
Quemaduras.—José Luis Rojo Ap'^j] 
cío, de diez y ocho meses, con u0**" 
cilio en Princesa. 59, bajo, sufrió q 
maduras de segundo grado, aA â da 
Artistas, Coro y Orquesta de la Estación.—Director, José 
María tranco.—Maestro concertador, José A. Alvarez Cantos. 
fifi • S E N 
U N I O N R A D I O , 
A V E N I D A D E P l Y M A R G A L L , 10 
59 
encima una vasija con agua birvit 
—También Rosario ola Manzano. ^ 
dos años, que vive en Don RaI^ jjji-
la Cruz, 14, sufrió quemaduras de 
portancia por haberle caído encima 
taza con leche caliente. 
EL F E R R O C A R R I L GERONA' 
Se ha dispuesto el ingreso en 
gimen ferroviario, establecido Pf^pia 
decreto-ley de 12 de julio de 1924' i„nte 
línea de Gerona a Bañólas. P0"6"^'^^ 
a la Compañía de Ferrocarriles 
micos Españoles, con lo cual 61 ¿e 
total de establecimiento de las lir^trna|' 
la citada Compañía se fija provis ^ 
mente en pesetas 5.066.788,31, y e'2i6i-
pital real del concesionario, en 3.í»d^ 
pesetas. —— 
É L ^ E B A T E , C o í e j i a t a , 7 
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Visita a una colo-
nia de casas baratas 
El alcalde visitó ayer la colonia de 
casas baratas que cerca del Manzana-
res construye la Real Institución de 
Funcionarlos. 
El objeto de la visita fué estudiar 
sobre el terreno las obras de urbani-
zación que será preciso realizar para 
dar acceso a la colonia. 
—El alcalde, apenas supo la noticia 
de que una niña de pocos meses había 
muerto de frío en los brazos de su ma-
dre, en la vía pública, ordenó abrir una 
información. 
De ésta resultó que Luisa Plaza Gon-
zález, madre de la niña, tiene un hi-
jastro, que gana siete reales diarios, y 
que estaba con su madrastra la noche 
del suceso. Luisa llevaba ese día dos 
botellas de las del suministro de leche 
en la Puericultura, donde a diario le 
entregaban esta cantidad de leche. En 
la Casa de Socorro se presentó Luisa 
Plaza con la niñita a las cuatro y me-
dia de la madrugada. 
Interrogado el hijastro, éste dijo que, 
tanto él como su madrastra, ignoraban 
donde había un asilo nocturno para re-
cogerse. , , , , j , 
La sustitución de las cédulas 
El presidente de la Diputación, señor 
Salcedo Bermejillo, ha manifestado que 
había leído en la Prensa la noticia de 
que se ha presentado al Gobierno un 
proyecto de documento para sustitur a 
la cédula personal y sea verdadero do-
cumento de identiñcación. El proyecto, 
de un escribiente de la Fábrica de Ar-
mas de Toledo, lo conoce el señor Sal-
cedo, que aconsejó al proponente que lo 
elevara al Gobierno para que lo uniera 
a otro de la Corporación provinciál. En 
el documento futuro figurarán, desde 
luego, la fotografía y las huellas dactila-
res de los interesados. La propuesta de 
dicho empleado de la Fábrica de Armas 
es vista con simpatía por la Diputa-
ción. 
El monumento a 
la acrobacia, el primero que voló en el 
autogiro. 
El primer acuerdo tomado fué enviar 
un telegrama de saludo a las Asociacio-
nes similares del extranjero. Los pilotos 
asociados son 43. 
Sable de honor al general Goded 
En el despacho del ministro del Ejér-
cito fué entregado ayer al general Go-
ded el sable de honor que le regala el 
Cuerpo de Estado Mayor con ocasión de 
la brillante actuación del agasajado en 
Africa. Asistieron el ministro del Ejér-
cito y los generales, jefes y oficiales del 
Cuerpo de Estado Mayor. 
El coronel más antiguo del Cuerpo, se-
ñor Sáinz de Retana, fué el encargado 
de ofrecer el homenaje, y pronunció bre-
ves palabras, enalteciendo la obra des-
arrollada por el general Goded, que, al 
darle prestigio a él mismo, incrementa 
el ya grande del Cuerpo a que perte-
nece. 
El general Goded dió las gracias en 
sentidas frases y habló de su amor al 
Estado 'Mayor, en cuya Escuela ingresó 
a los diez y seis años, lleno de ilusiones. 
Se felicitó de que presidiera el acto un 
ministro del Ejército, prestigio del Cuer-
po de Estado Mayor. 
El ministro del Ejército, general Ar-
danaz, felicitó al homenajeado, a cu-
yos méritos dedicó elogios. 
El sable ha sido fabricado en Toledo. 
A un lado de la hoja lleva las siguientes 
inscripciones: "Alhucemas, septiembre 
de 1925. Mayo 1926. Pacificación, ju-
lio 1927". A l otro: "Feddau-Vebel-La-
rache". 
Nuevo catedrático 
de Derecho natural 
Por unanimidad en el Tribunal, acaba 
de ser otorgada la cátedra de Derecho 
Natural de la Universidad de La La-
Cuba y a Machado 
En la Cancillería de la Embajada de 
Cuba en Madrid se recibieron ayer dos 
telegramas, que dan idea del entusias-
mo que entre los españoles residentes 
en aquella república ha producido la 
idea de ofrecer a aquel país un monu-
mento en su honor y en él, de su pre-
sidente, general Machado, para corres-
ponder a la nobilísima actitud cuba-
na y del jefe del Estado al erigir un 
monumento al "soldado español muer-
to en las campañas por la independen-
cia de Cuba". 
Ambos telegramas dicen así: 
"Licenciado Mario García Kohly, em-
bajador de Cuba. Madrid. Santiago de 
Cuba, 16 de noviembre. Enterado Pren-
sa plausibles iniciativas erigir grandio-
so monumento dedicado a Cuba y ge-
neral Machado, el Centro de la colonia 
española de Santiago de Cuba desea 
adherirse y contribuir a tan noble co-
mo merecido testimonio de gratitud a 
esta hospitalaria tierra y a su digno 
presidente. —Calixto Bergnes, presi-
dente." 
"Embajador Cuba. Madrid. Habana, 
16 de noviembre. Caja Ahorros Cen-
tro Asturiano, adhiriéndose idea mo-
numento honor Cuba y presidente Ma-
chado, ordena Banco Hispano entregue 
vuecencia dos mil quinientas pesetas.— 
Manuel Rodríguez, presidente." 
El señor Plattard en el 
C. de Estudios Históricos 
M. Jean Plattard, profesor de la Uni-
versidad de Poitiers, dió ayer una con-
ferencia sobre el tema "El estado ac-
tual de los problemas rabelesianos". El 
señor Salinas, en nombre del Centro, re-
sumió la obra del señor Plattard al 
frente de la Sociedad de Estudios Rabe-
lesianos y de la Fundación Guillaume 
Budé. 
El señor Plattard comenzó exponien-
do el estado de los problemas que se 
refieren a Rabelais. Hace sesenta años, 
. Michelet afirmaba que era imposible es-
cribir la historia de Rabelais, pero des-
de esta época han adelantado notable-
mente los estudios rabelesianos. Lá "Vi-
da de Rabelais" que Anatole France es-
cribió en 1908 y que permanece todavía 
casi inédita, necesitaría hoy numerosí-
simas rectificaciones. El conferenciante 
señaló las cuestiones referntes al texto 
a la biografía, a la obra, al pensamiento 
y al arte de Rabelais; dió a conocer las 
adquisiciones que se pueden considerar 
definitivas, y los puntos que quedan to-
davía por esclarecer: algunos relativos 
a las fechas de la vida de Rabelais, otros 
a su pensamiento religioso y filosófico y 
a sus relaciones con el Gobierno. 
A l acto, presidido por el embajador 
de Francia y don Ramón Menéndez Pi-
da!, asistió numeroso y distinguido pú-
blico, que aplaudió al conferenciante. 
* » « 
M. Jean Plattard es profesor de His-
toria de la Literatura francesa en la 
Universidad de Poitiers. 
Ha dedicado su principal actividad al 
estudio del renacimiento en Francia. 
Fué uno de los fundadores y es el alma 
de la Sociedad de estudios rabelesianos, 
en Francia, director de las publicaciones 
y del Boletín de la sociedad Guillaume 
Budé. 
Sus obras más importantes son: su 
tesis doctoral sobre la obra de Rabelais, 
sus fuentes y su composición. La ju-
ventud de Rabelais en Poitiers. Manuel 
sobre el Renacimiento de la Literatura 
Francesa. 
Ha sido colaborador de la Historia de 
la Literatura Francesa, de Bédier y Ha-
zard, en la que redactó la parte concer-
niente al siglo XVI. Colaborador igual-
mente de la edición definitiva de las 
Obras de Rabelais. 
Asociación de Pilotos civiles 
En el Aero Club se constituyó ayer 
la Asociación de Pilotos civiles, cuyos 
fines son -procurar el fomento de- la 
Aviación y establecer relaciones de ca-
maradería entre los pilotos. 
La primera Junta directiva quedó cons-
tituida así: presidente, don Juan Pombo, 
antiguo piloto, uno de los primeros es-
pañoles que pilotaron un aeroplano; vice-
presidente, duque de Estremera, ex pre-
sidente del Aero Club y propietario de 
una avioneta, que ha obtenido hace bien 
Poco el título de piloto; secretarios, se-
fiores Espinosa y Reixach; tesorero, se-
fior Armijo, y vocales, señores Canu-
das, de Cataluña; Calloso, Ansaldo (don 
Prancisro-» y Gómez Spencer, "as" dp 
Asamblea de Agentes y Comisionistas 
de Aduanas, bajo la presidencia del se-
ñor Longueira, entre otras cuestiones, 
se trató con gran amplitud el tema de 
la formación de Tribunales de honor y 
se tomó el acuerdo de pedir al Gobier-
no que autorice la formación de estos 
Tribunales para juzgar la conducta de 
personas cuyos hechos escapen a la 
previsión de las leyes penales. 
También se trató de los certificados 
de origen de las mercancías, cuestión 
vital para los agentes, y, en general, 
para todo el comercio de importación, y 
se acordó dar las gracias al secretario 
general, señor Meirás, por su labor en 
favor de los intereses del comercio im-
portador, al cual, por pequeños defec-
tos, todos subsanables, que suelen en-
contrarse en los certificados de origen, 
se castiga con la aplicación de la pri-
mera columna. 
El Comité parí ta-
Los pensionados de Sesiones del Congreso de 
El Paular 
rio de Teléfonos 
El ministro de Trabajo ha resuelto 
que continúe desempeñando el cargo dé 
presidente del Comité paritario de Te-
léfonos con las nuevas funciones que 
le encomienda el reglamento reciente-
mente aprobado, el magistrado del Tri-
bunal Supremo don Angel Díaz Beni-
to, y nombrar para el cargo de secreta-
rio general del propio Comité a don 
Juan Relique Esparragosa. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La importante bo-
rrasca de las Islas Británicas pasa con 
rapidez al Báltico. En España el tiempo 
es bueno, salvo en las comarcas del Can-
tábrico, en las que llueve con vientos 
del Oeste. 
Lluvia recogida.—Santiago, 11 milí-
metros; Orense, 7; Santander, 3; La Co-
ruña, 2; Bilbao, 2; Burgos, 1; Cáceres, 
0,3; León, 0,1; Gijón, Cuenca y Badajoz 
inapreciable. 
Para el lunes 
Sería muy conveniente que se estu-
diara otra manera de exponer las obras 
de los pensionados a El Paular, sobre 
todo si son tantos y tan asiduos traba-
jadores como los de este año. 
Ciento cuarenta y tres obras que se 
desbordan del salón de Exposiciones del 
Museo de Arte Moderno hasta llenar 
buen espacio del pasillo de entrada, son 
bastantes a confundir a cualquiera. Ha-
ce mayor la confusión el que los cua-
dros, pertenecientes a seis pintores, es-
tán colocados a tope unos con otros, 
sin solución de continuidad, que, pro-
cedentes todos de la visión de los mis-
mos sitios: El Paular y Galicia, hay, si 
no identidad, coincidencias de asuntos, 
de luz, de efecto y de impresión. 
Téngase en cuenta, sobre todo, que se 
trata de artistas jóvenes, no formados 
aún, que conservan reciente y vivísima 
la influencia de la enseñanza uniforme 
de la escuela, y se comprenderá lo di-
fícil que es entre tanta nota común 
apreciar la iniciación de una persona-
lidad, de una manera propia o un con-
cepto original. 
Son los expositores Angel Bone, Ger-
mán Calvo, Juan E. Mingorance, Ra-
fael Pellicer, Francisco Rivera y Ra-
fael Simonet. El orden alfabético de 
apellidos con que figuran en el catálo-
go, ha sido alterado por el interés ar-
tístico, y, según éste, destacan, si no 
por una más fuerte personalidad, por 
una visión más intensa y una mayor 
firmeza y dominio de la técnica, Ra-
fael Simonet, que empastando fuerte-
mente el lienzo, pinta con soltura, que 
se hará mayor cuando pierda la pre-
Sindicatos Católicos 
Los mineros piden el socorro al 
paro forzoso y la mejora 
del retiro obrero 
ACUERDAN LOS CONGRESISTAS 
CONSTITUIR LAS JUVENTU-
DES OBRERAS CATOLICAS 
Para aceptar cargos públicos, los 
afiliados tendrán que con-
tar con la organización 
Hoy, sesión de clausura, presi-
•dida por el Cardenal Primado 
El IV Congreso de la Confederación 
Nacional de Sindicatos Católicos de 
Obreros celebró ayer otras dos sesio-
nes, dedicadas casi por entero al estu-
dio de las proposiciones presentadas por 
varios congresistas. 
Fué aprobada una proposición de los 
dependientes de Madrid, en la que pi-
den que se cumpla la ley del descanso 
dominical con carácter general, y, so-
bre todo, el cierre de los establecimien-
tos de ultramarinos de Madrid. El se-
ñor Madariaga apoyó esta moción. 
El Sindicato católico de mineros es-
pañoles propone el establecimiento del 
socorro al paro forzoso y la mejora del 
retiro obrero a base del impuesto sobre 
rentas de trabajo, que irán en los tan-
tos por ciento que se fijan para soco-
ocupación de la pincelada corta y uni- rros al paro y mejora del retiro. 
da; muestra una delicadeza práctica 
muy expresiva, que se acusa brillante-
mente en un cuadrito pequeño, "Nubes 
bajas", visión otoñal simplísima, acierto 
de color y de emoción; en "Desde la 
Guía", donde ha conseguido un precioso 
efecto de augusta quietud, y en "MÍoli-
nos de Acea", más entero, vibrante y 
animado de color. 
Rafael Pellicer, suelto de manera, 
persigue más el efecto de momento, la 
Academia Médico Quirúrgica (Espar-
teros, 9).—7 t. Sesión inaugural del cur-
so. El doctor Bonilla leerá la Memoria visióñ fugaz, y parece así por la mo-
y el doctor Slocker su discurso: "La 
intervención quirúrgica ante el cliente." 
Ateneo Jurídico de la Asociación Pro-
fesional de Estudiantes de Derecho (Sa-
lón Valdecilla, Universidad).—6 t , terce-
El señor Madera defendió esta mo-
ción, con una adición del señor Mada-
riaga, con el sentido de que la propues-
ta se lleve a la Asamblea Nacional, co-
mo aspiración de los obreros católicos. 
Los señores Pérez y Atíenza piden 
que esos beneficios lleguen a todos los 
trabajadores manuales e intelectuales. 
El P. Nevares se pronunció en favor de 
las cajas familiares, que ya funcionan 
en otros países; entiende que todos los 
industrias deben imitar a la Compañía 
vilidad del asunto y por la inevitable1 del Norte respecto al retiro a la vejez, 
adaptación de la manera al asunto, más i Mereció la aprobación del Congreso 
vario, con lo que sus cuadros ganan una propuesta de los mineros católicos, 
EL COLEGIO DE 
DE 
LAS OBRAS COMENZARAN EN 
BREVE Y DURARAN DOS AÑOS 
El edificio costará unos tres 
millones de pesetas 
Será capaz el Colegio para 
doscientos alumnos 
en interés. Recoge perfectamente las lu-
ces rápidas, las impresiones momen-
táneas, con lo que su pintura adquiere 
una viveza que la hace interesantísima. 
Estas condiciones se advierten en "Claus-
ra conferencia del doctor don Luis Re-
caséns Siches: "El problema sobre el va-
lor o ideal jurídico." 
Casa Social (plaza del Marqués de Co-
millas, 7).—7 t. P. Nevares, primera lec-
ción del curso sobre organización social tro de Santa María de Sar , Octubre, 
del trabajo. El Paular" y "Riberas del Berbés"; 
Curso sobre el trabajo y su organiza- aborda la figura en "Rapaciña", sim-
clón social (plaza del Marqués de Comi-
llas, 7).—8 n., inauguración del curso or-
Don Antonio de Luna y García 
guna a don Antonio de Luna y García, 
que sólo cuenta veintisiete años de edad. 
Nació el señor Luna en Granada, es-
tudió en el Sacro-Monte el Bachille-
rato, en el que alcanzó premio extra-
ordinario. Se licenció en Derecho en la 
Universidad de Granada, con matrícu-
la de honor en todas las asignaturas de 
la carrera y premio extraordinario en 
la Licenciatura. 
Fué colegial de Bolonia, donde se des-
tacó con la máxima puntuación y "sum-
ma cum laude" y obtuvo el Premio Víc-
tor Manuel por una tesis doctoral so-
bre "El valor de la costumbre como 
fuente del Derecho". Fué por la Facul-
tad de Derecho de Granada a la Uni-
versidad de Friburgo (Alemania) para 
estudiar Filosofía de Derecho. 
En 1927 fué nuevamente pensionado, 
esta vez por la Junta para Ampliación 
de Estudios, para Alemania y Austria. 
El señor Luna y Garc;a fué presi-
dente de la Asociación de Estudiantes 
Católicos de Derecho de Granada, y co-
mo propagandista tomó parte en las 
campañas agrarias cuando las agitacio-
nes campesinas andaluzas. Es caballe-
ro de la corona de Italia. 
Los premios del concurso 
de protección a la infancia 
Por el ministerio de la Gobernación 
se han concedido las recompensas del 
XV concurso de premios que anualmen-
te convoca el Consejo Superior de Pro-
tección a la Infancia, y que en total as-
ciende a 15.200 pesetas. 
Los premios se distribuyeron en la 
forma siguiente: 
"Premio Tolosa Latour": 1.000 pese-
tas y diploma de mérito a don Manuel 
Hernández Briz. 
Doscientas pesetas y diplomas de mé-
rito a los médicos don Fidencio Sesé y 
don José Pedrero Valles. 
"Premios de buena crianza": treinta 
de 100 pesetas a otras tantas madres 
de matrimonios de obreros. 
"Maestros y maestras": dos premios 
de 500 pesetas y seis de 250 y diplomas 
de mérito a los maestros don Julio Sán-
chez López, doña Andrea Sáinz, don 
Antonio Fernández Ortega, don Emilia-
no Portillo Casas, don Juan Parejo, doña 
Marcelina Resa Royo y don José Villa-
plana Ebri. Se conceden también diplo-
mas de mérito a doña Francisca Cata-
ny, don Alfonso Zamora, don Eliseo 
Carbó, don Leopoldo Casero y don Clau-
dio Manuel Gómez y Gómez. 
Veinticinco de 250 pesetas a otros 
tantos matrimonios de obreros y viudas 
necesitadas que tienen más de seis hijos. 
"Personas que hayan salvado la vida 
de algún niño": siete premios de 300 
pesetas y diplomas de mérito a doña 
Balbina Urquiza, don Diego Calderón 
Moragas, don Juan Serra, don José y 
Saturnino Pérez Palacios, don Francis-
co Molina, don Tomás Petrirena y doña 
Amparo García Satamans. 
"Fundadores de instituciones benéfi-
cas": diplomas de honor a la condesa 
de Garvey y doña Elvira Novo García y 
diplomas de mérito a doña Victoria Es-
cudero Escarbajal y don Cesáreo Urculo 
Diez. 
Para los damnifica-
dos en el Novedades 
En las escuelas de Madrid se recau-
daron 5.319,67 pesetas para los damni-
ficados por el incendio del teatro de 
Novedades. 
La suscripción fué encabezada por 
el director general de Primera Ense-
ñanza con 250 pesetas y por los ins-
pectores de Instrucción primaria con 
100 pesetas. 
Asamblea de agen-
tes de Aduanas 
En la reunión última celebrada, por la 
ganizado por la Confederación Nacional 
de Sindicatos Católicos. Lección primera, 
reverendo padre Nevares; segunda, reve-
rendo padre Azpiazu. 
solicitando que desaparezca el régimen 
actual de indemnizaciones únicas en ac-
cidentes de trabajo y que se implante el 
de pensiones vitalicias total y de muer-
te o inutilidad total. 
JUVENTUDES OBRERAS 
Los congresistas aprobaron una pro-
pático lienzo de pintura y de expresión,; posición del Sindicato católico de Avi-
donde se acusa aún una timidez ju- la, solicitando que se constituyan las Ju-
venil. 
Francisco Ribera parece más sereno 
y equilibrado; busca siempre una in-
Real Academia de Jurisprudencia i terpretación justa de la luz y así per-
(Marqués de Cubas, 13).—7 t. Don Pa- sigue felizmente la nota baja y gris 
blo Callejo de la Cuesta: "Presos y pro-
genitores." 
Residencia de Estudiantes.—6,30 t., don 
Blas Cabrera: "Cómo hemos aprendido 
lo que sabemos acerca del mundo físi-
co; el átomo y sus misterios." 
Sociedad de Cursos y Conferencias (Re-
sidencia de Estudiantes: Pilar, 21).—6,30 
t., don Blas Cabrera: "El átomo y sus 
misterios." 
Sociedad Matemática (Rey Francis-
co, 4).—6,30 t. Coloquio matemático. To-
en "Día lluvioso", muy expresivo, co-
mo la alegría clara de suaves lejanías 
en "La ría", deliciosa visión, amplia de 
calma y de transparencia. 
Angel Bone, Germán Calvo y Juan 
E. Mingorance se nos presentan en un 
momento muy parecido de indecisión, 
titubeantes entre las varias maneras que 
ventudes obreras católicas en toda Es-
paña. El Consiliario de este Sindicato 
apoyó la proposición, así como la de 
formación de Círculos de estudio, que 
constituye otro acuerdo del Congreso. 
Después de breve discusión fué apro-
bada una propuesta del Sindicato de 
Fontiveros de Avila, pidiendo se fije la 
jornada de trabajo para los obreros del 
campo. 
Mereció la inmediata aprobación la 
propuesta que presentaron los afiliados 
de Levante para que el Congreso felici-
El Patronato que sostiene esta 
obra concede becas para estu-
diar la carrera de Medicina 
Dentro de pocos días se colocará la 
primera piedra del edificio que para 
Colegio de Huérfanos de Médicos va a 
construirse en terrenos cedidos por el 
Rey junto a los que ocupará la Ciudad 
Universitaria en la Monda, cerca de la 
Escuela de Agricultura. 
Las obras del nuevo edificio costarán 
unos tres millones de pesetas y lo cos-
teará el Patronato Príncipe de Astu-
rias, que sostiene el actual colegio. 
COMO FUNCIONA 
EL PATRONATO 
Para hacer frente a tales gastos cuen-
ta el patronato con los ingresos que le 
proporcionan las pólizas especiales de 
los certificados médicos, los donativos 
que se reciban y su capital, que pasa 
de tres millones. Las pólizas que se exi-
gen en los certificados médicos son emi-
tidas por el Patronato, quien las expide 
a los Colegios de Médicos para la venta 
al público. De las cinco pesetas que 
vale cada póliza, dos corresponden al 
Patronato, 0,50 al Colegio Médico que 
la expende y el resto al médico firman-
te del certificado. Por este concepto re-
cauda el Patronato unas 150.000 pese-
tas anuales en toda España. 
El capital del Patronato está forma-
do en buena parte por el legado del doc-
tor Cea, médico desconocido de sus com-
pañeros, que al morir hace poco tiempo 
en la corte dejó con este fin dos casas 
en Madrid, una en la calle del Doctor 1 a Madrid de tal manera acondiciona-
Fourquet y la otra en Embajadores, 59,: das, que no han de faltarles los elemen-
y más de 100.000 pesetas en valores di- j tos propios de su calidad de peces. To-
versos, entre los que figuraban 70.000 pe-1 do está previsto. Ocuparán cinco bi-
setas en acciones de la Compañía Na- i dones construidos especialmente para el 
reinte mil truchas para 
el río Manzanares 
-o 
Serán echadas endomingo próximo 
VENDRAN DE LOS CRIADEROS 
D E L MONASTERIO DE PIEDRA 
Las truchas se encerrarán en cin-
co bidones con agua, y se re-
novará en ellos el oxíge-
no durante el viaje 
En veinte años sólo ha habido en 
Madrid una licencia de pesca; 
ahora pasan de dos mil 
Veinte mil truchas, o, mejor dicho, 
alevines de trucha, van a ser echados 
al Manzanares el próximo domingo pa-
ra la procreación de aquella especie de 
pescado que por primera vez habitará 
en Is aguas del expresado río. 
Si las circunstancias son favorables 
a la aclimatación, se espera que en dos 
años haya producido la cría medio mi-
llón de truchas. 
Mientras tanto quedará terminante-
mente prohibido pescarlas, y si alguna 
pica en los anzuelos, será devuelta al 
agua hasta que le llegue su hora. 
La idea de traer esta clase de peces 
al Manzanares nació en la Sociedad El 
Sport de la Pesca y Caza, que es arren-
dataria del trozo canalizado desde el 
puente de San Fernando hasta el Arro-
yo del Abroñigal. Según nos dice su 
presidente, don Diocleciano Llórente, los 
alevines que van a recibir son de un 
tamaño de siete centímetros, y se en-
cuentran en excelentes condiciones de 
salubridad. Proceden de los criaderos 
oficiales del Monasterio de Piedra, en 
Alhama de Aragón, donde radica el es-
tablecimiento central de Piscicultura de 
España. La cría se facilita gratuitamen-
te y tan sólo corren a cargo de la So-
ciedad receptora los gastos de trans-
porte, que ascenderán a 150 pesetas 
exactamente. 
Las pequeñas truchas harán el viaje 
cional de Explosivos, que fueron des-
pués vendidas en 1.274.125 pesetas. 
El Colegio posee además una casa en 
Guadalájara, legado de las hermanas 
del médico don Benito Hernando, y el 
inmueble que hoy ocupa en la Guinda-
lera, en la calle del Pilar, 45. Este es 
un hotel que perteneció al doctor Sán-
chez Herrero, el cual tuvo instalado allí 
un sanatorio de enfermedades menta-
les y de cuyos herederos lo adquirió el 
Patronato. 
La idea de fundar el Colegio de 
Huérfanos se debe al doctor Pando y 
Valle, pero fué el doctor Cortezo, ac-
tual presidente del Patronato, quien 
consiguió llevarla a" la práctica hace 
diez años. En un principio se admitie-
ron cincuenta huérfanos de cada sexo, 
pero para evitar la coeducación se de-
cidió poco después admitir únicamente 
niños, en número de ciento, y pensio-
nar otras tantas niñas en el Colegio 
de San José de la villa de Pinto. En 
transporte de peces vivos. Dichos bido-
nes llenarán naturalmente de agua, y 
para conservar ésta en perfectas con-
diciones de habitabilidad mientras dure 
el viaje, dos operarios cuidarán de in-
yectar oxígeno en los recipientes, cada 
uno de los cuales contendrá 4.000 tru-
chas. Los operarios percibirán en con-
cepto de dietas, además de su sueldo, 
ocho pesetas diarias. 
Llegarán a Madrid en la mañana del 
domingo, en el tren correo de Barcelo-
na. Una camioneta llevará inmediata-
mente dos bidones a Manzanares del 
Real, pueblo en el que nace el río de 
su nombre, y en cuyo nacimiento serán 
arrojadas 10.000 crías. Los otros tres 
bidones habrán de volcarse en los pun-
tos siguientes: uno, frente a la Casa 
de Campo, en el sitio denominado El 
Colector. Otro en los puentes de Sego-
via y Toledo, mitad y mitad, y el últi-
mo en el puente de la Princesa. 
La operación de echar los peces al 
los solicitan; una honrada sinceridad | tara a los asambleístas obreros católi-iel Colegio de la Guindalera, además1 agua no deja de ser bien sencilla, pues-
los impulsa a veces, y ante lo que ella | eos por haber conseguido que en el Có-
márán parte el" reverendo padre Rafael I nos muestra pensamos que aun debie-digo del Trabajo esté sancionada la coac-
y los señores Terradas y Barrinaga, que | ran contenerse y trabajar con toda la ción en materia de libertad de asocia-
disertarán acerca de "Métodos generales 
de integración de las ecuaciones de la 
elasticidad." "Ecuaciones de tipo para-
bólico." 
Otras notas 
Estadística demográfica.—Según datos 
estadísticos del Ayuntamiento, durante 
el mes de octubre han fallecido en Ma-
drid 873 personas, 145 menos que en igual 
mes del año 1927. 
La clasificación por edades es como si-
gue: 
. Menos de un año, 100; de uno a cuatro 
años, 61; de cinco a diez y nueve, 75; 
de veinte a treinta y nueve, 183; de cua-
renta, a cincuenta y nueve, 230; de se-
senta en adelante, 295; sin clasifica-
ción, 2. 
La enfermedad que más número de 
víctimas ha causado es la tuberculosis 
pulmonar, que ha producido 102 falle-
cimientos. La escarlatina y la difteria 
han dado lugar a una defunción cada 
una de ellas. 
La proporción de mortalidad—dedu-
ciendo 71 caŝ s de muertes de transeún-
tes o por causas externas—ha sido de 
un ciento por mil; el término medio dia-
rio, de 30,50 fallecimientos. 
Ateneo de Divulgación Social.—Nueva 
ción. 
Objeto de animada discusión fué el 
escrito presentado por el Sindicato de 
Moreda, proponiendo en síntesis que en 
caso de venta o arriendo de una indus-
tria, los nuevos propietarios o arrenda-
tarios queden obligados a respetar to-
dos los derechos adquiridos y las pen-
siones establecidas. Si se cierra una in-
Junta directiva: presidente, don Rafael dustria, al abrirla nuevamente las ad-
Torres Endrina; secretario don Santos jmisiones d obreros deberán ser por r i -
Bejarano Merino; vicesecretario, don Vi-I , , , •• j 
cente García Mulsa; tesorero, don Má- ^ o s o turno de antigüedad, 
ximo Palomar Poza; contadora, doña! E1 senor Olondns, de San Sebastián, 
despreocupación y libertad posible. "Pi-
nos de Guadarrama" y "Celajes en la 
ría", del primero; "Molinos de Robei-
ra" y "Neblina", del segundo, y "El 
Peirao" y "Alrededores de Betanzos", 
del tercero, son bellos trozos de pintura 
muy prometedores. 
HANS 
Georgina Ferreira Suárez; bibliotecario, 
don Moisés Sánchez Gallego; vocales, don 
Cipriano Mesa Sanz y don Miguel Gon-
zález Inestal. 
El mal humor efecto de la bilis, des-
aparece tomando la exquisita "MANZA-
NILLA ESPIGADORA". 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10. F A B R I C A 
Para la anemia, cloro-
sis y sus complicaciones 
El mejor y más agradable de los fe-
rruginosos. 
L i n u n M 
PASTILLA U N I C O E N E L H U N D O 
S E D E R I A S 
apoya con entusiasmo esta moción y 
aún la retoca en algunos detalles para 
hacerla más eficaz. Algunos congresis-
tas hablan de que ciertas empresas no 
dejan empleados en la calle, pero les 
obligan a traslados molestos y perjudi-
ciales que en ciertos casos equivalen a 
despidos. 
LOS CARGOS PUBLICOS 
El señor Madariaga presenta una mo-
ción según la cual para que un afiliado 
pueda desempeñar cargos públicos, en 
el que deba figurar como representante 
de los Sindicatos católicos, es necesaria 
la autorización de la entidad. El in-
cumplimiento de esta disposición dará 
motivo a la baja del afiliado. 
La discusión alrededor de este asunto 
fué movida. Casi se llega a la votación. 
El señor Ortiz, de Valladolid, entiende 
que lo mejor sería no colaborar, pero 
que en todo caso de ninguna manera 
se puede representar en un cargo pú-
blico a los Sindicatos católicos sin te-
ner el mandato de éstos. 
El autor de la propuesta dijo que se 
da el caso de que se nombra a un señor 
para un cargo público y posteriormente 
la Confederación se entera de que está 
allí representando a los obreros cató-
licos. 
Por último, todos se mostraron con-
formes con el sentido de la proposición. 
Sin discusión fué aprobada una moción 
para que no sean empleados niños y 
mujeres en aquellos trabajos que por su 
naturaleza sean más propios de hom-
bres. El Sindicato de Córdoba es el au-
tor de esta proposición. 
El Congreso aprobó por imanimidad 
conceder una gratificación con carácter 
extraordinario al secretario general de 
la Confederación. 
Ocupó también la atención de los con-
gresistas el periódico órgano de la Con-
federación. Aunque se puso de relieve 
que esta publicación se defiende eco-
nómicamente, se convino en la necesi-
dad de darle un impulso para aumentar 
aún más la tirada. 
Por ser la última sesión ordinaria, 
hubo ruegos y preguntas. El señor Ma-
dariaga, en nombre de los galleteros, 
pide la creación de un colegio para 
huérfanos. 
La representación de Burgos pide que 
se dé curso al Comité del ramo de de-
pendientes de comercio, elegido en abril 
y no constituido aún. 
ELECCION DE CARGOS 
Se procedió a la elección de cargos 
de la Confederación, que debían vacar 
reglamentariamente. El resultado fué 
el siguiente: don Cándido Castán, pre-
sidente; don Andrés López Paz, vice-
presidente; don Carlos Pommer, secre-
tario; don Antonio Cid, vicesecretario; 
de la instrucción primaria, se les da i to que se limita a abocar las cubas, 
el Bachillerato completo, la carrera del i Sin embargo, se nos dice que los encar-
Magisterio o una carrera corta, donde 
aprenden contabilidad, mecanografía y 
Derecho administrativo, que siguen al-
gunos para ingresar después en el Cuer-
po de Contabilidad del Estado. La cla-
se de Derecho administrativo se da los 
martes y los sábados, y es el propio 
doctor Cortezo el profesor de la asig-
natura. 
Además el Patronato costea el apren-
dizaje de oficios a doce huérfanos de 
médicos en el Colegio que los padres 
Salesianos tienen en Sarriá (Parcelo-1 degas de temperatura fresca. 
gados de la misma habrán de elegir 
puntos de corriente leve para que los 
alevines no sean precipitados contra el 
fondo y mueran. 
Hay opiniones de que no prosperará 
la procreación de las truchas en el 
Manzanares por el calor del estío, que 
hace insoportable el agua para aquellos 
peces. No. obstante, creen otros lo con-
trario, pues dicha dificultad se salva 
por la calidad del fondo del río, fondo 
de arenilla que se socava y forma bo-
na), y concede becas de 200 pesetas 
mensuales para estudiar la carrera de 
Medicina a los alumnos que obtengan 
en el Bachillerato más de un treinta 
por ciento de sobresalientes. En estas 
condiciones cursaba sus estudios en Va-
lladolid el primer alumno que ingresó 
en el Colegio y que ha fallecido re-
cientemente. Como dato que muestra 
la necesidad que llena este Patronato 
se recuerda el Colegio en que este 
primer alumno trabajaba como atero 
cuando consiguió la entrada en dicho 
centro. Entre los alumnos figura tam-
bién un hijo del malogrado doctor Pe-
reda, redactor que fué de "La Corres-
pondencia de España". 
La enseñanza de oficios que reciben 
algunos huérfanos en Sarriá contó en 
un principio con la enemiga de las ma-
dres, pero hoy, convencidas de que tie-
ne un brillante porvenir, son muchas 
las qué lo piden para sus hijos. 
Las niñas también pueden completar 
su enseñanza en Tours (Francia), don-
de hay ahora doce pensionadas en un 
Colegio de religiosas. 
Actualmente más de cincuenta huér-
fanos de más de seis y irrcnos de doce 
años, y otras tantas huérfanas esperan 
turno para entrar en los respectivos 
colegios. En el de niñas seguramente 
quedarán veinte plazas vacantes para 
después de vacaciones. 
Este terrible problema de la incapa-
cidad será resuelto con el nuevo edifi-
cio, capaz para 200 alumnos. Consta-
rá de tres plantas: en la planta baja, 
además, del vestíbulo, estarán la biblio-
teca, clases, salas de visitas, comedo-
res y gabinetes de física, química, et-
cétera; en la planta principal, los dor-
mitorios de los alumnos, y en el segun-
do piso, las viviendas para el director 
y personal. La capilla ocupará dos 
plantas en el cuerpo central del edi-
ficio. 
Del proyecto es autor el arquitecto 
don Joaquín Rojí, que calcula en dos 
años la duración de la obra. 
3 O f \ O Número del nue-\ J m O \ J O vo teléfono de la 
Peletería Moratilla. Florida, 3, Madrid. 
ga, vocal primero; don Manuel Escri-
bano, vogal segundo. 
* * • 
Una comisión de congresistas fué 
ayer a saludar al Cardenal Primado. 
PARA HOY 
10 m.f misa solemne en la Capilla del 
Obispo (Casa Social), con asistencia del 
Cardenal Primado doctor Segura. Sesión 
de clausura del Congreso. Harán uso 
de la palabra los señores Madera, por 
los delegados de provincias, y Pérez 
Sommer, por el Comité directivo. Pro-
nunciará el discurso de clausura el se-
den Pedro Cartón, contador; don Emilio ñor Cardenal-Arzobispo de Toledo. Re-
Davi, tesorero; don Dimas de Hadarla-1unión de Consiliarios. 
UNA LICENCIA DE PESCA 
EN VEINTE AÑOS 
El señor Llórente es un conocido afi-
cionado a la pesca; hace treinta y dos 
años que se dedica a este deporte, y 
fundó la Sociedad que preside. 
—A los nueve años—relata—pescaba 
ya por procedimientos inverosímiles; con 
un alfiler y nn bramante. Durante vein-
te años he sido el único que ha tenido 
en Madrid licencia de pesca. Ahora so-
mos 2.500, y el 95 por 100 cultiva la 
"caña". 
El domingo organizaremos una fiesta 
con motivo de la "echada de truchas". 
Hacemos gestiones para que asisten las 
autoridades y, a ser posible, su majestad 
el Rey. No es que la fiesta sea una 
cosa extraordiraria, porque no somos 
"ricos", pero con las novecientas pe-
setas que ahora tenemos en caja se con-
memorará hasta con un "lunch" lo de 
las truchas. 
LA PUNTARIA DEL REY 
POR UN PITILLO 
El señor Llórente es también desde 
hace mucho tiempo aficionado al tiro 
de pichón. Para terminar la charla, nos 
cuenta una sencilla anécdota, de cuan-
do él asistía al campo del Retiro, hace 
veintidós años, en calidad de "colom-
baire", lanzador de palomas, que a ve-
ces caían merced a la puntería del Rey, 
ya entonces buen tirador. 
—En cierta ocasión—recuerda—, un 
compañero del campo de tiro y yo to-
mamos seis pichones, de los que habita-
ban en los • ¡lomares de Palacio, con el 
propósito de exponerlos a los disparos 
de su majestad, y si alguno escapaba, 
ceñirle un pequeño cartel con un letre-
rito que dijera: "No me has matado, 
¡ea!" El pichón habría de volver en su 
vuelo a Palacio y sería visto por el Rey, 
a quien la travesura no dejaría de ha-
cer gracia. 
Pues bien; de los seis pichones, nos 
mató sucesivamente cinco, y mi compa-
ñero, que actuaba de "colombaire", pre-
vió ya que la travesura no iba a dar 
resultado, pues el Monarca no tenía la 
menor intención de dejar escapar la úl-
tima paloma. 
Entonces el lanzador de pichones dijo 
al Rey: 
—Señor, me juego un pitillo a que no -
mata su majestad esta paloma. 
—Acepto la apuesta—contestó don Al -
fonso. 
Mi compañero se dispuso a soltar el 
ave. Dió dos o tres vueltas para des-
pistar al regio tirador, pero éste giró 
también sobre sí, y momentos después 
cayó la paloma, muerta como las ante-
riores. 
—He ganado la apuesta; ¡venga el 
pitillo! 
—Señor, los que tengo son malos. ¡De 
cuarenta! 
—Pues ¡venga el de cuarenta! 
Y el Rey encendió el vulgar cigarro 
que le ofreció el "colombaire". 
•m 
S e d á r 4 puertas 
L O S S E I S F R E N O S 
a r a n t i z a n s u s e 
U n a d e l a s p r i m e r á s c o s a s q u e l l a m a n 
l a a t e n c i ó n c u a n d o se c o n d u c e e l n u e v o 
F o r d es l a i n s t a n t á n e a y potente a c c i ó n d e 
s u s se i s f r enos . E s t o s s e i s f r e n o s f o r m a n 
d o s s i s t e m a s i n d e p e n d i e n t e s u n o d e otro: 
e l d e p i e , q u e a c t ú a s o b r e l a s c u a t r o r u e -
das^ y e l d e m a n o , q u e a c t ú a s o b r e l a s d e 
a t r á s . 
E s t o s d o s s i s t e m a s p r o p o r c i o n a n e l 
g r a d o m á x i m o d e s e g u r i d a d p o r r a z ó n d e 
q u e t a n t o e l d e p i e c o m o e l d e m a n o s o n 
d e l t ipo d e e x p a n s i ó n i n t e r n a , c u y a s s u p e r -
ficies d e f r i c c i ó n e s t á n p e r f e c t a m e n t e p r o -
t e g i d a s y n o p u e d e p e n e t r a r e n e l l a s e l 
b a r r o o l a g r a s a . 
T a l v e z n o h a y a e n e l n u e -
v o F o r d u n deta l l e a i s l a d o q u e 
d é m e j o r i d e a d e l p r o g r e s o 
c o n s e g u i d o e n l a f a b r i c a c i ó n 
d e a u t o m ó v i l e s c o m o l a m a n e -
r a o r i g i n a l y a l a vez s e n c i l l a 
d e c o n s t r u i r u n t a m b o r e s p e -
c i a l q u e p e r m i t e e l m o n t a j e d e 
d o s j u e g o s i n d e p e n d i e n t e s d e 
f r e n o s i n t e r n o s e n l a s r u e -
d a s t r a s e r a s . 
P R E C I O S BN B A R C E L O N A 
Roadster 4-950 
Faetón • . . « . 5.050 
Cupé 6.395 
Cupé depor t ivo . . . . . . . . 6.295 
Cupé de negocios , 5.995 
Sedán dos puer tas . . . , « . 5.995 
Sedán cuatro puertas.... 6.835 
Estos precios compren-
den: amortiguadores hidráu-
licos; cinco ruedas de alam-
bre completas; cuenta kiló-
metros; indicador de gasoli-
na; amperímetro; faro piloto 
combinado con la señal cPa-
re»;limpia.parabrisas; espejo 
retrovisor; cristal «Triplex» 
en el parabrisas; juego com-
pleto de herramientas. 
L a d i s p o s i c i ó n d e l o s f r e n o s d e l a n t e r o s 
e n c i e r r a t a m b i é n a l g u n a n o v e d a d . L a s s u -
p e r f i c i e s d e f r i c c i ó n e s t á n p e r í e c t a m e n t e 
r e s g u a r d a d a s s i n n e c e s i d a d d e f u n d a s d e 
c u e r o o d e j u n t a s d e t e l e s c o p i o p a r a c u b r i r 
l a u n i ó n e n t r e l o s e j e s d e a c c i o n a m i e n t o 
y l o s m e c a n i s m o s i n t e r n o s . 
O t r a c a r a c t e r í s t i c a i m p o r t a n t í s i m a q u e 
a s e g u r a e l p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o d e l o s 
f r e n o s es l a f o r m a o r i g i n a l y s e n c i l l a e n q u e 
s e c e n t r a n a u t o m á t i c a m e n t e . E s t á n d e t a l 
m o d o c o n s t r u i d o s q u e l a t o t a l i d a d d e l a 
s u p e r f i c i e d e l a s z a p a t a s se p o n e e n c o n -
tac to c o n l o s t a m b o r e s a l a m á s l e v e p r e -
s i ó n d e l m a n d o . 
O t r a d e s u s v e n t a j a s e s 
l a f a c i l i d a d d e a j u s t e . L o s 
f r e n o s d e l s i s t e m a d e p i e s e 
a j u s t a n p o r m e d i o d e u n o s 
t o r n i l l o s c ó n i c o s g r a d u a b l e s 
d e s d e e l e x t e r i o r s i n m á s q u e 
d a r l o s v u e l t a h a c i a l a d e r e c h a 
o l a i z q u i e r d a c o n t a n d o l o s 
g o l p e s d e t r i n q u e t e q u e 
s e o y e n a l p a s a r l a s 
e s t r í a s . 
F O R D M O T O R C O M P A N Y S , A . E . ¿ B A R C E L O N A 
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EL T R I G O , AL PRECIO MAXIMO 
E l vino caro en la Mancha. Notas agrícolas y mercados. 
C R E S P O , O R T O P E D I C O i F I N C A S 
Mercado de ganados 
MADRID.—Hubo durante la semana 
menos concurrencia de ganado y los 
precios estuvieron todos ellos muy fir-
mes. 
dé 35, es preferible quedarse con el se-
gundo aun cuando la plantita que de él 
nazca, pase "las morás" en su infancia. 
Cada grano de trigo (y lo mismo po-
dríamos referirnos a otros granos) lle-
va "en sí" una facultad de reproduc-
El ganada vacuno gana en esta semana ción, transmisible por la herencia, que 
de dos aséis reales en arroba, y las últi-|es el que corresponde a la espiga de 
que procede, y esta es igual para todos, 
y diferente a los de otra espiga. 
Si cogemos una espiga cualquiera, la 
desgranamos, y sembramos estos granos 
en las mismas condiciones, exactamen-
te la misma cosecha nos producirá el 
grano grueso de la parte central, que el 
más chupado de la parte inferior. Si el 
grano grueso nos da 15 granos de co-
secha, el grano flaco nos da 15 granos 
de cosecha. Ni más ni menos. Cojamos 
otra espiga de otro pie; la desgrana-
mos y sembramos los granos en las 
mismas condiciones y supongamos que 
cada grano nos ha producido veinte gra-
mos de cosecha; que lo mismo que en 
el caso anterior, será la misma en el 
grano grueso que en los flacos. Induda-
blemente, que cualquiera que sea el ta-
maño de los granos de esta segunda es-
piga, no cabe duda que nos trae más 
cuenta emplearlos como simiente, en lu-
gar de los primeros, porque en igual-
dad de condiciones nos da un 25 por 
100 más de cosecha Pero en la forma 
que van los granos al granero, ¿cómo 
saber cuáles son los de mayor o menor 
cosecha? No hay forma humana. 
Para esto se procede de la siguiente 
manera: En un campo de trigo se eli-
gen acá y acullá cien espigas bien fir-
madas y del mejor aspecto. Se desgrana 
y guardan hasta el otoño Se elige una 
parcela de composición uniforme, y se 
prepara cuidadosamente; se hacen cien 
surquitos y se colocan en cada uno el 
mas operaciones efectuadas por el Con-
sorcio lo han sido en alza de un real 
con relación a las anteriores. La plaza 
queda falta de ofertas y precios firmes. 
Hubo días en que no se contrató ni 
ovejas ni corderos por la falta de ofer-
tas, por tal causa ha disminuido bas-
tante el sacrificio de esta clase de ga-
nado, y como quiera que los vendedores 
parece que- no están dispuestos a ceder 
como no sea en alza, se prevee una fal-
ta* de existencias. 
No se hacen operaciones de cerdos ca-
si por la misma causa que indicamos 
para el ganado lanar, y sólo podemos 
decir hoy que el precio se mantiene con 
alguna firmeza, pero el Consorcio insis-
te en pagar a más bajo precio. 
Rigen los siguientes precios por pe-
setas y por kilo en canal. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,78 a 2.86; ídem ídem regula-
res, de 2,70 a 2,78; vacas gallegas bue-
nas, de 2,68 a 2,76; ídem ídem regula-
res, de 2,60 a 2,68; Bueyes lenoneses bue-
nos, de 2,76 a 2,83; ídem ídem regulares, 
de 2,61 a 2,76;' Vacas, de 2,70 a 2,76; 
vacas asturianas buenas, de 2,70 a 2,76; 
Idem ídem regulares, de 2,61 a 2,70; va-
cas extremeñas buenas, de 2,80 a 2,87; 
ídem ídem regulares, de 2,70 a 2,80; va-
cas de la tierra buenas, de 2,80 a 2,87; 
ídem ídem regulares, de 2,70 a 2,80; 
vacas serranas buenas, de 2,78 a 2.85; ídem 
ídem regulares, de 2,68 a 2,78; bueyes 
buenos, de 2,50 a 2,61; ídem regulares, 
de 2 30 a 2,50; novillos buenos, de 2,83, 
a 2 96; ídem regulares, de 2,70 a 2,83;! fiano de1 una esP â> procurando que-
'iden igualmente enterradas y a la mis-ma distancia. 
toros cebados, de 2,96 a 3,04. 
Terneras.—De Castilla, fina de prime-j 
ra de 3,60 a 3,90; de ídem de secunda,] Se prodigan los cuidados necesarios 
de' 3,50 a 3,60; de la tierra, de 2,73 a durante el año, y llegado el momento se 
313;'asturianas, de 3,35 a 3,56; gallegas, ñace la recolección y anota con el ma-
de 3,04 a 3,26. 
Ganado de cerda.—^Andaluces y extre-
meños, a 2,90; mallorquines y murcia-
nos, a 3,05; blancos y chatos, a 3,20. 
Ganado lanar.—Ovejas, de 2,75 a 2,77; 
carneros, a 3,15. 
Nota.—Los precios que se indican son 
para ganado bueno, y los consignados 
para el ganado vacuno son libres de 
todo gasto para el ganadero. 
Mercado de cereales y piensos 
No hay que variar nada, lo mismo en 
los precios que en la situación del mer-
cado, con relación a la impresión que 
dimos en nuestra crónica anterior. 
En trigos se sigue operando muy po-
co, por la ausencia de la oferta vende-
dora, la cual, a pesar de las recientes 
disposiciones, sigue retraída, y creemos 
qno no es ésa precisamente la actitud 
que debe adoptar, pues con no concu-
rrir al mercado, da a entender que, en 
efecto, los compradores tienen razón al 
decir que no hay trigo, y claro es, las 
disposiciones que se vienen dictando en 
nada les favorece. Por tanto, es de es-
, perar que habiéndose dado por termina-
: das las faenas de la sementera, concu-
rrirán en mayor número y que el mer-
cado entrará en un período mejor, pues 
la situación actual más les perjudica que 
les beneficia. 
yor cuidado el peso de la cosecha de 
cada .espiga. Y aquí se pueden adoptar 
dos criterios: o se toma el mismo nú-
mero de granos de cada espiga (pero 
que todas no sean iguales), o en la re-
colección se anota la cosecha produci-
da por un grano de cada espiga, y asi 
sabremos cuál de las cien líneas debe-
mos reservar para la multiplicación en 
años sucesivos, que será como es ló-
gico, la de mayor cosecha 
Y ya hemos averiguado por tan sen-
cillo procedimiento, cuál es el trigo de 
nuestro campo que mejor y más inten-
samente se reproduce. No hay más que 
multiplicarlo, dándole natillas si es pre-
ciso, y no mezclarlos jamás con nin-
gún otro. 
Si, por desgracia, sobreviene una he-
lada fuerte, se va a elegir estas cien 
espigas en el pedazo que más haya 
sufrido, y como no todas las espigas 
han sufrido de igual forma los efectos 
de la helada, se eligen cien espigas que 
no hayan sufrido nada (que las hay sin 
ningún género de dudas: será cosa de 
buscadas), y precisamente esas son las 
que más convienen para empezar; pero 
que si han resistido la helada, es por-
que tienen un poder de resistencia enor-
me, y "esta facultad es hereditaria", por 
lo que a más de trigos de gran rendi-
miento, les tendremos resistentes a las 
heladas 
Estos trigos que así obtenemos cons-
tituyen lo que en genética se llaman 
"líneas" puras, y cualquier agricultor 
escrupuloso puede obtenerlas directa-
mente, y de esta forma no precisar re-
novar su simiente, que va degenerando. 
No me cansaré nunca de repetir que 
miren este asunto de las buenas semi-
llas como primordial, y que los centros 
especiales, los Sindicatos y comunidades 
de labradores, los particulares, se de-
diquen con ardor a obtener estas lí-
neas puras y a multiplicarlas. 
La Estación de Ensayo de Semillas 
da pequeñas cantidades de líneas puras 
que pueden servir para multiplicarlas. 
Pero como urge ganar tiempo, ganar la 
batalla del trigo, vamos a empezar a 
trabajar todos en este sentido y a ob-
tener líneas puras hasta debajo de las 
camas. 
Continúa la extracción de la bonísima 
cosecha de patatas y se cotiza a 2,25 
pesetas arroba. 
El vino, en un plan alcista conforta-
ble; en Valdepeñas "ha roto" el nuevo 
a seis pesetas arroba. 
El aceite, poco movido y precios muy 
desiguales. En Valdepeñas y su zona, 
a 21 pesetas arroba, y en la de Man-
zanares a 24. 
Candeal, al máximum... y lo que se 
puede. Cebada, a 14 pesetas fanega. Ave-
na, 37,50 los 100 kilos; chícharos, 34 
ídem. Yeros, 34. Azafrán, a 3 pesetas 
onza; queso, 53 pesetas arroba; comi-
nos, 85 pesetas los. 100 kilos. 
El aceite y azafrán con tendencia a 
la baja; cereales y vinos, muy firmes. 
C. M. A. 
En Toledo, Ciudad 
Real y Jaén, vendo. 
DEL INSTITUTO RUBIO lJ- M- B R I T O - — Alcalá, 96. — MADRID 
Construye aparatos para la contención 
de la hernia en veinte modelos diferen-
tes, desde 15 pesetas. 
8, SAN JOAQUIN, 
Í V I A O F R A ^ A D R I A N P L E R A I V l ^ V l ^ C - I X ^ V O s.ulUi Enííracia> l25 
Pat i s er i e Moderne 
Primera casa en pastas, pasteles y 
fiambres (se hacen toda clase de en-
cargos) Felipe I I I , 7. Teléfono 13.433. 
De calle Mayor a Plaza Mayor. 
E L P A P E L D E F U M A R 
E s el p r e f e r i d o p o r l o s 
' f u m a d o r e s por s u excelente c a l i d a d ^ 
tSc ts 
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CRONICA DE SOCIEDAD 
Santa Isabel 
Mañana será el santo de las señoras 
de don Ricardo Churruca y Dotres (na-
cida Carvajal y Colón), Cardarlas y 
Urquijo (don Pablo) y Torrénts (naci-
da Botella y Enríquez). 
Las deseamos felicidades. 
San Félix de Valois 
El 20 será el santo de los señores 
Arteta, Baldasano Boix, Campo, Cara-
zony, Cortés y Rodríguez de Llano, Or-
Con'tinúan""escaseando los piensos, pe- tiz, Sánchez Eznarriaga Granda y Suá-
D I E N T E S 
B L A N C O S Y 
B R I L L A N T E S 
Frasco: 2'95 Ptas. 
Tubo: 170 Ptas. 
(Impuettos Insluido*) 
ro no sufren alteración en sus precios. 
Damos a continuación los precios que 
rigen en esta plaza, por pesetas y por 
100 kilos. 
Trigo, a 54; cebada, a 43; avena, a 40; 
habas, a 45; algarrobas, a 40; harina 
de tasa, 62,50; ídem especial, a 67; sal-
vados, a 34; maíz, a 44; alfalfa seca 
empacada, a 25, y pulpa seca de remo-
lacha, a 26. 
Hay que seleccionar la semilla 
CIUDAD REAL.—Ofrecimos a nues-
tros sufridos lectores dedicar unos mi-
nutos y unas líneas a decirles lo más 
vulgar sobre la selección de semillas, 
porque entiendo que se trata de un asun-
to de tan enormísima importancia, que 
va en él un número bien considerable 
de millones de pesetas. 
Es una idea muy generalizada, que 
los mejores granos para simiente de 
trigo son los más sanos y los más gor-
dos; y naturalmente, que en igualdad 
de circunstancias son muy preferibles 
los segundos. Pero vamos a cuentas; ¿es 
que para criar vuestros hijos buscaríais 
un ama como un zeppelín, "sin más" que 
pesar catorce arrobas? ¡Ni mucho me-
nos! 
Los agricultores sacan el trigo para 
simiente de su montón, procediendo a 
una somera limpia con harnero o cuan-
do más acudiendo a una separadera o 
criba, que "no seleccione"; que se l i -
mita a separar los granos de trigo por 
tamaños Esto es algo, y ¡menos da una 
piedra! Como las plantitas al nacer se 
nutren de las reservas que tiene el gra-
no, es claro que siendo más grueso, 
éstas son mayores y los primeros días 
de su vida viven espléndidamente, y 
eso llevan ganado. En cambio, si estas 
reservas son escasas, la planta inicia 
su proceso vital penosamente y ello no 
es bueno Por eso, la práctica de sepa-
rar los granos más gruesos, y que sean 
éstos los que se dediquen a, la siembra, 
me parece muy conveniente, ahora bien 
estos granos gruesos ¿son los que se 
reproducen más? Porque esto es lo que 
me interesa, en definitiva. Entre un gra-
no grueso que al reproducirse nos dé 10 
granos de semilla, y uno flaco que nos 
rez Inclán. 
La Presentación de Nuestra Señora 
El 21 celebrarán sus días las conde-
sas viudas de Peñalver y Taboada y 
Villada. 
Señoras Becerro de B«igoa, viudas de 
Bermúdez Reina y de Torres Rivas. 
Señorita de Bermúdez Reina. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
El 29 de los corrientes se celebrará 
el enlace de la encantadora señorita 
María Luisa Bosch-Labrús y Rey, hija 
de los vizcondes de este apellido, con 
don Emilio Despujols, sobrino del gene-
ral don Ignacio. 
Alumbramiento 
La bella condesa de Villagonzalo, 
marquesa de la Scala, ha dado a luz 
con felicidad una preciosa niña, quien 
será apadrinada dentro de breves días 
por su tío, el decano de la Diputación 
de la grandeza, marqués de Santa 
Cruz. 
Restablecido 
El conde de Aguilar ha salido , ya a 
la calle en automóvil, restablecido de 
la dolencia sufrida. 
Mucho lo celebramos. 
Viajeros 
Han salido: para El Cairo, los mar-
queses de Faura; para París, los seño-
res de Rubianes; para Sonseca, los con-
des de Finat e hijos. 
—Ha salido para Lausanne, en cuya 
escuela de Ingenieros cursará estudios, 
don Emilio Artacho y Tapia. 
Aniversarios 
El 20 hará un año que dejó de existir 
la señora doña Esperanza García He-
rranz y Sánchez, viuda de V. Herranz, 
de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, pro-
vincias y Roma se dirán misas por 
la difunta, a cuya prima, doña Calixta 
García Herranz, y sobrino, don Manuel 
García Heranz, renovamos sentido pé-
same. 
Aniversario de don 
Francisco Leyún 
Hoy se cumple el primer aniversario 
de la muerte de don Francisco Leyún | 
y Villanueva, modelo de caballeros cris-
tianos, que ostentó diversos cargos en! 
los cuales dejó un recuerdo de honra-! 
dez, laboriosidad e inteligencia. 
Hombre de múltiples actividades y de ¡ 
espíritu industrial, contribuyó al des-
arrollo de negocios e industrias, con 
cuyos rendimientos sostenía muchas 
obras de beneficencia. Hoy se celebra-
rán por su alma sufragios en distintas 
iglesias de la corte y en otras de San 
Sebastián y Navarra. 
Renovamos nuestro sentido pésame a 
la viuda, doña Isabel Figueroa; hijos, 
don José María, don Francisco Javier, 
doña María Teresa y doña Isabel, y es-
pecialménte a su hermano don Cele-
donio. 
El Abate FARIA 
osiciones y concursos 
Aspirantes a Correos.—Primer ejerci-
cio.—Han aprobado ayer tarde el pri-
mer ejercicio, los opositores siguientes: 
325, don Darío Castro Díaz, 16; 327, 
don José Antonio Castro López, 17,25; 
349, don Eduardo Cotelo Leal, 16,50, y 
351, don Dámaso Cuartero Anteagabei-
tia, 16,75. 
Mañana están llamados del 351 al 378 
y suplentes hasta el 398. 
Pasado mañana actuarán hasta el 406 
y suplentes al 426. 
Aspirantes a Telégrafos.—Primer ejer-
cicio.—Ayer han sido aprobados los cua-
tro opositores siguientes: 
286, don Ildefonso Crespo Guardiola, 
18,25; 297, don Fernando Sánchez Cor-
balán, 15,10; 305, don Juan Sánchez Ro-
dríguez, 15,05, y 306, don Fernando Sán-
chez Troyano, 15,25. 
Llamamientos: 
Para el lunes, hasta el 338. 
Martes, del 339 al 366, y 
Miércoles, del 367 al 394. 
EL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
El PHOSCAO es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que dirigieren con dificultad 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEX LO S O L I C I T E 
Depósito: FORTUNY S. A., 32, Hospital, Barcelona 
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EL CENTENARIO DE SCHUBERT 
Mañana se cumple el centenario de la 
muerte de una de las glorias más puras 
del romanticismo: Franz Schúbert. Tipo 
exótico de la bohemia burguesa de Vie-
na, pasó fugazmente por la vida, sin nin-
gún acontecimiento que hiciera ruido a 
su alrededor; era el hombre símbolo del 
café, rodeado de amigos, hablando de 
arte, ante una mesa llena de jarros de 
cerveza y de platos de salchichas. Cantó 
el amor en "Heder" maravillosos y, sin 
embargo, ningún nombre de mujer apa-
rece en sus biografías. Su abulia fué 
tanta, que, admirando profundamente a 
musicales. Desde las pequeñas piezas 
musicales, entre las que se encuentran 
las marchas y los populares "Momentos 
musicales", hasta las sinfonías, en to-
das sus obras dejó la marca de su ge-
nio, porque la obra total de Schúbert es 
vastísima y asombra que en tan pocos 
años pudiese producir tanto. Técnica-
mente, su labor es bastante desigual, y 
en las obras de larga duración se en-
cuentran trozos que, por ser repeticio-
nes de otros, o por ser inútiles y a mo-
do de rellenos, alargan sin necesidad el 
trozo y hacen imperfecta la arquitectu-
Beethoven y viviendo cerca del gran sor-
¡do, jamás se le ocurrió visitarle y en-
itrar en relaciones con él, 
| Schúbert, que era hijo de un maestro 
¡de escuela, nació en Lichtenthal, cerca 
de Viena, el 31 de enero de 1797, y mu-
Irió en la capital de Austria el 19 de no-
¡viembre de 1828. Su padre, que casó dos 
veces, tuvo diez y nueve hijos. La bo-
nita voz de soprano que tenía el joven 
Franz, unida a su facilidad para desci-
frar y comprender la música, fueron cau-
sa para su entrada en la capilla de la 
Corte, en cuyo Seminario recibió las pri-
| meras lecciones de armonía, bajo la di-
Irección de Rucziszka y de Salieri. Sus 
'maestros aseguraban que nada tenían 
¡que enseñarle, pues, por intuición, cono-
leía a fondo los fundamentos de la mú-
;sica. En aquella época bien pudieron 
¡decir eso, pero ahora, a través de un 
i siglo, bien patente está la enorme dife-
¡rencia que separa el arte espontáneo e 
intuitivo de Schúbert de la perfección 
ra sonora. Según cuentan sus biógra-
fos, él mismo notaba estas imperfec-
ciones, y en 1827, un año antes de su 
muerte, pidió a Sechter lecciones de 
Fuga. En todo caso, podemos asegurar 
que lo más flojo de su producción fue-
ron las óperas. Schúbert (como Beetho-
ven) no tenia el instinto teatral. De la 
óperas que hizo, y que no pasaron de 
quince, algunas no llegaron a represen-
tarse y otras fracasaron. Lo mismo que 
Beethoven, en cuanto escribía para el 
teatro, sentía invariablemente la in-
fluencia italiana, sin adquirir por ello 
las cualidades dramáticas más o me-
nos defendibles de los italianos, pero 
de seguro éxito. Ocho sinfonías sê cetno-
cen de Schúbert; de ellas, dos han que-
dado célebres. La sinfonía en "do", es-
crita para la Sociedad Vienesa de "Ami-
gos de la Música". Fué descubierta poi; 
Schumann entre los papeles de Fernan-
do Schúbert. Según Schumann, esta 
obra puede equipararse con las sinfo-
técnica de Beethoven, de Mozart y de ¡nías de Beethoven; tal es su colorido 
E U R E K A Ü 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
Haydn. Al salir del Seminario, Franz de-
jó la música y se dedicó a ayudar a su 
padre en los menesteres de la escuela; 
afortunadamente, este paréntesis no du-
ró más que tres años, al cabo de los 
cuales, un amigo desinteresado, Franz 
vpn Schober, acudió en su ayuda, espi-
r i t u a l y materialmente, infundiendo 
alientos en el joven músico y poniéndor 
le en contacto con el célebre tenor Mi-
chael Vogl, gracias a quien adquirieron 
fama los "lieder" del precoz maestro. A 
pesar de ello, no pudo adquirir jamáá 
una posición independiente y asegura 
da de apuros materiales; entonces, co-
mo ahora y como siempre, el mundo 
apoya a los que, por su atrevimiento y 
osadía, pretenden las plazas mejor re-
tribuidas. Cuantas veces intentó Schú-
bert algún puesto que le diese estabi-
lidad para trabajar libremente, sintió 
sobre sí el fracaso. Y no era, precisa-
mente, ansioso en sus pretensiones; que-
ría vivir modestamente, sm poseer el 
orgullo de gran hombre, como lo sin-
tieron Goethe, el Cortesano; o Beetho-
ven, el Huraño. 
Si se exceptúan dos veranos que pasó 
en la Casa de Campo que los condes de 
Esterhazy tenían en Zelesz (Hungría), 
en calidad de profesor de música, la 
vida de Schúbert se deslizó en Viena, 
viviendo de lo que producían sus com-
posiciones, pagadas por los editores a 
precios irrisorios. 
Schúbert abordó todos los géneros 
y la bellezas de sus melodías. En cuan-
to a la "Sinfonía incompleta", que tan 
familiar es para nosotros, data de 1822 
y fué publicada en 1867. 
Hizo cuartetos, tríos, quintetos, un 
octeto y el famoso quinteto de la "Tru-
cha", llamado así a causa de las va-
riaciones sobre el tema del célebre 
"Lied" del mismo nombre, y que con-
tiene las grandes cualidades de Schúbert. 
Sin embargo, el gran mérito de Schú-
bert fué su concepción personalísima 
del "lied". No se trata de lo que en 
lenguaje francés se denomina "melo-
día", ni es tampoco la canción de con-
cierto, ni muchísimo menos el aria o la 
romanza. El "Lied" es la expresión so-
nora de tina poesía. No hay en los "lie-
der" de Schúbert, de quien puede de-
cirse que fué el inventor, ningún pro-
cedimiento ni sistema. Emplea la for-
ma según conviene al texto, poniendo 
en ellos la mayor sinceridad y buscan-
do en el ácompañamiento el fondo en 
el que se refleja el canto, que adquiere 
de esta manera mayor relieve. El nú-
mero de "lieder" alcanza la suma de 
457; entre ellos hay un centenar de 
Goethe, y algunos han llegado a la má-
xima celebridad. De los "lieder" como 
de la música de cámara de Schúbert 
me ocuparé extensamente, pues se pre-
paran importantes conciertos dedicados 
al más genial de los compositores ro-
mánticos. 
Joaquín TURINA 
Folletín de E L DEBATE 30) 
COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para EL DEBATE) 
vez mayor, porque las copas de los. árboles no dejaban 
pasar la luz de la luna. 
—¿A quién le da Alberto el brazo?—preguntó la 
baronesa de Portel? 
'—A nadie—contestó la condesa de Sauvigny—; lo 
mejor es que marchemos guardando la formación de 
una patrulla militar, que fuese haciendo un servicio 
de descubierta. El señor de Bernaert irá protegiendo 
el flanco de la columna, ¿No son éstos los términos 
que se emplean e* arte militar? 
—Sí, condesa—comentó riendo el belga.— Un es-
tratega no se expresaría más técnicamente que usted. 
En la puerta de la Quinta de los Aliados la condesa 
y Yolanda se despidieron de los demás, y subieron a 
sus habitaciones. 
Cuando se vieron solas, la señora de Sauvigny atra-
jo hacia sí a su sobrina, y estrechándole una mano, 
mientras la miraba a los ojos, le preguntó: 
—¿Qué piensas do Alberto de Bernaert, cardo se-
tero ? 
—¿Y qué quiere usted que piense, tía? Nada ma-
lo. Que es un muchacho corriente, como tantos otros. 
—Muy bien, pero vamos a ver, ¿le aceptarlas por 
esposo si pidiera tu mano? 
—Así, de pronto, no me atrevo a responder. Nece-
sitaría pensarlo. 
—Harías una tontería, a mi juicio, si rehusases una 
boda como ésa. No debes olvidar que es rico, de sen-
timientos religiosos, que milita en el partido conserva-
dor y que nada hay que tacharle en cuanto a honra-
dez y laboriosidad. Tú careces de fortuna, no llevas 
al matrimonio ninguna dote, y por consiguiente, harías 
mal en soñar en casarte con un mirlo blanco o con un 
principe encantado de las mil y una noche. Tu madre 
habría de alegrarse de verte colocada, porque es la 
incertidumbre de tu porvenir lo que principalmente la 
inquieta y preocupa. 
—Todo eso es cierto; pero no creo que al señor de 
Bernaert le urja tanto casarse, como para pretender 
que me lance a tomar una decisión inmediata en un 
asunto del que depende la felicidad de toda mi vida. 
—Si no una decisión inmediata, creo que debes ir 
pensando en lo que te conviene para no demorarla 
demasiado, porque las insinuaciones que se me han 
hecho tenían más de perentorias que de otra cosa. Y 
una vez más te repetiré que en tu situación procede-
rías poco juiciosamente si te mostraras demasiado di-
fícil. 
Aquella noche, Yolanda de Tournelles lloró amarga-
mente en la intimidad de su cuarto. Alberto de Ber-
naert, aunque excelente muchacho, no le inspiraba 
grandes simpatías, y, sobre todo, no lograba hacerla 
olvidar al gentil Remigio de Gensey, el joven oficial 
por quien su candoroso corazón había hablado por 
primera vez el dulce lenguaje del amor... 
¡Dios mío! ¿Cuál será mi destino?—pensaba acon-
gojada la joven—. Pero no vaciló ni un solo instante 
al proponerse la conducta que habría de seguir. Se 
sometería a las circunstancias, puesto que su primer 
deber consistía en asegurar la tranquilidad de su ma-
dre, cuyas inquietudes y privaciones le eran bien co-
nocidas, cuya penuria económica, más angustiosa ca-
da vez, a pesar de los prodigios de economía que a 
diario realizaba, acaso pudiera aliviar con su boda. 
Poco a poco, los ojos húmedos y enrojecidos de Yo-
landa fueron cerrándose, y antes de mucho el sueño. 
un sueño apacible y tranquilo borró de su mente to-
das las lúgubres ideas que la habían martirizado. Se 
despertó a las seis, como de costumbre, y, al adver-
t i r que la luz del sol se filtraba ya por las rendijas 
de la ventana, saltó del lecho, se vistió apresurada-
mente y, como todos los días, se dispuso a i r en busca 
del agua para su tía. No bien puso el pie fuera del 
hotel, se encontró a Crista, que le dió los buenos días 
con su afabilidad de siempre, y al abate Heurtelop, 
que se dirigía ya a decir la misa. Más allá alcanzó 
a la señora de Rives y a su hijo, que subían lentamen-
te la avenida. La señora de Marmont y tres de sus 
hijas acudían también aquella mañana al santuario, 
y cuando Yolanda penetró en él, encontró ocupando 
sus sitios acostumbrados a los fieles que solían oír 
la temprana misa. Al cabo de un rato se presentó 
Alberto Bernaert, que tras saludar con una sonrisa 
a la joven, fué a arrodillarse en uno de los reclinato-
rios colocados a los pies de la capilla, cerca dé la 
puerta. 
Terminado el santo sacrificio, Yolanda de Tourne-
lles salió de la iglesia con la señora de Rives, pues 
Rinaldo se había quedado conversando con el abate 
Heurtelop. Alberto de Bernaert dudó un instante, 
pero al fin se encaminó al hotel, y, una vez que hubo 
llegado, tomó asiento ante una de las mesitas coloca-
das en la terraza y se dispuso a comenzar una carta 
para comunicarle a su padre sus proyectos y espe-
ranzas, y para rogarle que se informase en el mi-
nisterio de la Guerra de la conducta del regimiento 
de Húsares que se había batido en el frente con la 
columna de que formaba parte el suyo. El joven belga 
se dijo que de este modo podría conocer algunos de 
los hechos de armas llevados a cabo por el capitán 
de Montel, muerto gloriosamente en el campo de ba-
talla; ¡le habría gustado tanto poder hacer el elogio 
de la bizarría y del patriotismo del padre al oído 
de la hija!... ¿Y quién sabía si de este modo lograría 
ganarse las simpatías y el afecto de la muchacha? 
Alberto de Bernaert dejó que los sentimientos de 
su ingenuo corazón se desbordasen en el papel, y es-
cribió páginas y más páginas, complaciéndose en la 
dicha de hablar de la dulce Yolanda, en la que él ci-
fraba toda su dicha futura. 
Al volver de la fuente Chomel, provista de su termo 
lleno de agua, la señorita de Tournelles encontró al 
joven abstraído en su escritura. Alberto, que, por un 
sentimiento instintivo había advertido la presencia de 
la joven, se apresuró a saludarla. 
—Señorita—le dijo—, ¿quiere usted hacer el favor 
de recordarle a su tía que es esta tarde el día seña-
lado para realizar nuestra proyectada excursión al 
castillo de Randán? El "auto" está avisado ya; sal-
dremos a las dos, si a usted le parece. 
—Se lo diré a la tía. ¿Ha prevenido usted a nues-
tros amigos? 
—A nadie, señorita. El "auto" es de cuatro plazas 
y no podemos ir en él más que su tía de usted, mi ma-
dre y nosotros dos. 
El joven sonrió tiernamente al pronunciar aquellas 
palabras, "nosotros dos"; pero Yolanda, que había en-
trado ya en el ascensor, oprimió el botón eléctrico y 
comenzó a remontarse sin responderle. 
CAPITULO XIV 
Por el camino peligroso 
A las dos de la tarde, el "auto" se detuvo ante la 
puerta de la Quinta de los Aliados. Los huéspedes, 
terminado el almuerzo, habían formado animadas ter-
tulias en la terraza que mira al Allier. y desde la que 
se domina un maravilloso panorama de bellezas na-
turales ' pocas veces igualadas. La temperatura era 
deliciosamente agradable; el sol, menos ardiente que 
por la mañana, tamizaba su iuz a través del celaje 
de las nubes blancas, semejantes a volutas de humo, 
o a vellones de lana cardada, que habían comenzado 
a esmaltar la limpidez azul del cielo; esta circuns-
tancia permitía a los admiradores de la naturaleza 
contemplar a su sabor; sin que la refracción de los 
rayos solares hiriera sus ojos, las aguas mansas del 
Allier, surcadas por vaporcitos, y en cuyas orillas 
malgastaban su caudal de paciencia hasta una docena 
de aficionados a la pesca. De vez en cuando el viento 
traía el eco de las voces lanzadas por los jugadores de 
"tennis"; "¿Play?"... "Ready". 
Alberto, Yolanda, Carlota de Marmont y Alvaro 
Olivares ponían en el partido un ardor y un entusias-
mo extraordinarios. Con excepción de Carlota, que so-
lía practicar el juego todo el año, los demás eran 
meros aprendices. 
—¡Eh, niña, vámonos!—gritó con todas sus fuerzas 
la condesa de Sauvigny, al mismo tiempo que llamaba 
por señas a su sobrina. 
Cinco minutos después se acercó Yolanda, acompa-
ñada de la señora de Bernaert y de su hijo Alberto, e 
inmediatamente los cuatro excursionistas subieron al 
"auto", que emprendió a buena marcha el camino ha-
cia Randán. 
La excursión no podía resultar más pintoresca. El 
carruaje caminaba bordeando intrincados bosques, y 
en cualquier instante era posible extasiarse en la con-
templación de un horizonte accidentadísimo. Pero los 
viajeros parecía no poner atención en nada; el in-
terés de la excursión residía para ellos en hallarse 
reunidos; la visita al castillo de Randán no pasaba 
de ser un pretexto para pasar juntos y a solas unas 
horas que, acaso, pudieran contribuir a que se cono-
cieran y apreciaran mejor. 
La primera que rompió el silencio fué la señora de 
Bernaert. 
—Durante la guerra—dijo—tuve una vez el honor 
de viajar en el mismo automóvil que nuestra reina 
Isabel. Me cupo la suerte de que su majestad se dig-
( Continuará.) 
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ALKAZAR: "De la Alhambra 
al Avellano" 
En pocas obras se verá más clara-
mente que en esta el deseo decidido y 
firme de complacer al público; este de-
seo, que llega a la obsesión, se super-
pone al propósito elemental en todo 
autor de escribir una comedia; pero 
se advierte también un desconocimien-
to absoluto de lo que puede complacer 
al público y que lo primero que éste 
demanda. es que le ofrezcan una obra. 
Con una equivocada idea del color de 
lo pintoresco y lo colorista, esto, que 
es siempre secundario, fondo y ambien-
te, se lleva a primer término, se des-
taca, se refuerza, se recarga por -todos 
los medios, acumulando incidentes, exa-
gerando tipos, derivando lo principal 
para dar entrada á una escena, a un 
cuento, a un chascarrillo o a un chiste, 
y la acción, en tanto, sofocada por la 
hojarasca, diluida v lejana, se esfuma, 
desinteresa, y cuando los autores, ines-
perada y agriamente, quieren traerla a 
primer término, resulta algo nuevo e 
imprevisto que no despierta simpatías 
ni emoción. 
No es nuevo el asunto; la superabun-
dancia de personajes confunde a los pro-
pios autores, que, preocupados de mo-
verlos, no siempre ágilmente, olvidan 
dar la explicación de sus cambios sen-
timentales, que la necesidad del chiste 
lleva al chiste retorcido, y, a veces, ba-
jo y chocarrero, que sin que ocurra en 
escena nada moralmente reprobable, se 
da varias veces en frases libres, irres-
petuosas para las cosas santas, crudas 
y escabrosas, y se comprenderá que ni 
la esplendidez de la montura escénica 
con tres bellísimas decoraciones de Gra-
nada, llenas de poesía y carácter, ni la 
heroica labor de Irene Alba, Bonafé, 
de las señoras Herrero Sanz y Caba, ni 
de los señores Hidalgo, Torrecilla, Gui-
llot y Káyser, que lucharon como bue-
nos, lograron evitar que el público, des-
orientado, diera repetidas y ruidosas 
muestras de cansancio y disgusto. 
J. de la C. 
Déficit en la Opera de Berlín 
ÑAUEN, 17.—La Opera municipal de 
Berlin ha cerrado el año con un déficit 
de 244.000 marcos. 
Baclanova, del teatro de las Artes de 
Moscú, sorprendente revelación de arte, 
y Mary Philbin. 
Mañana lunes, dos sensacionales estre-
nos: "La bella de Baltimore", bellísima 
narración, en la que Dolores Costello y 
Conrád Nagel realizan sus más depu-
radas creaciones, y la divertidísima co-
media "Cadena perpetua", por la más 
ingenua de las artistas de la pantalla, 
Laurita Laplante, que se nos presenta 
en esta deliciosa comedia más ocurren-
te, más graciosa y más sugestiva que 
de costumbre. 
Reserve sus billetes con anticipación. 
"Míster Wu" 
Mañana lunes estreno, en el PALA-
CIO DE LA MUSICA. 
Cinema Arguelles 
Mañana lunes, "Honra de mujer". 
Cine de San Miguel • 
Hoy domingo, éxito inmenso de "Los 
roina", la fastuosa come-
dia First National (distribuida por la 
Casa Verdaguer), por la bellísima Bi-
¡lie Dove y Lloyd Hughes, y "Burla bur-
ando", por Bctty Compson. 
Mañana lunes, cambio total del pro-
grama, estrenándose "El colmo de la 
velocidad", por Reginald Denny, come-
dia divertidísima que tan grandioso éxi-
to alcanzó en el aristocrático Cinema 
donde fué estrenada, y estreno de "Vein-
te años de casado", por Meldred Hárrys. 
Una visión magnifica 
Una visión magníñca del Oriente, con 
sus costumbres, con sus ritos, con sus 
paisajes maravillosos. "Míster Wu". Ma-
ñana, en el PALACIO DE LA MUSICA. 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Todos los días, "La reina del mundo", 
de Eduardo Marquina. Grandioso éxito. 
Lujosísima presentación. 
Una obra mundial 
Una obra mundialmente conocida por 
los títulos de "Wu-Li-Chang", "El honor 
del mandarín" y "Míster Wu",. ha sido 
llevado a la pantalla por Lon Chaney. 
El PALACIO DE LA MUSICA estrena 
mañana esta superproducción Metro-
Goldwyn-Mayer, maravilla cinematográ-
fica. 
Cine del Callao 
Hoy domingo, últimas exhibiciones de 
la grandiosa superproducción "El hom-
bre que ríe", por Conrad Veidt y Olga 
•iiimiiimiiiiiHiiiiiaiiiiininH 
Cervant es 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
ciones, "Legionarios", por Lewis Stone 
y Norman Kerry, y "Con el amor no 
se juega", por Madge Bellamy. 
Mañana lunes, cambio total del pro-
grama, estrenándose "Camino del otro 
mundo", por Arthur Lake, y "Rendi-
ción", por el célebre actor ruso Ivan 
Mosjoukine. 
buitres", de la marca "Pro-dis-co", por 
Lupe Vélez y Rod La Rocque. En la 
segunda y tercera función, "Cebo para 
hombres", por Marie Prevost y Douglas 
Fairbanks—hijo—, y "Nido de buitres", 
el triunfo mayor de Rod La Rocque. 
Mañana, estreno de "Míster Wu", por 
el gran trágico de la pantalla Lon Cha-
ney. 
Cinema Goya 
Siempre las mejores producciones; ma-
ñana lunes, otro "film" Paramount, la 
finísima comedia "¡Este hombre me 
gusta!", creación de la gentil Bebé Da-
niels. 
Constituirá un éxito 
el estreno de "Míster Wu" mañana lu-
nes, en el PALACIO DE LA MUSICA 
Hoy domingo 
C i n e A v e n i d a 
A las 4, 6,15 y 10,15 
"Viva Madrid, 
que es mi pueblo" 




Mañana lunes, "Honra de mujer". 
Tres "estre 
Renée Adorée, Lon Chaney y Rolph 
Forbes. son los intérpretes de "Míster 
Wu". Estreno mañana lunes, en el PA-
LACIO DE LA MUSICA. 
es 
Cinema Arguelles 
Mañana lunes, "Honra de mujer". 
Cinema España 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
ciones, grandioso programa. "El legado 
trágico", por Víctor Mac Laglen; "A câ  
bailo por la fama", por Hoot Gibson, y 
"La reina del boulevard", por Constan-
ce Talmadge. 
Mañana lunes, "Cadenas de honor", 
por George O'Brien; grandioso éxito. 
Lon Chaney 
El actor de las mil caras, el mago 
de la caracterización, mañana lunes, en 
el PALACIO DE LA MUSICA. 
Palacio de la Música 
Hoy, en la primera sesión de la tar-
de, "Sobrino..., debes casarte", comedia 
interpretada por el popular actor Harry 
Lietdke—éxito enorme—, y "Nido de 
IIIHllllllinilllBlüllülllilBil! iiiniui 
PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6 y 10,30, Guz-
lares (gran éxito;. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, 
Napoleón en la luna.—A las 10,30, Na-
poleón en la luna. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, La rei-
na del mundo. 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6,15 y 10,30, El 
Rosario. Teléfono 10.187. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 5, primer 
día de sección sencilla, La verbena de 
la Paloma.—6,30 y 10,30, el clamoroso 
éxito del maestro Vives, Los fiamencos. 
Gran triunfo de Bélica Pérez Carpió y 
Pepe Romeu. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 4, A cam-
po traviesa.—A las 6,30 y 10,30, Llovi-
da del cielo. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, Mi hermana Genoveva (éxito 
extraordinario).—A las 10,15, Mi herma-
na Genoveva. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6 y a las 10,15, 
Reinar después de morir. 
ALKAZAR.—A las 6,30, ¡Un millón!, 
y 10,30, De la Alhambra al Avellano. 
LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Diaz.—A las 6 y 10,30, Raquel (éxito). 
FUENCABRAL (Fuencarral, 143).— 
iiiiiHiiiimitiiHiiraiiiiiHiiiiiHiiiiiHi™ 
Compañía Francisco Morano.—4 (popu-
lar), El alcalde de Zalamea.—6,30 y 
10,30, O locura o santidad. Las tres fun-
ciones interpretadas por Morano. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—4, 6,30 y 10,30, La atro-
pellaplatos, i 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—4,15, 
La mejor del puerto (popular, dos pe-
setas butaca).—6,30'"y 10,30, El niño de 
la palma (éxito colosal). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, El último lord (éxito cla-
moroso). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15, Te quiero, te adoro (gran éxito).— 
10,30, Lady Frederick). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 3,45 (popular), a las 6,15.—Noche, 
a las 10,15, formidable programa por 
la gran compañía de circo y Ramper. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 4, Revista. Sobrino..., 
debes casarte. Nido de buitres, por Lupe 
Vélez.—A las 6 y 10,15, Revista. Amor 
en automóvil. Cebo para hombres, por 
Marie Prevost. Nido de buitres, por Lu-
pe Vélez. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—4,15, Su majestad el Bebé. Borra-
chera incivil. El hombre que ríe.—6,30 
y 10,15, Por qué se hunde el marino. El 
hombre que ríe. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
A las 4,30, Actualidades Gaumont. Un 
chofer aristocrático. La comedia de los 
celos, por Esther Ralston.—A las 6,30, 
El charlestón de Floridor. La traviesa 
Nanette, por Viola Dana. La comedia 
de los celos, por Esther Ralston (gran 
éxito).—A las 10,15, Revista Pathé. ¡Ojo 
con la yugular! La traviesa Nanette, por 
Viola Dana. La comedia de los celos, 
por Esther Ralston (grandioso éxito). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4, La sombra del gato Félix. El 
ángel del hogar. ¡Comprometida...!, por 
Plorence Vidor—A las 6,30, La boda de 
Milhombres. La princesa de la czarda 
(gran éxito). La cigarra y la hormiga 
(magnífica película Ufa).—A las 10, Ac-
tualidades Gaumont. La boda de mil-
hombres. La cigarra y la hormiga (ma-
ravillosa fábula cinematográfica). ¡Com-
prometida...!, por Florence Vidor (gran 
éxito). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
A las 4, 6,15 y 10,15, ¡Viva Madrid, que 
es mi pueblo! (el éxito del año). Pró-
ximamente, La pelirroja, por Clara Bow. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 4, 
6,15 y 10,15, Pantorrillas a granel. Con-
tra viento y marea. Valiente flirteador. 
Buscando una emoción (grandioso éxi-
to), por Esther Ralston. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—4 tarde, Contra viento 
y marea (Wally Wales). Buscando una 
emoción (Esther Ralston).—6 tarde y 
10,15 noche, Valiente flirteador (cómi-
ca). Contra viento y marea. Buscando 
una emoción (Esther Ralston). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 3).— 
4,30 tarde. Valiente flirteador y De hom-
bre a hombre (Georges Bancroff y Eve-
lyn Brent).—6,30 tarde, Pantorrillas a 
granel. Tan bueno como el oro (Char-
les Jones). Buscando una emoción (Es-
ther Ralston).—Noche, a las 10, Valien-
te flirteador. Pantorrillas a granel. Tan 
bueno como el oro y Buscando una emo-
ción. Mañana, programa de estrenos. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—4, Revista Metro-Goldwyn. 
Té para tres. Por una rubia, por John 
Gilbert.—6,30 y 10,15, La campana de 
alarma, por Dolores Costello. A quien 
Dios no da hijos... (comedia Metro-Gold-
wyn). Hotel del Himeneo. 
SALA MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—De 4,30 a 9, soberbio pro-
grama. Butaca desde 0,50. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 18 de noviembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Ara-
quistain y Jáuregui contra Hermanos 
Quintana IV y H. Segundo, a remonte: 
Ucin e Iturain contra Ostolaza y Vega. 
BANDA MUNICIPAL. —11,30, en el 
Retiro. Programa: "Canciones de la 
huerta" (sobre temas valencianos), Pé-
rez Sánchez. "La vida breve"; 1) Alle-
gro rítmico y con brío; 2) Intermedio y 
Anal primero; 3) Allegremente vivo. Fa-
lla. "1812" (obertura solemne), Tschar-
kowsky. Serenata de "Mujer y reina", 
Chapí. "Lohengrin" (preludio del acto 
tercero), Wágner. "Fantasía de la cale-
sera", Alonso. 
PARA EL LUNES 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional. —A las 6, Martierra 
(éxito grande).—A las 10,30, Guzlares 
(grandioso éxito). f 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
Napoleón en la luna. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—6,15 y 10,15, La reina del 
mundo. 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6,15 y 10,30, El 
Rosario. Teléfono 10.187. 
APOLO (Alcalá, 49).—6,30, La canción 
del olvido y La verbena de )a Paloma. 
A las 10,30, Los flamencos. Clamoroso 
éxito del maestro Vives y de los l i -
bretistas señores Romero y Fernández 
Shaw. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
A las 6,30, Llovida del cielo.—A las 10,30, 
A campo traviesa. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A lao 6, Mi hermana Genoveva.—A las 
10,15, Mi hermana Genoveva. 
• PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—Tarde no hay función. 
Noche, a las 10,15, Reinar después de 
morir. 
ALKAZAR.—A las 6,30, ¡Un millón!, 
y 10,30, De la Alhambra al Avellano. 
LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6 y 10,30, Raquel (éxito). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—6,30, O 
locura o santidad.—10,15, Los gansos del 
CaDitolio. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, La atropellaplatos.— 
10,30, La atropellaplatos. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,30 y 
10,30, El niño de la palma (éxito ro-
tundo). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, El último lord (éxito 
enorme). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15 y 10,30, Te quiero, te adoro (últi-
mas representaciones). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, sensacional debut "Ivanoff", 
el temerario domador, con su emocio-
nante número de leones. La gran com-
pañía de circo con un selecto programa.' 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista. La-
drones a bordo. Míster Wu, por Renée 
Adornée y Lon Chaney. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Borrachera incivil. La 
bella de Baltimore, por Dolores Coste-
llo y Conrad Nagel. Novedades interna-
cionales y Cadena perpetua, por Laura 
Laplante. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6 (lunes aristocrático de moda) y 
a las 10,15, Actualidades Gaumont. El 
charlestón de Floridor. La comedia de 
los celos, por Esther Ralston. El her-
manito (estreno), por Harold Lloyd; es 
un "fllm" Paramount. 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6 y a las 10,15, Revista Pathé. 
¡Ojo con la yugular! La comedia de los 
celos, por Esther Ralston. El hermani-
to (estreno), por Harold Lloyd; es un 
"fllm" Paramount. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10, Revista Pathé. Un 
novio ideal. Un chofer aristocrático. 
Moulin Rouge, por Olga Tschechowa, 
Jean Bradin y Eva Gray (estreno). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiarlo Fox. 
¡Viva Madrid, que es mi pueblo!, por 
Carmen Viance y Marcial Lalanda. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Buscando una emoción. La 
suerte de Dorotea. Estreno: ¡Este hom-
bre me gusta!, por Bebé Daniels. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
La suerte de Dorotea (cómica). Buscan-
do una emoción (Esther Ralston). Es-
treno: ¡Este hombre me gusta! (Bebé 
Daniels). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6 y 10,15, Partido de ba-
lompié. Cómo se corta el jamón. Hon-
ras de mujer. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 19 de noviembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: 
Lasa y Tacólo contra Ochotorena y 
Echániz (J.). Segundo, a pala: Quinta-
na I y Ochoa contra Zubeldia y Amo-
rebieta L 
* * * 
(El ammcio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
Sección de caridad 
Encarnación Román Escudero, viuda, 
con tres hijos, el mayor de tres años, uno 
de ellos enfermo, vive con sus ancianos 
padres, él en verdadero estado de demen-
cia, y sólo cuenta para atender al sus-
tento de su familia con el producto de 
su trabajo. Sufre, además, la zozobra de 
ver que no puede pagar los plazos que 
le restan por abonar de la máquina de 
coser, y va a perderla. Habitan en Bara-
caldo, 15 (Tetuán de las Victorias). 
Muy de veras encomendamos a la ca-
ridad de nuestros lectores esta familia 
DONATIVOS RECIBIDOS.—J o s e f a 
Gómez, viuda, Andrés Mellado, 78, prin-
cipal (21-9-28).—Un suscriptor de San-
tiago, 6; un lector de EL DEBATE, 20; 
un pobre andaluz, 2,50; don Luis Gon-
zález, 12,50. Total, 93,50 pesetas. 
Honrada familia, que atraviesa por 
angustiosísima situación (9-10-28).—Un 
joven militar y católico, 2,50; una se-
ñora, 5; un pobre andaluz, 2,50; un sus-
criptor de Santiago, 6; don Luis Gon-
zález, 12,50; un lector de EL DEBATE, 
20. Total, 86,50 pesetas. 
Rafael Crespo López, casado, de ofi-
cio pintor, enfermo de tuberculosis (21-
10-28).—Una señora, 5; don Luis Gonzá-
lez, 12,50; M. L., 5; un lector de EL 
DEBATE, 20. Total, 131,50 pesetas. 
Familia honorable, compuesta del ma-
trimonio y cuatro hijas pequeñas, dos 
enfermas, se hallan en la mayor miseria 
por falta de trabajo y desahuciados del 
cuarto que habitan. La madre se ha 
visto obligada a ir a la Casa de Ma-
ternidad para dar a luz su quinto hijo 
(1-11-28).—M. de A., Madrid, 2; P. de 
A., Segovia, 3; J. de A., Segovia, 2; una 
lectora, 5; una señora, 5; G. L. T., 20; 
don Carlos Sánchez, 10; un suscriptor, 
5; don Luis González, 12,50; un lector 
de EL DEBATE, 40. Total, 134,50 pesetas. 
Matrimonio de la calle de Santa En-
gracia, número 120, bajo, número 9. El 
marido está casi ciego y además pa-
dece una lesión al pecho. Tienen un 
hijo de siete meses, al cual no puede 
criar la madre por falta de alimenta-
ción (10-11-28).—A. A., 10; un congre-
gante de Los Luises, 5. Total, 40 pese-
tas. 
NOTAS MILITARES 
LA COMISION DE TACTICA 
El "Diario Oficial" del ministerio ñ¿t 
Ejército ha publicado ayer el nuevo re-
glamento de la Comisión de Táctica 
Esta tiene por misión redactar toda» 
los reglamentos tácticos de los diferen 
tes Armas y Cuerpos, asi como las mív 
dlficaciones que la experiencia o nue-
vos progresos aconsejen introducir en 
ellos para que constantemente se hallen 
al día. Además, emitirá todos los infor 
mes que la superioridad le ordene. 
Para la realización de su cometido 
podrá solicitar que se le afecten tropas 
e interesar directamente de todos loa 
Centros, Cuerpos o dependencias milita^ 
res, cuantos datos, informes y elemen-
tos le sean indispensables. 
La Comisión de Táctica dependerá de 
la Dirección general de Preparación de 
Campaña y se compondrá de: un pre-
sidente, general de división; un vicepre-
sidente, general de brigada; treinta y 
tres vocales y un secretario general, je, 
fes y oficiales de Infantería, Caballería 
Artillería, Ingenieros, Intendencia y Sa-
nidad, y dos auxiliares escribientes del 
Cuerpo de Oficinas Militares. 
Además, en caso indispensable, podrán 
afectarse eventualmente y por tiempo 
determinado a la Comisión, aquellos je-
fes y oficiales que, por sus conocimien-
tos especiales o su experiencia, se con-
siderase conveniente su colaboración en 
los trabajos que tengan encomendados. 
La designación de todo el citado per-
sonal se hará de real orden a propuesta 
del general presidente de la Comisión. 
Todo el personal de la Comisión de 
Táctica, tanto el permanente como el 
eventual, desempeñará su cometido es-
pecial en ella, sin perjuicio del que le 
corresponda en razón del cargo o des-
tino de plantilla que ejerza. 
El cargo de presidente será anexo al 
de director general de Preparación de 
Campaña. 
Concurso para adquirir 
automóviles nacionales 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
La Comisión Oficial del Motor y del 
Automóvil ha sido autorizada para cele-
brar un concurso de adquisición de ma-
terial automóvil entre fabricantes nacio-
nales. 
Se admitirán a dicho concurso única-
mente las proposiciones formuladas por 
fabricantes nacionales, declarados tales 
según las disposiciones vigentes de or-
ganización y protección a la Industria 
del motor y del automóvil, o cuyas ins-
tancias para su declaración hayan sido 
presentadas en la expresada Comisión 
antes del día 14 de diciembre del año 
actual. 
Será objeto del concurso la adquisición 
del material siguiente: 
Veinticinco automóviles de cuarta ca-
|tegoría, ciento cincuenta automóviles de 
l segunda categoría, cien "chassis" de ca-
[mioneta y cien camionetas carrozadas 
de quinta categoría; cincuenta "chassis" 
¡de camión y cincuenta camiones carro-
zados de sexta categoría, diez autoambu-
I láñelas, diez y ocho camionetas para 
recogida de basuras, seis autoómnibus, 
diez autobombas, diez autotanques, seis 
motobombas, ocho camiones carrozados 
|para recogida de basuras, cuatro apiso-
nadoras de cuatro y media toneladas, 
con motor de gasolina; diez apisonado-
ras de 10 toneladas, con motor de aceite 
pesado; doce apisonadoras de 15 tone-
ladas, con motor de aceite pesado; seis 
apisonadoras de 20 toneladas, con motor 
de vapor, y doscientas motocicletas. 
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C I N E M A T O G R A F I C A 
E S T R E N O S 
BENEE ADOREE 
Gran actriz de la Metro-Goldwyn. Su 
consagración definitiva fué con "El gran 
desfile". Después de esta película ha in-
terpretado otras muchas, la más impor-
tante de las cuales es "Mr. Wu", que 
mañana se estrena en Royalty y Pa-
lacio de la Música. 
una crea- i 
cion en 
E S UN F I L M 
en I 
REAL G i l 
El estreno de "La última orden" cons-
tituyó el éxito de crítica y público que 
se esperaba. 
La labor de Emil Jannings es, sen-
cillamente, formidable, y es tanto el 
arte derrochado por este gran actor, 
que lo único que se comenta es exclu-
sivamente sus portentosas facultades, 
sin parar mientes en el argumento que 
se refiere a un episodio de la Revolu-
ción rusa. 
En el "cine" del Callao nos sirvieron 
el plato fuerte de "El hombre que ríe". 
En el "cine" Avenida no se han pre-
ocupado de renovar el cartel, buena 
prueba de que el éxito de "Viva Ma-
drid, que es mi pueblo" ha sido efectivo. 
Las novedades que se preparan para 
Todos los comentarios de la semana | 
han girado alrededor del estreno de 
'Amor", de la Emelka. Lo que ignoran 
los comentaristas es que esta marca 
tiene preparadas producciones que ha-
rán olvidar por completo este desca-
labro. 
» « * 
Que hoy se celebra el banquete con; 
que un grupo numeroso de amigos y 
admiradores quiere testimoniar al sim-
FOTOS L E A usted esta revista de cine. 
Se publica los domingos: 30 ctms. 
la semana que empieza mañana no pue-
den ser más interesantes. 
Real Cinema y Príncipe Alfonso es-
trenarán la jocosísima producción Pa-
ramount del genial actor Harold Lloyd, 
"El hermanito". 
En el "cine" Avenida seguirán con 
"Viva Madrid, que es mi pueblo", y pre-
paran para muy próximo "La Pelirro-
ja", creación de Clara Bown. 
El "cine" del Callao estrenará "La 
bella de Baltimore", por Dolores Cos-
tello y Conrad Nagel, y "Cadena per-
petua", por Laura Laplante, produc-
ciones que constituirán de fijo un buen 
éxito. 
Royalty y Palacio de la Música cuen-
tan con el gran atractivo de Lon Cha-
ney y Renée Adorée en "Mrs. Wu", 
película que nos presenta un episodio 
de la China legendaria con sus ances-
trales costumbres. 
Estos mismos locales estrenarán pró-
ximamente, simultáneamente, "La ve-
MOULIN ROUGE 




nenosa", estupenda creación de Raquel 
Meller. 
Ya es inminente el estreno de "Cuatro 
hijos" y "La bailarina de Moscou", pro-
ducciones Fox Film. 
Y nada más por hoy. 
R. S. y S. 
P E L A 
N O T I C I A S 
El 8 del corriente se efectuó en Lon-
dres, con el máximo esplendor, la 
inauguración oficial del Teatro Empire, 
propiedad de Metro - Goldwyn - Mayer, 
que es sin duda, hoy por hoy, el más 
suntuoso salón cinematográfico que 
existe en el mundo entero. 
A dicha inauguración asistieron sus 
altezas reales los infantes de España 
y toda la alta sociedad londinense. 
También asistió Mr. Arthur Loew, vi-
cepresidente de Metro-Golwyn-Mayer, 
que se trasladó expresamente a Londres 
pático Antonio Barbero, director de "La1 
Pantalla", los grandes y sinceros afectos 
que se ha creado en el mundo cinema-
tográfico. 
« « « 
Es mucha la actividad desplegada 
por los simpáticos Femando Delgado y 
Enrique Blanco, pues no repuestos de la 
satisfacción de su último gran triunfo, 
han vuelto a liar los bártulos para sa-
lir muy en breve, en compañía de Celia 
Escudero, Javier Rivera, Rufino Inglés 
y algunos más, a rodar algunos exte-
riores en la cercana Sierra. 
» * * 
La marca inglesa "British Interna-
tional Pictures" realizará en breve un 
asunto en España. 
La dirección ha sido confiada a Nor-
man Walker, asesorado por los repre-
sentantes en nuestra Patria de la citada 
marca. 
" L a princesa mártir" 
Aureolada con el prestigio máximo de 
un primer premio obtenido en el Con-
greso Internacional de Cinematografía 
de La Haya, ha llegado a Madrid "La 
princesa mártir", "film" sensacional que 
presentará la Casa Márquez en los aris-
tocráticos salones de la Empresa Sa-
garra (Real Cinema y Príncipe Al-
fonso). 
Su intérprete principal, L u c i e n n e 
Graud, cuya fotografía adorna esta pá-
gina, realiza en esta película una crea-
ción digna de toda loa. De otra parte, 
la dirección de "La princesa mártir" 
ha hecho un trabajo de detalle real-
mente maravilloso y la ha colmado de 
trucos teatrales de la mayor fuerza 
dramática, siempre dentro de la versión 
histórica y del mayor refinamiento ar-
tístico. 




Notabilísima intérprete de "L,a Prince-
sa Mártir", cuyo próximo estreno en 
los aristocráticos salones de la Empre-
sa Sagarra, constituirá, sin duda, un 
grato y sensacional acontecimiento. 
I desde Nueva York, y todo el alto per-
sonal de la Metro-Goldwyn-Mayer de 
Europa. 
La fiesta de la inauguración revistió 
i una solemnidad extraordinaria, siendo 
máximas las felicitaciones al Consejo 
de Metro-Goldwyn-Mayer, por la mag-
[ nificencia y riqueza de este salón in-
comparable. 
# * * 
Teodoro E. Dickson ha sido nombra-
do director de los servicios de los es-
tudios de De Mille en Culver City, y 
tendrá a su cargo la supervisión de 
todo lo referente a decorados, trajes, 
etc. Dickson es muy conocido y apre-
ciado, pues ya había trabajado con De 
Mille en "El Rey de Reyes", "El batele-
ro del Volga" y últimamente en la gran-
diosa película "La incrédula", que se 
presentará esta temporada en España 
por la casa Julio César, S. A. 
El homenaje a don Lolo 
El graciosísimo Faustino Bretaño, 
que tan justo y clamoroso éxito ha 
obtenido en el don Lolo de "Viva Ma-
drid que es mi pueblo", va a ser obje-
to de un homenaje popular en el Cine 
Avenida el próximo miércoles. 
Para ello se celebrará una función 
| especial en su honor, y el aplaudido co-
mediante dará una. amena charla, cu-
yo éxito cómico puede darse por cierto, 
ya que Faustino Bretaño es uno de 
los cómicos españoles de mayor grace-
|jo y simpatía. 
"Don Lolo" tiene, desde el estreno de 
["¡Viva Madrid, que es mi pueblo!", la 
aureola de la popularidad. El homenaje 
[de los madrileños al feliz intérprete del 
castizo personaje, estará colmado de 
cordial entusiasmo. 
MAÍÍANA 
EN EL ARISTOCRATICO 
C A L L A O 
ESTRENO 
CLAK.. ÜOW 
la artista que más admiradores tiene 
en el mundo, se presenta en la "La Pe-
lirroja", que se estrena el lunes 26 del 
corriente en el suntuoso Cine Avenida. 
PRESENTA I 
LA BELLA 
i BALTIMORE I 
por DOLORES COSTELLO 
Y 
CONRAD NAGEL 
C A D E N A 
P E R P E T U A 
por la bellísima 
LAURA LA PLANTE 
PROGRAMA 
MARQUEZ 
"EL HOMBRE DEL HISPANO" i 
rs 
por la bellísima Huguette Duflos. = 
"LOS TRES MOSQUETEROS i 
DEL FAR-WEST" 
por Buck Humes 
"LA TRAGEDIA DEL CIRCO % 
ROYAL" 
por Ellen Kurti 
I " u pigesi m m " I 
(Los mártires del cristianismo) g 
El "film" de los grandes efectos J 
espectaculares, interpretado coló- g 
salmente por 
LUCIENNE LEGRAND 
Serán estrenadas en los aristo- g 
oráticos 
Real Cinema y 
Príncipe Alfonso | 
MALAGA: MADRID: 
Panaderos, 8 Villanueva, 41 
Teléfono 1.051 Teléfono 54.945 
R O V A L T Y 
A V I S O 
Las noticias, artículos y publi-
cidad para esta página, diríjan-
se a los señores encargados de 
l a Página cinematográfica de 
E L D E B A T E 
" - j ü ^ 
Ultima semana de 
¡ ¡ V i v a Madrid, 
que es mi pueblo!! 
CINE AVENIDA 
TODOS LOS DIAS 
¡ ¡ V i v a Madrid, 
que es mi pueblo!! 
Encargos y contaduría sin aumen-
to de precio. Teléfono 17.571. 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. 6. 036 E L D E B A T E O ) 
Domingo 18 de noviembre de i»»8 
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DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle F 
(75,75), 75,70; E (75,75), 75,70; C 
(75,80), 75,60; B (75,80), 75,60; A 
(75,75), 75,60; G y H (75,25), 75,60. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
A (8). 85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie D (94,60), 94,60; C (94,60), 94,60; 
B (94,60), 94,60; A (94,60), 94,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie E (94,60), 94; D (93,40), 94; C 
(93,50). 94; B,,(93,75), 94; A (94), 94. 
5 POR 100' AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie E (103,65), 
103,70; D (103,65), 103,70; C (103,65), 
103,70; B (103,65), 103,70; A (103,65), 
103,70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
¿con impuesto).—Serie F (92), 92; E 
^92), 92; D (92), 92; C (92), 92; B 
(92), 92; A (92), 92. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (74,80), 75; E (74,80), 75; D (74,80), 
75; C (74,80), 75; B (74,80), 75; A 
(75,25), 75,25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.-Serie 
D (94,80), 94,80; C (94,80), 94,80; B 
(94,80), 94,80; A (94,80), 94,80. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (102,80), 102,80; R (102,80), 
102,80. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, Obli-
gaciones 1868 (103), 103; Mejoras ur-
banas (99,90), 99,80. 
VALORES CON GARANTIA DEL 
ESTADO.—^Transatlántica, 1926 (103,85) 
104. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. — Ran-
eo Hipotecario de España: Cédulas 4 
por 100 (93,25), 93,25; Cédulas 5 por 
100 (99,40), 99,50; Cédulas 6 por 100 
(111,75)', 111,25. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas 6 por 
100 (103,25), 103. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,74), 2,74. 
ACCIONES.—Raneo Español de Cré-
dito (455), 455; Cooperativa Electra, 
A (140), 140; B (132), 132; Telefónica 
(102,50), 102,50; Duro Felguera (76,75), 
77; Los Guindos (100), 100; Andaluces 
(89), 89; M. Z. A., fin corriente (586), 
588; "Metro" (178,50), 178,50; Nortes 
( 617 ), 620; Tranvías (147), 146,50; 
Tranvías Granada (112), 114; Azucare-
ras ordinarias (55), 55,25; fin corrien-
te (55,50), 55,50; Explosivos (1.304), 
1,315; fin corriente (1.315), 1.315; Río 
de la Plata, nuevas (240), 240. 
O R L I G A C I O N E S . — Chamberí 
(88,50), 88,25; Minas del Rif, bonos, C 
(99,75), 99,75; Mieres (93), 93; Duro 
Felguera, 1906 (92), 92; Transatlánti-
ca, 1920 (103), 103; 1922 (105,75), 
105,50; Nortes, 6 por 100 ( 103,50 ). 
103,50; V a l e n c i a n a s , 5,50 por 100 
(101.75), 101,75; M. Z. A., primera 
(344,50), 343; Ciudad Real a Badajoz 
(101), 100,75; Azucareras estampilladas 
5,50 por 100 (101,50), 101,25; bonos 
Azucarera, int. pref. (93,25), 93,25. 







































BARCELONA, 17.—Durante la tarde 
se hicieron las siguientes cotizaciones: 
Francos, 24,40; libras, 30,125; mar-
cos, 1.4825; liras, 32,65; belgas, 86,40; 
suizos, 119,66; dólares 6,21; argentinos, 
2,61. 
Interior, 75,85; amortizable, 70,10; 
Nortes, 124,60; Alicantes, 117,80; Oren-
ses, 43; Chades, 749,50; Andaluces, 
89,80; Dock, 27,85; Aguas, 214,75; Gran 
Metro, 58,75; Metro transversal, 48; Ex-
plosivos, 264; Minas Rif, 147,50; Banco 
de Cataluña, 125,50. 
Algodones. Liverpol.—Americano. Dis-
ponible, 10,57; noviembre, 10,15; diciem-
bre, 10,16; enero, 10,14; marzo, 10,14; 
mayo, 10,14; julio, 10,09; octubre, 9,87. 
Liverpool.—Británico. Enero, 10,16; 
marzo, 10,16; mayo, 10,15; julio, 9,98; 
octubre, 9,75. 
Nueva York.—Disponible, 19,70; no-
viembre, 19,48; diciembre, 19,57; enero, 
19,47; marzo,* 19,48; mayo, 19,39; julio, 
19,22; octubre, 18,80. 
Nueva Orleáns.—Disponible, 18,76; di-
ciembre, 18,88; enero, 18,93; marzo, 




Felgueras, 76; Resineras, 99; Papele-
ra 193; Banco de Bilbao, 2.240; de Viz-
caya, 1.950; H. Española, 224; E. Vies-
go, 595; Rif, nom., 675. 
LONDRES 
Pesetas, 30,08; francos, 124,105; dóla-
res, 4,8498; francos belgas, 34,8925; sui-
zos, 25,19,25; liras, 92,54; coronas sue-
cas, ,18,14; noruegas, 18,195; danesas 
18,195; austríacos, 34,52; marcos, 20,36: 
florines, 12,6866; pesos argentinos 47,46 
BERLIN 
Pesetas, 67,66; dólares, 4,1975; libras, 
20, 355; francos, 16,41; coronas checas, 
12,437; milreis, 0,502; escudos portugue-
ses, 18,80; pesos argentinos, 1,77; flori-
nes, 168,51; liras, 21,995; chelines aus-
tríacos, 58,99; francos suizos, 80,80. 
ROMA 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Francos, 74,57; libras, 92,53; francos 
suizos, 36,742; pesetas, 30,787; dólares, 
19,08; peso argentino, 18,20; Renta, 3,50 
por 100, 79,65; Llttorio, 82,87; Banco 
de Italia, 2.560; ídem Comercial, 1.463; 
Crédito italiano, 829; Nacional de Cré-
dito, 549,50; Fíat, 645. 
NOTAS INFORMATIVAS 
El negocio es flojo en valores del Es-
tado; decaído el Interior, más en las 
series pequeñas que en las mayores; 
F y E, a 75,70; C, B , A, en baja de 
20 céntimos, a 75,60. Sube v~i entero Ja 
serie A del Amortizable 4 por 100 an-
tiguo, a 85, y mejoran también el 5 por 
100, de 1927, sin impuestos, a 103,70. 
y el Amortizable 3 por 100 de 1928, que 
cierr- a 75. 
Por lo demás, no hay tampoco gran 
actividad en el resto del mercado. Des-
tacan por su mejoría los ferrocarriles; 
Alicantes, de 586 a 588 a fin corriente, 
y Nortes, de 617 a 620 al contado. 
Tranvías pierde un entero y medio, a 
146,50. "Metro" y Telefónica sostienen 
sus cambios, de 178,50 y 102,50, respec-
tivamente. De bancarias se hace sola-
mente el Español de Crédito, también a 
su cambH ê 45C;. 
Azucareras ordinarias mejora de as 
pecto, lo mismo que Explosivos, que 
acentúa su firmeza; cierra a'1.315 al 
contado y a fin de mes y después de la 
hora queda papel a 1.320 y dinero a 
1.317. 
Escaso negocio en el departamento 
de la moneda extranjera; se negocian 
25.000 francos a 24,30, registrando el 
mismo cambio, y 1.000 libras a 30,07, 
en baja de un céntimo. Entre particu-
lares se sigue cotizando dólares a 6,20. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Explosivos, 1.312 y 1.315 y al con-
tado; M. Z. A., 587,50 y 588; Nortes, 
619 y 620, y Explosivos, 1.325-1.320 y 
1.315 a fin corriente. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 147.000; 4 por 100 Amorti-
zable, 2.500; 5 por 100, 1920, 15.000; 
1917 (canjeado), 76.000; 1927, sin im-
puestos, 71.000; con impuestos, 1.121.000; 
3 por 100, 542.500; 4 por 100, 100.000; 
4,50 por 100, 100.000; Deuda Ferrovia-
ria, 5 por 100, 35.000; Ayuntamiento, 
1868, 1.100; Mejoras urbanas, 10.000; 
Transatlántica, 1926, 16 000; Cédulas 
Hipotecario, 4 por 100, 5.000; 5 por 100, 
175.500; 6 por 100, 27.000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 31.000; Argentinas, 9.500 
pesos. 
ACCIONES . —Español de Crédito, 
5.000 Electra Madrid, A, 3,500; B, 4.500; 
Telefónica, 22.500; Felguera, 12.500; 
Guindos, 3.000; Andaluces, 12.500; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, fin co-
rriente, 350 acciones; "Metro", 42.000; 
Norte, fin corriente, 400 acciones; Tran-
vías Granada, 7.000; Tranvías, 12.500; 
Azucareras ordinarias, 25.000; ídem fin 
corriente, 25.000; Explosivos, 11.200; 
ídem fin corriente, 7.500; Río de la 
Plata, nuevas, 8 acciones. 
OBLIGACIONES.—Chamberí, segun-
da, 9.000; Minas Rif, bonos, C, 15.000; 
Mieres, 3.000; Felguera, 1906, 4.500; 
Transatlántica, 1920, 11.500; 1922, 1.500; 
Norte, 6 por 100, 3.000; Valencianas, 
25.000; M. Z. A., primera, 43 obliga-
ciones; Ciudad Real a Badajoz, 3.000; 
Azucareras, 5,50 por 100, 10.000; Re-
nos, segunda, 20.500; Peñarroya, 60.000. 
RESUMEN SEMANAL 
Sigue siendo la nota predominante de 
nuestra Bolsa el retraimiento del dine-
ro, y, a su vez, este capital a la ex-
pectativa o este enrarecimiento de dis-
ponibilidades, repercute en las cotiza-
ciones que acusan flojedad y en el ne-
gocio del mercado, que denota una per-
sistente pesadez. 
Con este motivo, nuevamente viene a 
ser tema general de las conversaciones 
la posible emigratoria de nuestro di-
nero y se habla de los aspectos rela-
ción- 3o?. en variadísimas gamas, con 
este fenómeno. De ellas, no es la me-
nos importante la que se refiere a ia 
actuación defensiva de nuestra divisa 
monetaria. Consecuencia de la falta de 
dinero en el mercado es su encareci-
miento, y, naturalmente, la debilidad de 
contratación en algunos valores—no ya 
Explosivos, a merced de muchas cir-
cunstancias—que, como Azucareras or-
dinarias, Tranvías, Petróleos, e -̂̂ ^era, 
atraían con mucha atención en los co-
rros bursátiles. 
Durante la septena que reseñamos, el 
volumen de negociación ha descendido 
notablemente en algum - valores, pro-
pagándose de un corro a otro el am-
biente de desconfianza y retraimiento. 
Se llega incluso a hablar de la eleva-
ción del tipo de descuento, con objeto 
de reafirmar nuestra situación moneta-
ria. 
Los valores del Estado, con excepción 
de la Interior perpetua, el Exterior y el 
5 por 100 de 1926, que lograron soste-
nerse, perdicr *re: o, incluso las qVé 
cort-- m cupón el día 15, las púa1 es ba 
jaron más del importe de lo cobrado. 
Especial Ferroviaria acabó a íí??;80; 
contra 102,20; Trasatlántica, con garan-
tía del Estado, a 103,85 unas y a 99,50, 
excupón, otras; Tánger-Fez, 103,60; Cré-
dito Local, 103,25; Marruecos, a 93,50; 
Austríaco, 104; Argentino, 104,50, y cé-
dulas, a 2,74. 
En el grupo municipal, Ayuntamien-
to de Madrid de 1868 gana un entero, 
a 103; Ensanche de 1915, sin varia-
ción, a 96; el ídem de 1914, también 
fije, en 94; Mejoras urbanas pierden 10 
céntimos, a 99,90; Subsuelo, sin varia-
ción, a 100, lo mismo que Sevilla, a 
99,50. 
Las acciones bancarias, flojas en con-
junto; el Banco de España, atento a 
las operaciones de defensa de la pese-
ta, osciló entre 582 y 585; Español de 
Crédito, a 455, contra 470; Hispano 
Americano, 227, contra 232; Central, a 
209; Internacional, 125,50; Quesada, 
130; Río da la Plata, 240, y el Hipo-
tecario, en baja de cuatro enteros, a 518. 
En valores industriales, Explosivos 
siguieron bajando hasta 1.280 y 1.304, 
para quedar a 1.315 contado y fin de 
mes con carácter de firmeza y buena 
orientación, después de buscar oscila-
ciones; Felguera, a 76,75; Guindos, a 
la par; Minas Rif, 675 nominativas y 
737,50 portador. 
Monopolio de Bancos, sin salir de 
237,50; Petróleos, en retroceso, a 135; 
Constructora Naval, Blancas, avanzaron 
a 127,50 y 127, y las Telefónicas, de 
99,75 a 102,50, por mejora del coeficiente 
de explotación de su negocio. 
Del grupo eléctrico, Chade a 749 y 
745; Mengemor, 268; Cooperativa Elec-
tra, muy contratada, a 140; Hidroeléc-
trica Española, 229 y 226; Valle de 
Lecrín, 123, y Sevillana, 160. 
Los valores de tracción sólo al final 
reaccionaron un poco; Nortes, a 613 y 
616; Alicantes, 581,50 y 585; Andaluces, 
89,25 y 90,50; "Metro", 180 y 178,50; 
Madrilefa de Tranvías, 144 y 147, por 
la aprobación en Consejo de ministros 
del convenio en el Ayuntamiento sobre 
reversión de líneas, y Tranvías de Má-
laga, 72,50. 
Fénix, a 416; Altos Hornos, 179,50; 
la Azucarera, a 56 en las ordinarias y 
sin publicarse en las preferentes. 
Las oscilaciones de la moneda extran-
jera han sido: 
Francos Libras Dólares 
Lunes 24,25 30,07 6,21 
Martes 24,25 30,08 6,20 
Miércoles 24,30 — 6,205 
Jueves 24,30 30,08 6,205 
Viernes ... . . . . 24,30 30,08 — 
Sábado 24,30 30,07 — 
BANCO DE ESPAÑA 
Situación el 17 de noviembre 1928. 
Activo.—-Oro en caja, 2.558.892.311,04; 
Corresponsales y Agencias en el extran-
jero, 89.899.947,73; Plata, 692.857.685,62; 
Bronce por cuenta de la Hacienda, pe-
setas 3.502.961,52; Efectos a cobrar en 
el día, 10.841.979,37; Descuentos, pese-
tas, 549.578.108.98; Pagarés del Tesoro, 
91.234.097,44; Pólizas de cuentas de, cré-
d i t o y créditos disponibles, pesetas 
138.931.208,69; Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía y Créditos disponibles, 
1.218.333.947,95; Pagarés de préstamos 
con garantía, 58.798.464; Otros efectos 
en cartera, 5.120.003,09; Corresponsa-
les en el Reino, 6.634.415,46; Amortiza-
ble 4 por 100 de 1928, 344.474.903,26; Ac-
ciones de Tabacos, 10.500.000; Acciones 
de Marruecos, oro, 1.154.625; Anticipo 
al Tesoro, 150.000.000; Bienes inmuebles, 
26.043.641,27. 
Pasivo.—Capital del Banco, pesetas 
177.000.000; Fondp de reserva, pesetas 
33.000.000; Fondo de previsión, pese-
tas 18.000.000; Reserva especial, pe-
setas 12.000.000; Billetes en circulación, 
4.390.128.875; Cuentas corrientes, pese-
tas, 950.048.316,77; ídem en.oro, pese-
tas 524.253,80; Depósitos en efectivo. 
6.463.957,91; Dividendos, i n t e r e s e s y 
o t r a s obligaciones a pagar, pesetas 
87.377.330,84; Ganancias y pérdidas, pe-
setas 33.375.014,53; Diversas cuentas, 
101.244.923,26; Amortizable al 4,50 por 
100, 8.429.050,99; Tesoro público y sal-
dos de las cuentas del activo,1 pesetas 
139.206.577,32. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 17.—En la sesión de hoy, 
las acciones del Banco de Espa%i es-
tuvieron solicitadas a 582 duros! Las 
del Banco de Bilbao operaron con de-
mandas a 2.240 pesetas. Las del Ban-
co de Vizcaya hicieron operaciones con 
demandas a 1.950 pesetas y tuvieron 
ofertas a 1.960. Las del Banco Hispano 
Americano se ofrecieron a 232 por 100. 
Los Centrales se ofrecieron a 210 du-
ros. Los Nortes estuvieron ofrecidos a 
620 pesetas y se demandaron a 616. 
Los Alicantes tuvieron ofertas a 590 
pesetas. Las Hidroeléctricas Españolas, 
operaron cen ofertas a 224 duros. Las 
Ibéricas se ofrecieron a 775 pesetas. 
Las Electras de Viesgo operaron con 
demandas a 595 pesetas y ofertas a 
598,50. Las Cooperativas de Madrid se 
pidieron a 140 duros. Las Sota y Az-
nar se solicitaron a 1.370 pesetas, y se 
ofrecieron a 1.290. Los Nerviones tu-
vieron ofertas a 730 pesetas. 
Las Navieras Vascongadas se ofre-
cieron a 360 pesetas. Las Marítimas 
Unión se solicitaron a 200 pesetas. Los 
Petróleos tuvieron demandas a 135 du-
ros y ofertas a 137. Las Papeleras ope-
raron con demandas a 193 duros. Las 
Resineras operaron a 100 y 99 pese-
tas al contado y fin de diciembre. Ce-
rraron con demandas a 99. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.320 pese'tas a fin del corriente mes, 
a 1.335 a fin del corriente mes en al-
za, a 1.332,50 y 1.333 a fin de diciem-
bre, y a 1.390 a fin de diciembre, con 
prima de 25 pesetas. Las Telefónicas 
operaron con ofertas a 103 duros y de-
mandas a 102,50. Los Altos Hornos se 
demandaron a 178 duros y" ofertas a 
180. Las Siderúrgicas operaron a 125,50 
y 125 duros. Cerraron con demandas a 
124 y ofertas a 125. 
Las acciones de Babcock Wilcox se 
ofrecieron a 122 duros. Las Felgueras 
operaron con demandas a 76 duros. Las 
C. Navales, serie blanca, se ofrecieron 
a 126 duros. Las Euskaldunas opera-
ron con demandas a 850 pesetas. Las 
Minas del Rif, acciones al portador, se 
pidieron a 735 pesetas. Las acciones 
nominativas operaron a 672,50 al con-
tado y a 675 a fin del corriente mes. 
Cerraron con demandas a 672,50 y ofer-
tas a 675. 
Las Setolazar operaron a 2.500 y 
2.490 pesetas. Cerraron con demandas 
a 2.490 y ofertas a 2.500. Las Sierra 
Menera operaron con demandas a 127 
pesetas. 
Y 
El pago del cupón n.0 14 de las 29.621 
Obligaciones hipotecarias de esta Socie-
dad que están en circulación, se efectua-
rá a partir del 1.° de diciembre próximo, 
en el domicilio de la Sociedad, Alcalá, 16, 
y en el Banco de Bilbao, Banco Español 
de Crédito, Banco Urquijo, Banco Hispano 
Americano, Baüer y Cía. y Lazard Bro-
thers & C.0 (España) a razón de 13,5375 
pesetas por cupón, libre ya de impuestos. 
Al propio tiempo se comunica a los 
señores obligacionistas que en compli-
miento de lo que establece la Escritura 
de Emisión de Obligaciones, el día 27 
del corriente mes de noviembre, a las 
cuatro de la tarde se verificará en el 
domicilio social, Alcalá, 16, y ante No-
tario, el sorteo ordinario de las 402 Obli-
gaciones que corresponde amortizar en 
el presente año.—El secretario general, 
José María González. 
Condiciones para la suscripción de 40.000 acciones de 500 pesetas 
nominales cada una, creadas en la junta general extraordinaria 
de 29 de octubre de 1928. 
1. a Los tenedores de las 120.000 acciones hoy en circulación tienen 
Üi derecho de preferencia para suscribir las 40.000 acciones números 120.001 
= al 160.000, a su valor nominal de 500 pesetas cada una, correspondiéndoles 
S por lo tanto una nueva por cada tres antiguas que posean. Los accio-
~ nistas que no reúnan tres acciones o múltiplo de este número podrán 
S agruparse para suscribir títulos indivisibles de 500 pesetas nominales 
Ü cada uno, ya que no se tendrán en cuenta las fracciones que resulten 
is al ejercitar este derecho de suscripción. 
2. " La suscripción de estas 40.000 acciones se abrirá el día 1.° de 
E enero próximo en las, Oficinas centrales y sucursales áe los Bancos de 
S Vizcaya, Central, Hispano Americano y Español de Crédito en Madrid, 
E Bilbao, Santander, San Sebastián y Vitoria, y quedará cerrada el día i.5 
S del mismo mes, entendiéndose que renuncian al derecho. de suscrip-
S ción los accionistas que no lo hayan ejercitado en ese plazo. 
¡S 3.a Para hacer uso de ese derecho, deberán presentar los suscrip-
E tores en las oficinas citadas y en el plazo señalado, los resguardos pro-
E visionales de las acciones números 112.001 al 120.000 y entregar el cupón 
E número 28 de las acciones números 1 al 112.000, el cual no tendrá, por 
E lo tanto, otro objeto que el de ejercitar el mencionado derecho. 
4.a El prcio de 500 pesetas por acción se pagará en los Bancos antes 
™ citados, en la forma siguiente: 150 pesetas en el momento de la suscrip-
E ción; 150 pesetas del 1.° al 15 de julio de 1929; 100 pesetas del 1.° al 15 
E de enero de 1930; 50 pesetas del 1.° al 15 de julio de 1930, y 50 pesetas 
E del 1.° al 15 de enero de 1931. Sin embargo, los accionistas que lo deseen, 
E podrán anticipar en el momento de la suscripción el desembolso del 
S importe de todas o parte de las acciones que tomen. 
S 5.a Estas 40.000 acciones percibirán un interés fijo de 5,50 por 100 
E anual, con deducción del impuesto de utilidades, a partir de la fecha de 
E cierre de los plazos señalados para los diferentes dembolsos y sobre el 
~ importe efectivo de éstos. Los anticipos previstos en la condición ante-
E rior devengarán también el mismo interés fijo de 5,50 por 100 anual. 
SS Los abonos de estos intereses se efectuarán semestralmente en 1.° de 
E julio y 1.° de enero de cada año, hasta 1.° de enero de 1932, en cuya 
S fecha cesará el interés fijo y entrarán estas acciones a participar en 
E los beneficios sociales con los mismos derechos que las acciones antiguas. 
6. a La Sociedad se reserva el derecho de prohibir la transmisión a 
E extranjeros de estas acciones nuevas. 
7. a Las acciones que no se suscriban quedarán reservadas en estas 
E mismas condiciones para el Montepío del personal de esta Sociedad. 
E Madrid, noviembre de 1928.—El secretario general, Emilio de Usada. 
Los M A S A L T O S P R E C I O S . L a casa O R G A Z 
c o m p r a alhajas, 
oro, plata y platino 1 3 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linóleum, 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T." 32.370 
V i d e s 
A m e r i c a n a s 
Arboles frutales y madera-
bles. ANTONIO ALONSO. 
Salmerón, 29. A. Logroño. 
L 
Sombreros para seño-
ras y niñas; grandes 
creaciones de tempo-
rada. Fuencarral, 26; 
Montera, 15 y 17. Los viernes regalamos globitos. 
S A S T R E R I A 
La mejor y más surtida en 
trincheras, desde cuatro años. 
Gabanes cuero a Impermeables 
pluma. 
Pijamas todos tamaños. 
NOVEDADES PARA LA 
MEDIDA. 




DIA 18.—-Domingo XXV después de 
Pentecostés.—N. Sra. del Sagrario. La 
Dedicación de las Basílicas de San Pe-
dro y San Pablo.—Stos. Román, Béru-
la, niño; Esiquio, Orículo, mrs.; Máxi-
mo, Ob.J Odón, pbro; Tomás, mj. 
La misa y oñcio divino son de la do-
minica, con rito doble mayor y color 
blanco. 
A. Nocturna.—Hoy, Sta. Isabel de 
Hungría. Solemne Tedeum a las 10 de 
la noche. Lunes, Beato Juan de Ri-
vera. 
40 Horas.—Hoy, S. Plácido. Lunes, 
Trinitarias (L. de Vega, 18). 
Corte de María.—Hoy, de la O., en S. 
Luis (P.); Expectación, en el O. del Es-
píritu Santo; Perpetuo Socorro, en su 
Santuario (P.) y Pontiñcia. Lunes, Buen 
Suceso, en su iglesia; Visitación, en los 
dos monasterios de Salesas (P.) y en 
Sta. Bárbara; Puerto, en su iglesia. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, misas; 8, mifi* parroquial con exr 
plicación del Evangelio. 
Parroquia del C. de María,—6,30. 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal, por el 
señor Molina. 
Parroquia de S. Antonio de la Flori-
da.—9, comunión general para las Hi-
jas de María; 5 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, visita y bendición. 
Parroquia de S. Miguel Arcángel (G. 
Ricardos).—Empieza la novena a N. Sra. 
de la Medalla Milagrosa. 5 t . Exposi-
ción, estación, rosario, ejercicio, sermón, 
señor Jiménez Lemaur; bendición, re-
serva y salve cantada. 
Parroquia de Santiago.—Termina la 
novena a N. Sra. de la Fuencisla. 8, 
misa de comunión general; 10,30, Expo-
sición, misa solemne y sermón, señor 
Vázquez Camarasa; 6 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; ejercicio y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, 
misa con explicación del Evangelio; 11, 
misa con instrucción doctrinal. 
Agustinos Recoletos.—7 a 10. misas; 
3,30 t., catcquesis; 5,30, rosario y lec-
tura. 
Encarnación.—10, misa cantada; 12, 
misa rezada. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta la tarde; 7 y 9,30, misas; 
5 t., estación, rosario, bendición y re-
serva. 
J, del Corpus Christi.—5,30 t., ejerci-
cio ; 6, reserva. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6,30, 
7, 8, 9, 10 y 11, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6,30 t., Exposición. 
N. Sra, de Atocha (Pacífico).—7. 8, 9, 
10 y ?1, misas con explicación del Evan-
gelio en las tres últimas; 10,30, catc-
quesis; 6 t , ejercicio. 
O. de! Caballero de Gracia,—5,30 a 8,30 
t., Exposición. 
Pontlfiria.—8, comunión general para 
la A. del Perpetuo Socorro; 5,30 t., ejer-
cicio, sermón, P. Armentia, y reserva. 
Rosario.—8, comunión general para la 
V. O. T. de Sto. Domingo; 10, la can-
tada; 11 y 12, con explicación del Evan-
gelio; 6 t., Exposición, rosario, sermón, 
P. García, O. P., y reserva. 
S. Antonio (D. de Sexto).—Triduo a 
Sta. Isabel de Hungría. 8, comunión ge-
neral; 10, misa cantada; 5,30 t., ejerci-
cio, sermón, bendición, reserva e himno. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8, co-
munión para la C. de la Buena Muer-
te; 8,30, explicación doctrinal, P. Do-
dero, S. J.; 8,30, en la capilla de las 
Congregaciones, comunión general para 
la de S. Alonso Rodríguez; 10,30, misa 
para los Estanislaos, con plática, P. Pon-
ce, S. J.; 11,30, lección sacra, P. To-
rres, S. J.; 6 t., termina el triduo de 
Animas, con Exposición, rosario, ser-
món, P. Dodero, S. J.; bendición y res-
ponso. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, misa de 
comunión, con órgano y motetes; 6 t.. 
Exposición, estación, corona, letanía, ser-
món, señor L. Guerrero; reserva y pro-
cesión del Santo Escapulario. 
Servitas (S. Leonardo).—8, misa de 
comunión para la P. Unión de Serví-
tas de los Dolores; 5 t., Exposición, co-
rona dolorosa, sermón, P. Eguía, S. J.; 
bendición y procesión. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Pla-
za de España).—Termina la novena de 
Animas. 9, misa de funeral; 5,30 t., ro-
sario, ejercicio, P. Reinaldo, y responso. 
EJERCICIOS DEL MES DE ANIMAS. 
Parroquias.—Buen Consejo: 8, rosario 
de difuntos; 10,30, misa de réquiem can-
tada y responso.—Concepción: 6 t., rosa-
rio de difuntos y responso.—S. José: 10, 
misa de réquiem con vigilia y responso; 
6 t., rosario, ejercicio, sermón, señor 
L. Lurueña, y responso.—S. Marcos: 6 
t., rosario de difuntos y responso.—Sal-
vador: 6 t , ídem ídem.—Sta. Cruz: 9,30, 
vigilia cantafla, misa y responso; 6 t., 
rosario de Animas, plática, señor Pérez; 
ejercicio y responso.—Sta. Bárbara: 9, 
vigilia, misa cantada de réquiem y res-
ponso; 5,30 t., rosario de difuntos, ejer-
cicio, sermón, señor Córdoba; responso 
y salmo. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 
t., plática y responso.—Bernardas del 
Sacramento: 5 t., rosario, sermón, señor 
Galera; ejercicio, lamentos, salmo y res-
ponso.—Calatravas: 8,30, misa de comu-
nión general; 10 y 10,45, misas de ré-
quiem con vigilia y responso; 6,30 t . 
Exposición, estación mayor, rosario, ser-
món, señor Sanz de Diego; meditación, 
reserva y responso.—Cristo de la Sa-
lud: 8 y 12, rosario con ejercicio; 9, 10 
y 11, misas de réquiem y vigilia y res-
ponso cantado; 6 t., corona, sermón, se-
ñor García Lozano; ejercicio y respon-
Programas para el día 18: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 434 
metros) —11,30, Transmisión del concierto 
que dará en el Retiro la Banda Munici-
pal-14, Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Orquesta de la estación: 
•'Mauritania" (obertura), Wallace; Largo 
de la "Sonata para piano op. 10 número 
3" Beethoven; "Manon" (fantasía), Mas-
senet. Intermedio, por Luis Medina. La 
orquesta: "Pan y toros" (fantasía), Bar-
bleri; " I ain't fot nobody" (fox), Gas-
klel; "Ich habe in lebeu nur enimal 
(vals), Raymond; "Los voluntarios (pa-
sodoble), Jiménez.—19, Campanadas. Sex-
teto de la estación: "El amor de los amo-
res" (fantasía), Penella; "La africana 
(fantasía), Meyerbeer; "Bohemios" (fan-
tasía). Vives. Intermedio, por Luis Medi-
na. _20, Música de baile, orquestas de Pa-
lermo.—22, Campanadas. Señales horarias 
Banda del regimiento del Rey, dirigida por 
don José Power: "El puñao de rosas" 
(pasodoble). Chapí; "Lohengrin" (selec-
ción), Wágner. Jaime Ferré, tenor: "La 
marchenera" (romanza). Moreno Torroba, 
"Celos" (tango). Llórente; "Meus amores", 
Baldomir. La banda: "Andante y Polone-
sa de concierto". Cantó; "En las estepas 
del Asia Central", Borodin; "La verbena 
de la Paloma" (selección). Bretón. Jaime 
Ferré: "La traviata" (romanza del segun-
dó acto), Verdi; "La africana" (o Paradi-
so), Meyerbeer. La banda: "No me que-
ría" (tango), Power; "La boda de Luis 
Alonso" (intermedio), Jiménez; "Tenerife"' 
(pasodoble), Roig.—24, Campanadas. Músi-
ca de baile, orquestas de Palermo.—0,30, 
Cierre. 
Radio España (B. A. J. 2. 400 metros).— 
De 17 a 19, Lecturas: El santo del 
día. La orquesta: "Anacreón", Cherubini; 
"La reina mora". Serrano; "Canzoneta", 
G-odard; "JSn las estepas del Asia Central", 
Borodin; "La Santa espina". Morera. Se-
ñorita Gessa: "El ruiseñor", Zamacoia: 
"La Valenciana", Serrano; "El último Xa 
do", Sancha; "En la playa", Chapí. Señor 
Cavarga: "Chiquilla", Lacalle; "Granadi-
nas", Carrera; "La del pañuelo rojo", Ta-
buyo; "Carmela", Ordóñez 
* * * 
Programas para el día 19: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 43-1 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio. Bolsa de traba-
jo. Programas del día.—12,15, Señales ho-
rarias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Orquesta de la estación: "Las alegres'co-
madres de Windsor" (obertura), Nicolai; 
"Elegía", Rachmaninoff; "Guillermo Tell" 
(fantasía), Rossini. Intermedio por Luis 
Medina. La orquesta: "Romantic" (vals), 
Morelle; "Hinder moon star," (fox), Darl-
ton;" "El húsar de la guardia" (fantasía), 
Jiménez y Vives. Boletín meteorológico. 
Bolsa de trabajo. Información teatral. La 
orquesta: "Rapsodia húngara, núm. 2" 
Liszt.—19, Campanadas. Bolsa. Sexteto, de 
la estación: "La tempestad" (fantasía), 
Chapí; "Don Juan" (fantasía), Mozart; 
"Veinte mil leguas de viaje submarino" 
(fantasía), Ubeda. Intermedio por Luis Me-
dina—20, Música de baile, orquestas de Pa-
lermo. — 20,25, Noticias de última hora.— 
20,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17 a 19, Lecturas: El Congreso catequístico 
de Munich, el santo del día, noticias y co-
mentarios de Prensa, etcétera. Orquesta: 
"Raymond", Thomas; "La alegría del ba-
tallón". Serrano; "Célebre", Lulli; "Dos 
danzas españolas". Granados; "Le derniei' 
amour", Gungil. Señorita Edít Vila: "El 
trovador", Verdi; "Sansone e Dalila", Saint 
Sant; "Orfeo", de Gluck; "La tirana de los 
besos". Francés. Señor Rodríguez: "El 
huésped del Sevillano", Guerrero; "Los ga-
vilanes". Guerrero; "Tu serei-ata", Beltrá.n 
Reina; "El valle", Gounout. — De las 
22 a las 24,30, Orquesta: "La gruta de 
Fingal", Mendelssohn; "Mignón", Thomas; 
"Suit andaluza", Roos; "Serenata bolero", 
Mazzacapo; "Sardana de Garín", Bretón. 
Señorita Gessa: "La chávala", Chapí; 
"Chateaux Margaus", Caballero; "Sonámbu-
la", Bellini; "Otelo", Verdi. Señorita Ensel: 
"II pescattore", Schúbert; "A la orilla de un 
palmar", Ponce; "Linda di Chomounix', 
Donicetti. Señor Cavarga: "Adiós a Ñápe-
les", Cottrán; "Cielo y mar", Ponchieli; 
"Long of the Volga", Boatmén; "Rose in 
the", Bud. Señor Moreno Jerez: "La som-
bra del Pilar", Guerrero; "La pastorela". 
Luna y Torroba; "El dictador", Millán; 
"Molinos de vier.to". Luna. Fragmento dé 
la obra de Los Quintero, "Los Mosquitos". 
U L LOA-óptico 
C a r i t t e i í , M ^ - M A D R I D 
so cantado.—S. Ignacio: 10, vigilia, misa 
y responso; 6,30 t , rosario, meditación, 
sermón, P. trinitario, y responso. 
DIA 19.—Ltmes.—Sta. Isabel de Hun-
gría, vd.; Stos. Abdías, pfsor; Poncia-
no, Pp.; Crispón, Ob.; Máximo, pbro; 
Fausto, de; Severino, Barlaán, Felicia-
no, Exuperio, Azas, mrs. 
La misa y oficio divino son de Sta. 
Isabel, con rito doble y color blanco. 
Parroquia de S. Milán.—Empieza la 
novena a N. Sra. dé la Medalla Mila-
grosa. 6,30 t., Exposicón, estación, ro-
sario, sermón, señor García Colomo; 
ejercicio, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem ídem. 
10, misa cantada, con Exposición; 5,30 
t.. Manifiesto, rosario, sermón, señor 
Rubio Cercas; ejercicio, reserva, leta-
nía, salve e himno. 
S. Pedro (Filial del B. Consejo).—Idem 
ídem. 8,'comunión general; 5,30 t , Ex-
posición, rosario, sarmon, monseñor Ca-
rrillo; reserva, salve e himno. 
Trinitarias (40 Horas).—8, Exposición; 
10, misa solemne; 2, solemnes vísperas; 
4, Maitines, estación, rosario y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
A L BORDE DE UN GRAN CICLON 
Dijimos en la "Charla" última que el gran ciclón 
que se cernía por entonces sobre Inglaterra era muy 
probable que perturbase nuestra atmósfera hacia la 
mitad de la semana, y, efectivamente, como lo anun-
ciamos, así ha sucedido. El jueves último extendía 
dicho ciclón su radio de influencia hasta nuestras cos-
tas del Cantábrico y producía en ellas algunas lluvias, 
nieves en los Pirineos y nubes y nieblas en la parte 
septentrional de toda la Península. Después se ha ido 
contrayendo a su primitiva extensión y el sábado 
tiende a alejarse con dirección al Báltico, lo cual nos 
ba permitido disfrutar nuevamente de un cielo pri-
maveral. 
En el gráfico 1 aparece representada la situación 
meteorológica de Europa el jueves pasado, a las siete 
de la mañana. Bien claro se destaca que estábamos al 
borde de un gran ciclón, y las lluvias, las nubes y las 
nieblas observadas, ya lo hemos dicho, a él eran de-
bidas. Conviene que ahora expliquemos cómo esos fe-
nómenos se presentan en el borde de un ciclón que se 
encuentra al Norte de Europa. 
Para ello hemos de acudir también a un gráfico. Su-
ponemos que con un poder sobrehumano damos un 
corte vertical a la atmósfera que cubría la tierra desde 
las Islas Británicas hasta la Península Ibérica y que 
realizamos esto el mismo día y a la misma hora que 
nemos citado, es decir, a las siete de la mañana del 
jueves úlfímo. El gráfico 2 da idea de lo que aparecía 
en ese corte. Una f ran capa de nubes extendida desde 
Inglaterra y que, elevándose cada vez más sobre el 
suelo, cubría las costas occidentales dé Francia y lle-
gaba hasta las nuestras del Cantábrico. De esa capa 
!¡|M"| ¿ /L'V/dS ff/eó/éLS 
mar y sobre nuestras costas norteñas. Más al Sur, es 
decir, sobre ambas Castillas, la lluvia ya no llegaba a 
la superficie de la tierra, sino que se evaporaba antes 
de mojar el suelo. No lo olvidemos. Esto es lo que nos 
venía de fuera; pero sobre España, ¿qué había? 
Descansando sobre la Península Ibérica se hallaba 
desde hace varios días una capa de aire frío, algo así 
Ya tenemos dos elementos que nos hacían falta para 
la formación de nieblas: aire frío y aire húmedo. La 
atmósfera se enturbió, pues; pero no duró ese entur-
biamiento sino el tiempo que perduraron las causas 
que acabamos de apuntar, es decir, mientras el ciclón 
se extendía hasta nosotros. 
Contraído éste y no llegando ya a nuestro territorio 
de nubes se precipitaba una cortina de lluvias que 
alcanzaban hasta el suelo en el territorio inglés, en el 
L0NDfíEÍ_ 
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como una almohadilla de muy poco espesor que por 
su propia pesadez tendía a aplastarse y a desparramar 
su masa hacia las costas. 
El aire, que, como se ve en el gráfico, ascendía desde 
Inglaterra por encima de la capa de nubes, al llegar 
a la Península caía sobre ella y pasaba por la región 
del aire, donde la lluvia no podía descender hasta el 
suelo. En esta región se saturaba de vapor de agua, y 
así saturado, venía a mezclarse con la masa de aire 
frío que nos aplanaba. 
la capa de nubes que de él partía, sólo queda la repe-
tida masa fría que nos oprime y que no es excesiva-
mente fría a causa del recalentamiento que experimenta 
al comprimirse por su propia madurez. Sobre ella han 
desaparecido las nubes; como ya no baja aire húmedo, 
ya no se forman nieblas, al menos en tanta abundancia. 
¿Que ocurre, por consiguiente? Que el cielo está sin 
nubes... y sm nieblas—aunque esto no lo agregue la 
cancioncflla— y, por lo tanto, estamos en las mejores 
condiciones para que durante el día el sol nos acaricie 
con su calorcito, pero también para que por la noche 
perdamos éste por falta del abrigo que nos propor-
cionan las nubes. Y como las noches son ahora más 
largas que los días, hay más tiempo de que se vaya 
enfriando nuestra atmósfera que de que se caldee, y 
el efecto es lógico, la temperatura desciende sin saltos 
bruscos, pero perseverantemente. 
Ese régimen de tener una almohadilla de aire frío, 
no bajo nuestras cabezas..., sino sobre ellas, es el que 
padecemos todos los inviernos durante los meses de di-
ciembre, enero y febrero. No nos quejemos, sin embar-
go, porque gracias a la pesadez de esa masa no pue-
den invadir, a cada momento nuestro territorio las 
perturbaciones atmosféricas que en fila inacabable van 
desfilando con monotonía británica por Inglaterra. Se 
ha establecido, pues, el régimen de invierno, con días 
claros al principio, muy adecuados para que el enfria-
miento del aire se realice mansa, pero seguramente. 
Esa masa fría que tantas veces hemos citado se 
prolonga también poi Francia y forma como una mu-
ralla para el paso de los ciclones. Si logra alguno, sin 
embargo, vencerla y atravesar hacia el Mediterráneo, 
es prueba de que viene con mucha violencia, y, por 
consiguiente, suele dar origen en nuestras costas le-
vantinas a temporales muy terribles. No tenemos para 
recordarlo sino recordar los que se 'desencadenaron el 
año pasado por estas fechas. 
No se ve inmediata ninguna amenaza; pero, repetimos 
lo dicho, si alguna nueva borrasca—recordemos que en 
Meteorología se llaman también así a los ciclones de 
nuestras latitudes—se anunciase en los días próximos 
sobre Inglaterra, se formarían de nuevo algunas nie-
blas, y si se dijese que había presentarlo por el Me-
diterráneo, sería muy fácil que fuese de efectos poco 
apetecibles. Este es nuestro parecer. 
METEOR 
Domingo 18 de noviembre de 1928 ( 1 0 ) E L DEBATE 
MADRID.—Afto XVm.—Nóm. q . 
E l Chevrolet ocupa hoy un 
puesto único y preferente 
entre loa coches de gran lujo 
g r a n e n t u s i a s m o q u e d e s p i e r t a e l C h e v r o l e t 
• 
D e m u e s t r a y j u s t i f i c a l a a c e p t a c i ó n d e l p ú b l i c o 
p o r e s t e c o c h e d e l u j o a t a n r e d u c i d o p r e c i o 
] \ / | A S de seis mil Chevrolet vendidos este 
•LVX año en la Península! E l día 8 de no 
viembre pasaban ya de éste número Ninguna 
marca de automóviles había obtenido jamás 
un éxito semejante. 
E n el mundo entero-no ya sólo en España—el 
Chevrolet tiene cada día mayor aceptación Duran 
te este año ios coches vendidos han pasado del mi-
llón el día 4 de septiembre. 
Si no hubiera pruebas más patentes, este hechc 
por sí solo bastaría para demostrar la gran repu 
tación de que ^oza este coche en todo el mundo. 
Un coche de lujo—con todos los refinamientos y 
perfeccionamientos mecánicos, y al mismo tiempo 
de tan reducido precio—no podía menos de desper 
lar este gran entusiasmo por parte del público 
Año tras año de innovaciones y mejoras, durante 
los cuales los ingenieros de la General Motors, des 
pués de estudiar y experimentar en los laboratorios, 
probaban concienzudamente los coches - no sólo 
han producido esta obra cumbre de perfección me 
cánica—sino que hacen posible aún mayores per 
feccionamientos en los Chevrolet del futuro 
GENERAL MOTORS PENINSULAR. S A -MADRID 
C O N C E S I O N A R I O S EN r O D A S »>ABTB$ 
P R E C I O S 
Turismo (6 asientos), Ptas. 5.980, Coupé (2 asientos) 
Ptat 6 990; Coact (5 asientos), Ptas 6.990; Cabriolet 
ConvertiMe (2 asientos), Ptas 7 700; Sedan (5 asien-
tos), Ptas. 7.800; Imperial Landau Sedan, (5 asientos). 
Ptas 8.250 
Precio» en nuestro depósito de Barcelona (embalado) En 
Madrid, completamente equipado (5 neumáticos), con 
suplemento de Ptas 275 modelo cerrado y Ptas 220 
modelo abierto 
V O L E T 
F a b r i c a d o por G e n e r a l M o t o r a 
F I N C A S 
de labor en el Norte de 
Castilla. Dehesas en .Extre-
madura, Toledo, C. Real y 
Salamanca. Cortijos y Oli-
vares en Andalucía. Fincas 
de recreo y producción cer-
canas a Madrid. Vendo. J . 




L A M E J O R . . -
H O J A S U E L T A P T S . 0 , 4 5 
P A Q U E T E 0610.PT5.4.00 
¿ C O M P R A R B A R A T A 
la Ropa Blanca fina, confeccionada a mano con ricos géneros d 
duración? Eso sólo se consigue en 
g r a n 
ALMACENES PUERTA DEL SOL 1 5 , D E L P U E R T A S O L . 15 
¡ ¡ C A Z A D O R E S ! ! 
artículos de Caza y Viaje, y obtendréis una positiva 
economía comprando directamente al Fabricante. 
12, E C H E G A B A Y , 12. MADRID. — Teléfono 13.899. 
Esparteros, 8 
MADRID 
Su administrador, don Antonio Rodríguez, remite bi-
lletes de Navidad y de todos los sorteos, remitiendo su 
Importe. 
LOTERIA NUMERO 30 
A U T O P I A N O 
PRIMKRAS MARCAS 
«Decker & Son». tLagonda». «Behr Bros 8t C0» 
PIA-NOS ALEMANES " ' 
«Sohledmayer». «Stelnberg». «Bobert Bold«l,. 
CONTADO PLAZOS 
Planos de alquiler Bollos de müsloa 
O L I V E R . — V I C T O R I A , 4 
L O S N U E V O S N E U M Á T I C O S 
T I N E N T A L 
B a l ó n , A l t a p r e s i ó n y G i g a n t e s , 
s o n l o s m á s e c o n ó m i c o s e n e l u s o 
P i d a V . a s u p r o v e e d o r s i e m p r e e l 
N u e v o N e u m á t i c o 
REPRESENTACIÓN GENERAL: 
9 S e L a 
CENTRAL: 
MADRID: Génova, 19 
Apartado 4.020 
SUCURSAL: 
BARCELONA: Balmes. 84 
I DOLOR DE CABEZA 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
S E L L O S D E K A F E K L N A P R I E T O 
MUEBLES IRTISTICOS! OE LUJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
Const rucción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ. 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 5. 
OFICINAS: Guillermo Rolland, 2. 
T E L E F O N O : Número 17.554. 
t 
JSL EXCMO. E ILTMO. SEÑOR 
Don Juan José Muñoz y Madariaga 
Inspector general de Montes, caballero 
gran cruz de Isabel la Católica 
HA F A L L E C I D O E L DIA 17 D E 
N O V I E M B R E D E 1928 
A LOS OCHENTA Y DOS AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
E l Cuerpo de Ingenieros de Montes, su di-
rector espiritual, reverendo padre José Due-
so, C. M. F . ; sus desconsolados hijos doña E n -
riqueta, doña Emilia, don Santiago, doña Ma-
ría del Carmen y doña Maria Luisa; hija po-
lítica, doña María Fernández Pintado; her-
mana, doña Carmen; nieta, Emilia; hermanos 
políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primo, el 
excelentísimo e ilustrísimo señor don José Ma-
ría de Madariaga; primos políticos, demás pa-
rientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios y asistan a la con-
ducción del cadáver, que se verifica-
rá el día 19 del actual, a las cuatro 
de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, Ferraz, 80, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, por 
lo que les quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. - Arenal, 4, Madrid 
Cuando duelen los pies 
no hay alegría posible 
Las molestias producidas por los 
callos y durezas 
desaparecen radicalmente con el 
uso del famoso 
CALLICIDA 
Farmacias. Droguerías y Centros Específicos 
Agentes-, j. UR1ACH Y C". S. A. 
Bruch. 49 - Barcelona 
La casa F. FERNANDEZ 
ARENAL., 16 y 18. CALZADO D E LUJO 
Recomienda su nueva sección de calzado de propa-
ganda a precios económicos, construido en la casa, 
desde 45 pesetas. CASA E S P E C I A L E N MEDIDAS. 
Siempre últimos modelos 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
ó r a g e a s potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
. . e n todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
NdiLr£¡LSC€£Klia vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
- — , • < * o » - más que un medicamento son 
L a S G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l U r , d O l V r e un alimento esencial del cere-
bro, medul^ y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, c-sportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL V RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
B I B L I O T E C A PATRIA, regala 25 libros de Cervantes, 
Lope de Vega, Calderón, etc., a cuantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men-
suales. Pida gratis detalles enviando el cupón a la Su-
cursal de Córdoba. Palacio de B I B L I O T E C A P A T R I A 




desea detalles gratis para la compra de un lote de no-
velas con derecho a 35 obras de regalo. 
0 Y 
E B L E S D E L U J O 
P R O Y E C T O S 
o p t a l e z a , 7 1 
A L HERNIADO 
E X P E R I M E N T A D O que no quiera afrontar la ope-
ración ni le satisfagan las peligrosas eventualidades 
a que está sujeto con el braguero que usa, dedica-
mos los siguientes testimonios: 
A L F A R R A S , a 14 de noviembre de 1928. Sr. D. C. A 
B O E R , BARCELONA. Muy Sr. mío: Mi señora pade-
cía de una hernia inguinal hacía cuatro años. Ahora, 
después de cuidarse con los Aparatos C. A. BOER, 
está completamente curada y, para que pueda pu-
blicar en los periódicos lo agradecidos que estamos 
mi señora y yo, le escribo la presente. Firma su 
afmo. s. s. Salvador Cuñat, en A L F A R R A S (Lérida). 
AÑOUGA, a 7 de agosto de 1928. Sr. D. C. A. BOER, 
BARCELONA. Muy Sr. mío: Tengo la satisfacción de 
manifestarle mi agradecimiento por haberme curado, 
su método y aparatos, que aprecio en lo mucho que 
valen, de una hernia que venía padeciendo desde ha-
ce unos veinticinco años. Lo manifiesta en bien de 
los que sufren, su afmo. amigo y capellán, Agustín 
María B. Duranga, Sacerdote, AÑORGA (Guipúzcoa). 
U C 0 l | i fl fl fl Si quiere usted recobrar su salud con 
11 L 11 R i H U U : los Aparatos especiales del Método 
C. A. B O E R , acuda usted al reputado ortopédico en: 
BURGOS, domingo 18 noviembre. Hotel Norte-Londres. 
VALLADOLID, lunes 19 noviembre. Hotel Inglaterra. 
PALENCIA, martes 20, Central Hotel Continental. 
M A D R I D uiiércoles 21 y jueves 22 noviembre, UO 
T E L I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
SANTANDER, viernes 23 noviembre. Hotel Europa. 
BILBAO, sábado 24 noviembre. Hotel Antonia. 
V E R G A R A , domingo 25 noviembre, Hotel Idarreta, 
GUERNICA, lunes 26 noviembre. Hotel Comercio. 
SAN SEBASTIAN, martes 27 novbre. Hotel Europa. 
V I L L A F R A N C A ORIA, el 28, Hotel ürteaga. 
VITORIA, jueves 29 noviembre. Hotel Biárntz. 
Un colaborador del Sr. B O B B recibirá en: 
L E O N , miércoles 21 noviembre, Hotel Oliden. 
OVIEDO, jueves 22 noviembre. Hotel Inglés. 
M I E R E S , viernes 23 noviembre. Hotel Amparo. 
POLA LENA, sábado 24, Fonda L a Palma, 
LAVIANA, domingo 25 noviembre. Fonda Dolores. 
A V I L E S , lunes 26 noviembre, Fonda Serrana. 
POLA S I E R O , martes, 27, Fonda Nueva Gutiérrez* 
GRADO, miércoles 28, Restaurant Cloya. 
PRAVIA, jueves 29 noviembre. Hotel Victoria, 
GiJON, viernes 30 noviembre, Hotel Iberia. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
H U E L V A , miércoles 21 noviembre. Hotel Urbano. 
RIO TINTO, jueves 22 noviembre. Fonda Miyares. 
U T R E R A , viernes 23 noviembre. Hotel León Oro. 
MARCHENA, sábado 24 noviembre. Hotel Recreo. 
MORON, domingo 25 noviembre, Fonda Victoria. 
E C I J A , lunes 26 noviembre, Fonda Comercio. 
OSUNA, martes 27 noviembre. Hotel Rodríguez. 
S E V I L L A , miércoles 28 noviembre. Hotel Simón. 
LORA RIO, jueves 29 noviembre. Fonda Terry. 
P U E B L O NUEVO T E R R I B L E , viernes 30, »t>w 
Francés. 
CORDOBA, sábado 1 diciembre. Hotel Regina. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
BADAJOZ, martes 20 noviembre, Hotel Garrido. 
A L M E N D R A L E J O , miércoles 21, Hotel España. 
CIUDAD R E A L , jueves 22, Hotel Miracielos. 
SEGO VTA, domingo 25, Hotel Comercio Europeo. 
TOLEDO, martes 27 noviembre, Hotel Imperial. 
CUENCA, miércoles 28 noviembre. Hotel Moya. 
TARANCON, jueves 29 noviembre. Fonda Espanu 
AVILA, viernes 30 noviembre. Hotel In&lés- T. 
C. A. B O E R , Ortopedia, Pelayo, 60, BARCELONA^ 
i ANIS d e l a ASTURIANA 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I UNCIOS POR PALABRAS 
oiiiii;i;ra 
Kstos anuncios se reciben en 
la Administración de EJL 
D E B A T E , Coiogriata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarrai; quiosco de la 
plaza de L.avapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al núme-
ro 1; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EN TO-
DAS LAS AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios, desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
pjüü completo alcoba, reci-
bimiento, c adros. cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
POR cesación comercio li-
quidanse 80.000 duros mue-
bles; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
PAKTICULAK vende mue-
bles casa, comedor, despa-
cho español, dormitorio cao-
ba, colchones y objetos. Col-
menares, 3. 
TKANSPOB T E S económi-
cos. Agencia Standard. Adua 
na, 15. 
UBGE pianola, despacho re-
nacimento, comedor chipen-
dal, alcoba, salón. Reina, 35. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
, bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
tATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
I I N C R E I B L E ! Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
I OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
ESTUPENDO despacho estl-
lo español, vale 4.000, en pe-
setas 1.300. Santa Engra-
cia, 65. 
ALQUILERES 
ALQUILAN SE cuartos inte-
riores, hermosas vistas, 6 y 
8 habitaciones, 20 y 22 duros. 
Ascensor, teléfono y azotea 
para uso inquilinos. Veláz-
quez, 105. 
MUDA N Z A S económicas. 
T r a n s p o r t e s Standard. 
Aduana, 15. 
PISO soleadisimo nuevo, on-
ce habitaciones, garage, jar-
dín, en hotel recién cons-
truido. Olivos, 2. Parque 
Metropolitano. 
AVENIDA Peñalver, 19. se-
gundo, esquina, mediodía. 
Saliente. Vivienda. Indus-
tria. 
MUCHA agua. Catorce, 20 
duros. Cartagena, 7. "Me-
tro" Becerra. 
TIENDA dos huecos, vivien-
da, 22 duros. Hernani, 39. 
CUARTOS baratos orienta-
dos mediodía, ascensor, agua 
abundante. Fernando Cató-
lico, 46 y 48. Fernández 
Ríos, 42, 
.DESEO garage con vivien-
da. "La Polar". Carrera de 
San Jerónimo, 15. 
HERMOSO cuarto entresue-
lo, ascensor. Calefacción . 
baño, gas, 195 pesetas. Lui-
sa Fernanda, 21. 
SE alquila hotel con dos 
pisos, jardín, sótano, 75 pe-
setas. Barrio Doña Carlota. 
Razón: en el mismo. Santa 
Teresa, 24. 
SE vende, alquila hotel gran 
extensión, huerta, jardín, 
agua abundante : locales 
cualquier industria, garage. 





dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil sa-
lón. Alcalá, 81. 
SOLlC i T A D presupuestos 
anuncio Agencia " Star ". 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
H E HKA.VU EN XAS. G r a n 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña . 
Infantas, 42. 
AliUNUSi y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
sllla. 42, garage. 
LA mejor Casa en Automó-
viles de ocasión. Marcas 
acred i t a d a s. Disponemos 
conducciones Bulck. Chrys-
ler, Fiat, Essex, Erskine, Ci-
troen, otros. Facilidades pa-
go. Agencia Badals, Madra-
«o. 7. 
GüüDYEAii, Dunlop, Fires-
tone. Micheiin, Goodrich, Pi-
relli. Aceites, lubrifleantes, 
accesorios. E l más barato. 
Codes. Carranza. 20. 
ESCUELA chofers, prácti-
cas conducción mecánica. 
i ^isPano. Citroen, F o r d , 
'iat, Renault, otras marcas, 
ya-Ueres Santa Engracia,. 4. 
NARVAEZ. Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
AUTOMOVILES, camione-
tas "Brasier" liquido existen-
cias modelo 1928 compra-
venta, Salud, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10, 
HAGO y arreglo ©1 calzado 
como nadie. Goya, 68 (Jun-
to Pardlftas). 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín. 
50. 
PARTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diarla. 
Plaza Príncipe Alfonso, 11, 
ASUNCION García, Consul-
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea-
tro Real). 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo alhajas,' 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarrai, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
ANTIGüJüBADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajéis oro, plata, platino, 
condecoraciones, , máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniaturas 
y cuadros antiguos. Al To-
do de Ocasión. Fuencarrai, 
45, Teléfono 15,830. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO valores Ciudad 
Lineal y anticipo sobre ellos. 
Apartado 1.216. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17,487. 
ALHAJAS , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-ven ta, 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas 
y falsas, dentaduras artifi-
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 
COMPRESE una máquina 
de taquigrafía y en cien lec-
ciones será usted un buen 
taquígrafo y tendrá su vida 
asegurada. Salud, 17 dupli-
cado, entresuelo Izquierda. 
MATEMATICAS explicará 
ingeniero Ferraz. 84. horas 
de matrícula de 15 a 18,30. 
FRANCESA lecciones, pa^ 
seos horas libres, mañanas, 
tardes. Escribid: Señorita 
Antonia. Serrano 90, porte-
ría, 
INGLES, Francés rapidisi-
mo, por verdadero profesor, 
Grazl. Corredera Baja, 45. 
REGINA (Academia meca-
nografla). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abierto has-
ta nueve noche. Montera, 29. 
MECANOGBAF I A, taqui-
gi af ía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro, 16, 
BACHILLERATO eñ uñ 
año. Escribid: Apartado Co-
rreos número 12.073. Madrid, 
SERA usted taquígrafo en 
cien lecciones, con más de 
cien palabras Taquigrafía 
mecánica, Salud, 17 duplica-
do, entresuelo Izquierda. 
ESTUDIANTES preparación 
oposiciones Derecho, Filoso-
fía, etc. Doctores facultades 
Mosser, Florida, 14 dupli-
cado, 
MAESTRA joven lecciones a 
domicilio económica, prepa-
ración Normales, Rosario, 
Fernando Católico, 48, entre-
suelo izquierda. 
P E R F E C T A M E N T E francés 
Inglés, alemán, piano. Clases 
por profesora extranjera con 
título. Dirigirse: Gaztambi-




rio. Ariznavarreta. Tahona 
Descalzas, 4. 
i i i i i i i i i i i i immmii i im 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 




ria. Colocamos alumnos, Es-
trella, 3, Colegio, 
A P R E N D E D Taquigrafía 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso, simultáneamente 
con textos escolares. 
A L Todo. Ganga. Compra y 




sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
BARRIOS. Dentista, Denta-
duras, dienten fijos, coronas, 
puentes. San Jerónimo, 51. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, De 3 a 7. 
ACADEMIA de canto im-
postación verdad, demostra-
ción positiva. General Par-
diñas, 14, 
ESPECIFICOS 
LOMBB I C I D A Pelletier, 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debilidad 
nerviosa, impotencia, avario-
sis, afecciones piel y sangre, 
sarna, almorranas, estreñi-
miento, cúranse rápida y ra-
dicalmente (por si solo) con 
los infalibles específicos Zec-
nas, muy económicos, far-
macia D, Rey. Infantas, 7. 
Madrid. Remítense por co-
rreo. Pedid catálogo especí-
ficos Zecnas, gratuito, 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania", Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
ESCORIAL vendo hotel re-
cién construido, 150.000 pe-
setas, sin corredores. Apar-
tado 4.018. 
Más baratas que nadie; calidad superior de Matri-
monio 175 pesetas, con sommier, 
2 0 , D E S E N G A Ñ O , 2 0 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado. Intestinos. Nutri-
ción. Obesidad. Rayos X . 
Honorarios módicos. San 
Bernardo, 23. Doce-dos. Sie-
te-nueve. De provincias, por 
carta. 
ENSEÑANZAS 
INGLESA da lecciones in-
glés, Alonso Cano, 27. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4. 
l E K U E . Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela, Solfeo. Pla-
no, Plaza Oriente, 3, bajo. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos. Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 





fía, mecanografía, francés, 
Inglés. Atocha, 4L 
TAtiDlOllAFlA, contabili-
dad, idiomas, clases particu-
lares, traducciones. Rodrí-
guez San Pedro. 57. 
E C O L E Saint-Paul, en An-
gulema, dirigida por sacer-
dotes franceses diocesanos, 
regidos por llustrlsirno se-
ñor Obispo, admite discípu-
los buenos para practicar 
francés, contabilidad. Escri-
bid :• Supérieur Ecole Saint-
Paul, Angouléme .(Francia)., 
FINCAS rústicas en Anda-
lucía, Extremadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dirigirse 
a José M, Brito. Alcalá, 95, 
Madrid. 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando más 7 % 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
COMPRO finca rústica, la-
bor, monte, Goya, 115, Ri-
vas. 
UOTELITO vendo. Mejor 
sitio. Prosperidad, 12.000 pe-
setas. Informarán: Serrano, 
80. Zapatería. 
VENTA plazos, arriendo 
campo, viviendas, económi-
cos solares, terrenos culti-
vo. Gómez. Fuencarrai, 67. 
PARA compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura, Florida, 14 duplicado. 
FOTOGRAFOS 
jBODAS! Retratos, siempre 




tábrico Madrid. Casa reli-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales, Cruz, 3. 
HOTEL Sudamericano, reba-
jas estables, sacerdotes, fa-
milias religiosas. Peñalver, 7 
(Gran Via), 
PENSION Domingo, Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19, 
GRAN Pensión Lisboa, Re-
formado. Calefacción central 
aguas corrientes, ascensor. 
Teléfono 13.025. Precios mó-
dicos. Carrera San Jeróni-
mo, 29 duplicado, principa-
les. 
CEl iENSE dos espléndidas 
habitaciones, una matrimo-
nio, "confort". Plaza Progre-




lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
PKNSION Norte. Edlñcio 
de nueva planta; casa se-
lecta. Reyes. 15. 
PEN SION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Nueva católica," 
Preciados, 33. primero. Pre-
cios muy económicos. 
S E alquila alcoba con bal-
cón a caballero. Razón: 
Fuencarrai, 51. Joyería, 
PENSION Norte, casa se-
lecta. Reyes, 15, Todo "con-
fort". Precios moderados. 
HABITACIONES matrimo-
nios y personas estables, con, 
San Bernardo, 18. tienda. 
PRESTAMOS 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
CAPITALISTAS en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100, Alcalá, 174. Nú-
ñez. 
PRESTAMOS a militares. 
Absoluta reserva. Interés 
módico. Facilidades devolu 
clón. A p a r t a d o Correos 
8.098. 
SEÑORITA interesa capital 
para establecerse perfume-
ría. Escribid a Eguzqui. Ca-
ñetas, 3. Continental. 
PARA negocio establecido 
necesito pequeña ayuda ga-
rantizando renta. DEBATE 
9.211. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
APAR A TOS sencillísimos, 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". 
" P R O B L E M A R E S U E L T O " 
Usando los cristales bi-
focales, se evitan los in-
convenientes del moles-
to cambio de gafas. E l 
montaje de estos cris-
tales requiere Un espe-
cial cuidado, que esta 
casa subsana disponien-
do de un técnico espe-
cializado, no sólo para 
este fin, si que también 
para recomendar la gra-
duación que se necesi-
te, A provincias, servimos encargos remitiendo receta-
Graduar la vista y vender lentes lo hacen muchos; 
pero dar los cristales apropiados, sólo en la calle del 
P R A D O , 16 Y 1 8 . - M A D R I D 
ORAN Pensión Real, Es-
pléndidas habitaciones, todo 
nuevo, pensión desde 8 pe-
setas. Arrieta, 8, Teléfono 
17.975, 
PENSION Alemana, Infan-
tas, 28. Confortable habita-
ción, cocina esmerada para 
matrimonio, caballeros, 
HOTEL Palomar, Plaza del 
Callao, Casa de la Prensa. 
Gran Vía. Hermosas habita-
ciones, espléndidas vistas, 
edificio nuevo. Reservo ha-
bitaciones familias provin-
cias, servicio ascensores su-
bir y bajar. Pensión desde 
15 pesetas. Habitaciones con 
cuarto baño. 20, 
E X T E R I O R mediodía, seis 
pesetas hospedaje. Doctor 
Santero. 8, primero izquier-
da (Glorieta Cuatro Cami-
nos). 
EMPLEADO Estado, hospe-
daríase. único, económico. 
Escribid: Alcalá. 2, Conti-
nental. Aurelio, 
CASA particular formal ad-
mite huéspedes, trato esme-
rado, Cruz, 11, tercero. 
PENSION Moderno, Espe-
cial para estables, matrimo-
nios, familias, San Sebas-
tián, 2. 
HABITACIONES exteriores 
matrimonios, dos, cuatro 
amigos, pensión económica. 
Atocha, 38, 2.° izquierda. 
PENSION Torio, Próximo á 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
PENSION Católica desde 
4,50; exteriores^ Rodríguez 
San Pedro, 51. 
UBROS 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. Libre-
ría Universal de Ocasión, 
Desengaño, 29. T e l é f o n o 
16.821; apartado 578. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6, 
MODISTAS 
GONZALEZ, modista ele-
gante, precios económicos, 
Moratln, 24, primero dere-
cha. 
MODISTA, hechuras 20 pe-
setas. Lope de Vega, 32. se-
gundo. 
WOJJiSTA a domicilio. Buen 
Suceso, 15, portería, 
SOMBREROS señora. He^ 
chura, 2° pesetas. Reformas 
baratísimas. Ultimos mode-
los. Especialidad fieltros. Ca-
rretas, 39, entresuelo dere-
cha. 
MARISA. Alta costura. Pre-
senta copias de las mejores 
firmas de París. Admite gé-
neros. San Agustín, 6. 
VERÜ A D E R A economía 
vestidos, sombreros. Trabajo 
su casa y particular. Rosa-
les, 10, cuarto, Jacoba. 
/ MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
proc edimi entos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GEMELOS "Eldis", regajo 
práctico, gran moda; gafas 
"Relión". Véase escaparate. 
Carretas, 3 . 
PRISMATICOS, microsco-
pios, cristales "Zeiss". Casa 
Vara y López. Príncipe^ 5, 
SASTRERIAS 
QUIERE vestir bien. Horta-
leza, 9, segundo. Sastrería-




CENTRO de colocaciones; 
14.000 colocados. Colón, 14. 
b. ^SíORITAS, caballeros de-
seáis colocaros, abonaros. 
Centro Femenino, Conde Du-
que, 52, 
LICENC I A D O S Ejército, 
destinos públicos para solda-
dos, cabos y sargentos; no 
fiarse de nuestros imitado-
res, el más serlo y más an-
tiguo. Informes gratis. Cen-
tro Gestor, Plaza Salme-
rón. 3, 
î lCEiNCIAJUOfi» üjercito: E l 
30 de diciembre próximo sal-
drán a provisión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis solicitar ingresar en es-
te concurso mandar hoy mis-
mo documento militar que 
poseáis al Centro Informa-
tivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez, Ven-
tura Vega, 19. Madrid, 
INSTITUTRIZ francesa dos 
niños, buenos informes, pre-
ferible sabiendo piano. Es-
cribid condiciones: M, T. 
L a Prensa, Carmen. 18, 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera" Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
DOCU M B NTOS militares. 
Destinos públicos 9,50, Cer-
tificados penales, 5,50, Rosa-
rio, 5, Agencia. 
SE necesita taquígrafo rá-
pido, buen sueldo. .Usted 
tendrá más de cien palabras 
en cien lecciones Taquigra-
fía mecánica, Salud, 17, en-
tresuelo izquierda. Teléfono 
19.391, 
PERSONA activa puede ga-
nar saneados ingresos, re-
presentando nuestros cuchi-
llos inoxidables. Apartado 
9.023. 
Demandas 
O F R E C E S E sacristán orga-
nista, joven, buenas cuali-
dades ; informes párroco Vi-
lloría. Salamanca. 
CENTRO Femenino dispone 
servid u mbre, dependencia 
documentada. Conde Duque, 
52. Teléfono 36.440. 
O F R E C E S E joven distin-
guido 28 años para precep-
tor de niños. Informes exce-
lentes. Presidente Centro 
Católico. O'Donell, 68. Te-
tuán de las Victorias, 
JOVEN mecanógrafo escri-
biente, buena letra, coloca-
ción tardes, Alburquerque, 
7. Mariano Gómez. 
EMPLEADO mañanas libres 
ofrécese modestamente tra-
bajos oficina. Escribid: Fe-
lipe, Carmen, 18. Prensa. 
INGENIEROS, arquitectos, 
constructores particulares se 
ofrece aparejador titular de 
obras con 14 años práctica 
en la construcción, cono-
ciendo perfectamente apara-
tos precisión y confección de 
presupuestos, serias referen-
cias. Escribid: E , Alcalá, 2, 
MATRIMONIO solo desea 
portería mujer u hombre o 
análogo. Manuel Becerra, 3, 
portería. 
SRA. ofrécese acompañar 
señora, señoritas, niños. Sa-
be coser. Benito Gutiérrez, 
13. 
TRANSPORTES 
TRANSPORTES de todas 
clases, rápidos y económi-




portes Standard. Aduana, 15, 
TRASPASOS 
TRASPASO por ausencia ne-
gocio acreditado propio pa-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 907, 
JOUUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9, Madrid. 
AI3UGA1IO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16, 
E&TtiFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrileña, Infantas, 42, 
OCASION. Establecimiento 
y manantiales aguas alca-
linas. José Simó. Ontenlente 
(Valencia). 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8. primero (Fábrica). 
ABOGADO. Asuntos judicia-
les, créditos, testamentarías, 
consulta económica. Prince-
sa, 75, bajo. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería, alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano, 
Teléfono 10.043. Infantas, 27. 
TRANSP O R TES rápidos, 
económicos. Agencia Stan-
dard, Aduana. 15, 
COPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera. 29. 
PINTOR, se hace toda cla-
se obra de pintura. Precios 
económicos. Teléfono 35.283. 
RELOJERIAS Aguado, ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22. 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 
PLAZOS, contado, sastrería, 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
MAQUINAS para c o s e r 
" Werthelm ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía. 3. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central. Glorieta de Queve-
do, 7. Teléfono 34.555, Sucur-
sales: Esparteros, 20. Telé-
fono 15.869, Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las vende 
la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65, 
INVESTIGACIONES, infor-
mes, documentos: Asuntos 
judiciales, créditos, testa-
mentarias, consulta econó-
mica. Pi Margall, 18, terce-
ro, 30, Sax. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento, Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evita 
molestias, 
CABALLEROS dejo su som-
brero nuevo por 4.50, ¡con 
todo nuevo! Conde Barajas, 
1, esquina Pasa. 
"LA Rapidez" envía a pro-
vinclas todo documento cer-
tificaciones de Penales en 24 
horas, girando 5,50. Pi Mar-
gall, 18, primero. 
CONSTRUCTORES. Bloques 
huecos de yeso de 40 x 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco-
nómica de tabiques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N . Hermosilla. Teléfono 
52.95L 
EXQUI S I T O S chocolates 
con nueces para comer cru-
do; paquetes de una y dos 
pesetas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nas, una y dos pesetas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
GRAMOFONOS. Si no en-
contráis fornituras, pedidlas. 
Rodríguez. Tres Peces, 8. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
FABRICA sombreros, espe-
cialidad reforma. San Ber-




vos. Ocasión contado, plazos 
Armonlums Mustel órganos, 
materiales. Rodríguez Ven-
tura Vega, 3. 
3,95 kilo batería esmaltada, 
cubo y jarro, 3,50. Abada, 15. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9, Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez, Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 30 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co. 12 pesetas; tapices orien-
tales, 14 pesetas. Slrvent. 
Luna. 25. Teléfono 11.373. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión: comparad precios. Pue-
bla, 4, Viuda Muñoz, 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, enorme liquidación, San-
ta E n g r a c i a , 61, Entre 
Chamberí Iglesia, 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera, Valverde, 22, 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas, Al-
fombritas terciopelo, 2.25, J . 
Más, Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta. 11, Casa Roca, 
POR dejar el negocio liqiii-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja, Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
ESTERAS terciopelo, tapi-
ces coco, todo mitad precio, 
San Marcos. 26. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
QUESOS, mantecas y c<> 
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas, 
Montera, 23, Teléfono 15.943. 
LONGANIZA superior 4,50 
kilo. Morcillas asturianas. 
3,50, Echegaray, 23, Salchi-
chería. 
P E L E T E R I A : Fuencarrai , 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das, wlsones. Muy econó-
mico, 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
BRASEROS dorados con pie 
alambrera, badila, 15 pese-
tas. Casa Lamberto. Atocha, 
45. Bronces para Iglesia. 
B U R L E T E todas clases 0.30 
metro, colocado en el día. 
Hortaleza, 27, bajo. Teléfo-
no 11.593. 
BOLSILLOS preciosos, me-
tiias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarrai, 46. 
JOYERIA Relojería, Alhajas 
ocasión. Compra objetos oro, 
plata, dentaduras. Compos-
turas garantizadas. Roca. 
Atocha, 7. 
ESTERAS, tapices, alfom-
britas, limpiabarros. Gran 
liquidación. Aznar, 26, Pez, 
26. 
P I E L E S desde 0.75 curtido, 
tinte, reparaciones. Italia-
nos, Cava Baja, 16. 
TABLAS con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño, Castélls. Plaza Herra-
dores, 12. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardirio, 3. 
JOYERIA Cordero. Alhajas 
de ocasión, plata antigua. 
Cristalería de Bohemia. San 
Onofre, 5. 
PARAGUAS Vélez, Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarrai) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
GRANDES ocasiones en al-
hajas, relojes, despertadores, 
rosarios, medallas y objetos 
de todas clases a precios ba-
ratísimos. Vergara, Correde-
ra Alta, 21, Teléfono 16.613. 
PIANO urge vender 650 pe-
setas. San Cosme, 12, por-
tería. 
L A P I D A S 
V, Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 7L23L 
J A B O N " B O N A M I " 
mu» 
E N P A S T I L L A S Y POLVO 
Limpia y pule cristales, espejos, 
esmaltes . mármoles , azulejos . 
utensilios de cocina, madera pinta-
da y toda clase de metales, etc. 
TODO L O P U L E Y JAMAS R A Y A 
Venta: Bazares, droguerías, ferre-
terías y artículos de limpieza. 
S e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o 
segunda categijría; convocadas 400 plazas, no se exige 
título; edad, 23 años; contestaciones completas al nue-
vo programa, 30 pesetas. Se remite gratis programa. 
Librería y Editorial Rubiños 
PRECIADOS, 23. — MADRID 
B A S C U L A S 
DE SUPERIOR 
CONSTRUCCION 
Csa ios imporíuna 
le causa un malestar indefinible, quila su gusto at 
Irabajo y a los mismos placeres. Piense que 
p o d r í a IfeviáirJa 
tomando algunas Tabletas Gaba, que previenen el 
resfriado, o lo combaten st ya ha llegada 
Las Tabletas Gaba suprimen la molesla necesidad 
de toser, actúan sobre los órganos respiratorios u 
no dañan los dientes ni el estómago. 
6 0 
Caja granc%-
2 peseta 5 ^ 
c é n t i m o s 
c a j a 
p e q u e ñ a . 




Capilucio al Rádium 7,50. 
Loción al Rádium, 5 y 13 
pesetas. Crema al Rádium, 
3 y 7.50, Polvos Marysail, 
de fama mundial, 7,50. 





De venta en L a Oriental. 
Carmen. 2. Alvarez Gómez. 
Sevilla, 2, P, Inglesa, S, Je-
rónimo, 3, Urquiola, Sol. 1, 
Carballo, P, Salvador, 22, 
Sevilla. Argenti y Cía. Boe-
do, 158. Buenos Aires, Y en 
casa de la Viuda de R. de S. 
River, Carranza, 10, princi-
pal, que envía a provincias 
franco de portes. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E 
Doña Esperanza G.a Herranz y Sánchez 
V I U D A D E V . H E R R A N Z 
QUE FALLECIO E L DIA 20 
DE NOVIEMBRE DE 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la bendición apostólica de Su Santidad. 
R . í P . 
Su prima, doña Calixta G.a Herranz; sobri-
no, don Manuel G," Herranz, y demás familia 
Suplican una oración por su alma. 
Los sufragios que se indican a continuación 
serán aplicados por su eterno descanso. 
Día 19, la misa de réquiem, a las diez, eñ 
la Iglesia Real de Calatrava. Día 20, las mi-
sas, a las diez, y la de once, en la igle-
sia de San Ignacio (calle del Príncipe). L a de 
réquiem, a las once, en el Oratorio del Caba-
llero de Gracia. Todas las que se celebren en 
la iglesia parroquial de Mora de Rubielos (Te-
ruel) y en los conventos de Capuchinas de Ca-
latayud, Capuchinas de Gea de . Albarracín, 
Ursulinas de Molina de Aragón y Trinitarios 
de Roma, Día 22, todas las misas que se cele-
bren en la iglesia parroquial de San Sebastián, 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencia en la forma acostumbrada, 
( A 7) 
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P O L I T I C O S Y J U R I S T A S 
En el último discurso del señor Os-
sorio hay mucho que elogiar. La tarea 
sería fácil y bien grata para nuestro 
afecto personal. Pero no pudiendo por 
la limitación del espacio intentar un 
juicio extenso, consideramos de mayor 
utilidad señalar algunas rectificaciones, 
a pesar de que entendemos que el hecho 
de publicar como apéndice el Código 
social de Malinas, inspirado en distinto 
espíritu, contrarrestará en parte el efec-
to de lo que en el discurso nos parece 
inadmisible. 
Rasgo característico de la personali-
dad del señor Ossorio es el querer hacer 
política, no en función de político, sino 
en función de abogado. Para ello, una 
determinada posición política queda in-
serta pomposa y campanudamente en 
el augusto sacerdocio del derecho. 
Siempre se ha admitido, aun por los 
liberales más avanzados, que el tipo del 
jurisconsulto íntegro, cumplidor de to-
dos sus deberes, era compatible con la 
profesión de todas las ideas políticas. 
Mas ahora, una idea política determina-
da, la defensa incondicionada del sufra-
gio universal, se encuentra elevada a la 
categoría de un deber profesional del 
jurista. Realmente es una novedad. 
Creemos nosotros que el juicio del ju-
rista profesional, como tal, debe recaer 
sobre las condiciones intrínsecas de jus-
ticia con que las leyes se presentan a 
la conciencia, pero no sobre el órgano 
de donde emanan. La ley en sí es dere-
cho. Pero la producción de la ley es vi-
da, y en la vida no hay sólo derecho, 
sino necesidad, tradiciones, utilidad, con-
gruencia, adaptación, una porción de 
factores fundidos en el seno de la histo-
ria y del carácter de cada pueblo. A na-
die se ha ocurrido tachar de injustas 
nuestras gloriosas Leyes de Indias, por-
que no salieran directa ni indirectamen-
te del sufragio universal de los indios. 
En las tesis que quieren imponer a 
la vida la rigidez de un principio abso-
luto suele emplearse consciente o in-
conscientemente algo de aquel procedi-
miento a que aludía Ortega y Gasset 
cuando decía: "El cura desde el púlpito 
finge un maniqueo absurdo para darse 
el gusto de refutar al maniqueo". El 
señor Ossorio, de buena fe, suele adju-
dicar a los adversarios de su tesis los 
motivos bajos que no puede aceptar una 
conciencia honrada: la adoración del 
éxito, la violencia, la fuerza. Así su 
tesis, defendible ciertamente, pero dis-
cutible y larguísimamente" discutida en 
el terreno de las ideas, aparece, no co-
mo una opinión política, sino como un 
postulado moral que se impone. Pero 
es notorio, que entre los adversarios de 
esas idea^ hay quienes, con razón o sin 
ella, pretenden apoyarse en las lecciones 
de la experiencia, en las exigencias del 
bien común y aun en los dictados de la 
esencial y eterna justicia. 
La justificación de la fuerza se ha 
intentado del lado de las izquierdas. 
Hace muchos años leímos, si no recor-
damos mal, un artículo del señor Do-
rado Montero en que crudamente se de-
fendía la tesis de que el derecho es la 
fuerza. No sabemos que ningún perió-
dico liberal protestara. Dorado Monte-
ro siguió siendo a los ojos de las izquier-
das personalidad progresiva y de van-
guardia. 
Para identificar el derecho con el su-
fragio universal hay que sostener una de 
dos cosas. O que del sufragio sólo pueden 
emanar dictados de justicia. O que, 
salga lo que salga, siempre será justo 
por emanar del pueblo. Así, Rodolfo Vi-
ñas, con ocasión de un libro sobre el 
problema religioso de Méjico, ha dicho 
con el mayor desenfado: "Quien se co-
locó fuera de la ley fué la Iglesia me-
jicana. E l Gobierno no hizo más que 
aplicar las sanciones debidas a los que 
no quisieron respetar la voluntad del 
pueblo, que es en política el único so-
berano. Ni más ni menos." 
Este punto de vista puede caber en 
el criterio moral de un izquierdista. 
Pero no cabe en el señor Ossorio, que 
públicamente (en un artículo de "El 
Sol") ye on laudable franqueza consignó 
su protesta contra la política de Calles 
y censuró como atentatoria a los sa-
grados derechos de la conciencia la ley 
de 14 de junio, sin que le detuviera en 
la censura el hecho de que esa ley 
emanara de un régimen democrático. 
Otro punto encontramos en el dis-
curso que tiene importancia en la prác-
tica. Cree el señor Ossorio, con buen 
acuerdo, que no se debe condenar de 
ligero al estadista que un día hizo lo 
que creyó más provechoso para la co-
lectividad, aun apartándose de la regla 
de Derecho. E l político puede por es-
tímulos respetables dudar de si sirve 
mejor al país con la doctrina eterna o 
con la conveniencia momentánea. Pero 
no así el jurista, cuya posición es en-
teramente distinta. 
No se atina el por qué de la dife-
rencia. ¿Acaso no alcanza lo mismo al 
jurista que al político el precepto de no 
engendrar el dolor, de no sembrar la 
desdicha entre los hombres? ¿Acaso es 
lícito, ni a los juristas ni a nadie, por 
adoración fetichista de un ideario jurí-
dico, aceptado como idealmente bueno, 
querer implantarlo, aunque se prevea 
que ha de resultar perjudicial en un 
momento dado y para un determinado 
pueblo? Seguramente el señor Ossorio 
no pretenderá hacer del jurista un hom-
bre desasido o prescindente de la fluen-
cia vital en que todos estamos inmer-
sos, encerrado en una coherencia lógi-
ca y empeñado en llevarla a la prác-
tica sin mirar a los resultados y sin 
sujetarse a las responsabilidades que la 
vida crea al señalar las oportunidades 
y las responsabilidades de cada mo-
mento. El tecnicismo puede ser distinto 
en el político y en el jurista, pero la 
moral es la misma para todos. 
Salvo estos puntos y tal vez alguno» 
otros, nos satisface sentirnos confor-
mes con el elevado pensamiento del se-
ñor Ossorio, y nuestro aplauso es mo-
desto, pero cordial y fervoroso. 
Salvador MINGUIJON 
La semana teatral 
UN TRIUNFO D E L MAESTRO VI-
V E S EN E L TEATRO DE APOLO 
D V A R A B O L A S 
Otra parábola dijo también el Señor: 
"El Reino de los Cielos es semejante 
al grano de mostaza que un hombre 
sembró en su campo. La mostaza es la 
más diminuta de todas las semillas; 
mas cuando crece, se hace mayor que 
todas las hortalizas; se trueca en ár-
bol. Y logra tal corpulencia, que las 
aves del cielo vienen y anidan en sus 
ramas." 
Esta vez, pues, no es el enemigo el 
que siembra, como cuando la cizaña, 
sino por el contrario, el buen sembra-
dor; el experto y hábil sembrador. 
El sabe muy bien que hay otras se-
millas magníficas, que a poco de ser so-
terradas, cuajan de verdor los campos, 
y casi se anticipan a las propias impa-
ciencias de quien las ha sembrado, con 
su prisa por medrar y fructificar: el 
trigo, el centeno, la cebada, las alme-
jas, el maíz de rubias y prietas mazor-
cas... O bien, aquellas otras que llevan 
en su exigua entraíia el germen de uno 
de esos árboles, cuyos delicados frutos 
diríase que son como una última re-
membranza del paraíso perdido. Pero 
una dilatada experiencia le ha enseña-
do que unas y otras están expuestas, no 
sólo a las intemperies naturales, sino a 
todas las codicias; codicias de los pá-
jaros y de las bestias del campo, codi-
cias del vecino enemigo que acecha de 
continuo dónde puede medrar la hacien-
da ajena para arrojar sobre ella su ci-
zaña. 
Así, pues, el buen sembrador, desecha 
todas estas tentadoras semillas y entre 
ellas elige el deleznable grano de mos-
taza. 
La víspera de la siembra congrega 
a todos sus amigos y les dice en medio 
de la cena: 
—Sabed que he decidido sembrar mi 
campo de mostaza. 
Unos a otros se miran sorprendido». 
Cada cual se atreve a replicarle según 
le sugiere la amistad, la codicia, la pru-
dencia; esa prudencia a la cual ajustan 
los hombres su norma de vivir. 
—Mira mejor por tus hijos, amigo. 
Están los tiempos difíciles y no es co-
sa de dilapidar la hacienda. 
—Es una lástima. Si sembraras trigo, 
tu cosecha podría ser la mejor de la co-
marca. Llevándola en su tiempo a los 
buenos mercados, te valdría tanto y 
cuanto. 
E l buen sembrador, con la mano en 
la mejilla, escucha, sonríe, replica: 
—Tenéis todos razón. Sin embargo, 
os digo que tengo decidido sembrar 
mostaza en mi campo. 
Entonces, acabada la cena, salen los 
amigos y se dicen en voz baja: 
—Se ha vuelto loco. 
El enemigo que todo lo acecha, ríe con 
verdadero júbilo. Comenta a sus solas: 
Mi vecino va a sembrar mostaza en 
su hermoso campo. He aquí que ya no 
tengo que temer. Se arruinará. Llegará 
el estío y entonces recogerá el fruto de 
su locura. Puedo irme a otra región con 
mi cizaña. 
Al alba, el experto sembrador sale al 
Cuatro estrenos más y algunas 
reposiciones de interés 
Consideraciones sobre la "estreno-
manía" y sus progresos 
En los días que van desde el 1.° de 
octubre hasta el 17 de noviembre inclu-
sive se estrenaron en los teatros de 
Madrid, en 1926, doce obras dramáticas. 
En el mismo período de 1927 se estre-
naron quince. En el mismo período del 
año actual se han estrenado veintiuna. 
Si la .estadística sirve para %.lgo, 
como parece, no es posible que dejemos 
pasar ésta que nos hemos tomado el 
trabajo de hacer, sin obtener de ella 
ninguna consecuencia provechosa o por 
lo menos alguna enseñanza. En primer 
lugar, no cabe duda que la progresión 
está aún muy lejos de su límite máximo. 
Si nuestras endebles matemáticas no nos 
son infieles, cosa que a veces nos ocu-
rre, cabe que se estrenen en Madrid, 
durante el período antes indicado, unas 
novecientas obras, puesto que no sabe-
mos que exista ningún artículo de la 
Constitución ni ninguna ley que prohiba 
que cada teatro estrene todos los días. 
Autores no habían de faltar, pues pa-
rece que con existir bastantes bien co-
nocidos y muchos mal conocidos, son 
todavía más los no conocidos de nin-
guna manera. 
Podemos, pues, alcanzar extremos 
nunca vistos en esta cuestión. Lo que 
importa es preguntarse un poquito en 
serio si esa fecundidad prodigiosa nos 
debe dar mucha más tristeza que ale-
gría. Ese espectáculo no es el de un 
teatro que se renueva sin cesar y busca 
la manera de dar frutos cada vez más 
sabrosos, sino el de una flora parasi-
taria que se desarrolla monstruosa-
mente, echa ramas, ramas y ramas, y 
tiene tanta sobra de hojas como falta 
de jugos. No nos debe satisfacer el que 
relativa y aun absolutamente sea Madrid 
una ciudad donde se estrenan más obras 
dramáticas que en París y en Londres. 
Al contrario. Esa frondosidad, esa fie-
brie, son antes una epidemia eruptiva 
que una manifestación de salud. 
Solamente en la semana que ayer 
terminó hemos de registrar cjnco es-
trenos, y si entre ellos los ha habido 
más felices que de costumbre, en el 
fondo no encontramos fuera de lugar 
las anteriores consideraciones. 
UN ERROR 
Pasaremos por alto el estreno de "El 
niño de la Palma" en el teatro de Ma-
ravillas. Es algo extramuros del buen 
gusto y del arte. Es una especie de ba-
zofia teatral indigerible que no tiene 
por qué ocupar ni un instante nuestra 
atención. Concretémonos, pues, al se-
gundo estreno. 
Ha sido el de "La dueña del mundo", 
de Eduardo Marquina. Con este ilustre 
poeta, de historia literaria tan limpia 
y de tan subido valor, no cabe otro 
camino que el de decirle sencillamente 
E L C U L P A B L E , porK-HiTO 
—No sabes, Lili. Ha estado a punto de atropellarme un camión. 
—Nada me extraña. Ya te tengo dicho que esa manía tuya de no 
salirte de las aceras te ha de acarrear un disgusto gordo. 
lllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllil̂  
Cartas a EL DEBATE 
La propaganda de 
las Exposiciones 
Señor director de E L DEBATE 
Madrid. 
Muy señor mío: Con el solo título de 
asiduo lector del periódico de su digna 
dirección me atrevo a dirigirle las pre-
sentes líneas, suplicándole dé a las mis-
mas el destino que a su criterio sea 
más acertado. 
Con fecha 7 del actual he recibido una 
carta de un gran amigo mío holandés, 
Mr. Peter A. van Hemmen, de Rotter-
dam, gran admirador de España, per-
teneciente a la Asociación hispanoholan-
desa y redactor administrativo de uno 
de los principales periódicos de Holanda, 
el "Rotterdamches Courent". 
Y en ella me habla de su próxima vi-
sita a España con motivo de la Expo-
sición de Barcelona, y entre otras cosas 
me dice: 
"He escrito a una autoridad española 
pidiéndole informes con ocasión de la 
Exposición de Barcelona para hacer la 
máxima propaganda en Holanda; pero 
todavía estoy sin recibir contestación. Si 
usted tiene relaciones con la Dirección 
de la Exposición, pídale me envíe algu-
nos carteles y sobre todo folletos de pro-
paganda. Me encargaré de enviar a la 
Exposición de Barcelona un millón de 
visitantes holandeses." 
No teniendo relación ninguna con di-
cha Dirección, he creído el medio más 
adecuado para hacer llegar a tal orga-
nismo la petición de mi amigo dirigirle 
a usted las presentes líneas, con la se-
guridad de que será atendido. 
No me es posible comentar lo que este 
silencio por parte de la autoridad con-
ACTUALIDAD E M M 
Polonia y Lituania 
LA SEGUNDA CONFERENCIA DE 
KOENIGSBERG HA FRACASADO 
TANTO COMO LA PRIMERA 
El teatro de la vida Se non é vero... 
la verdad. Se ha equivocado. Uno de sultada me sugiere; sólo pregunto: 
¿Qué éxito hubiese obtenido, por ejem-
plo, la reciente Exposición de la Prensa 
en Colonia sin una perfecta organiza-
ción y sin una previa profusión de me-
dios informativos en el extranjero? 
Con las gracias anticipadas queda de 
usted afectísimo, 
Bernardo MONTALVA Y RIBERA 
Valencia, 9 de noviembre de 1928. 
campo, que está atravesado de rayos 
de oro... Siembra su grano de mostaza. 
Y una vez que lo ha sembrado, se va. 
Ciertamente, nadie se acuerda de él, 
como no sea por mofa. Los mismos pá-
jaros voraces que otros inviernos pico-
teaban ávidamente la tierra removida 
hasta dar con el grano, huyeron hacia 
otras heredades que les ofrecíaft pasto 
mejor. En esta soledad, nace, crece y 
arraiga, la diminuta, la deleznable se-
milla. Sólo el Padre de familias que la 
plantó sigue su desarrollo con una aten-
ción amorosa. Y cuando todos acuer-
dan—los amigos, los allegados, el ene-
migo—, ya la siíhiente se ha convertido 
en tan frondoso arbusto, que las aves 
del cielo vienen y fabrican los nidos en 
sus ramas. 
¿ Dónde fué plantado el pequeño grano 
de mostaza ? ¿ En Belén ? ¿ En Nazaret ? 
De todas suertes, fué ocasión de conti-
nuo escarnio para aquellos doctores y 
escribas, que representaban la sabidu-
ría del mundo. La Ley de Moisés graba-
da en tablas de piedra para una gene-
ración que tenía de piedra las entrañas, 
todavía había sido adulterada, ahoga-
da por ellos, bajo un cúmulo de sutile-
zas, en las que se agazapaban las co-
dicias más infames. ¿No era, pues, pa-
ra burlas el intento del buen sembrador 
que venía a sembrar su semilla en la 
simplicidad del alma, en el renuncia-
miento, en la abyección? 
Mas el buen sembrador sembró su 
grano de mostaza. Tan pequeño, que cu-
po en cualquier rincón de Galilea; tan 
deleznable, que Sólo las más rudas y des-
preciables gentes lo asimilaron. Creció 
entre el escándalo de los judíos y el es-
camo de los gentiles. Y hoy..., ¿qué es 
hoy, oh buen Sembrador, ese sublime 
árbol de tu Iglesia, refractario a las 
más deshechas tempestades, bajo cuyas 
ramas se cobijan todos los pueblos? ¿Y 
qué es ese otro maravilloso árbol, inte-
rior de tu gracia, con que obras la san-
tificación de las almas, es decir, con que 
las truecas de escoria en oro, de tinie-
blas en astros sublimes y resplandecien-
tes para toda la eternidad? 
Este fué el grano de mostaza que 
sembró el Sembrador un día. 
Jeoaro XAVIER VALLEJOS 
Comienzan las elecciones 
en Australia 
Parece que los laboristas gana-
rán algunos puestos 
MELBOURNE, 17.—Hoy han comen-
zado las elecciones generales por Atís-
tralia. La lucha electoral es este año 
más encarnizada que nunca. De los es-
casos resultados que se conocen hasta 
ahora se saca la impresión que serán 
reelegidos todos los jefes de partido, 
entre ellos el actual jefe del Gobierno, 
Mr. Bruce. Se cree que los laboristas 
ganarán algunos puestos, pero no tan-
to como para crear dificultades al Go-
bierno en el Parlamento. 
los rasgos, pues, de la semana teatral 
pasada es el error dramático de un 
poeta de primer orden. 
Nos parece observar en Marquina el 
principio de una interesante evolución 
ideológica. El ha dicho que desea ser 
cada vez más comprensivo y más hu-
mano. Nosotros creemos que a esa com-
prensión y a esa humanidad no se va 
más que por una senda. Esa senda 
tiene un nombre que se pronuncia por 
cierto una vez, y ya es buena señal, en' 
"La dueña del mundo": fe. Pero Mar-
quina lucha y se debate aún en el seno 
de una niebla espesa. Vista por él la 
vida humana a través de esa densa 
cortina, todo se deforma, todo pierde su 
contorno real y en la masa de algodón 
húmedo se esconden las más peligrosas 
aristas, aquellas con las que precisamen-
te se puede uno herir. 
Un error, pues. Pero también una es-
peranza, siquiera uno y otra sean de 
orden distinto. Damos gustosos el pri-
mero por la segunda. 
UN ACIERTO 
E l maestro Vives ha tenido un gran 
triunfo en Apolo con su zarzuela "Los 
ñamencos". No diremos que el éxito 
debía haber sido mayor, porque en al-
gún momento adquirió carácter de apo-
teosis, pero sí que pudo estar mejor 
repartido. 
La partitura de "Los flamencos" tie-
ne unidad y calidad. Decae raras veces. 
Está hecha de una manera sobria y 
fina, como corresponde a quien la es-
cribió. Tan fuera de lugar encontra-
mos que el público se reservase en algu-
nos números lindísimos, como que lan-
zase clamores indescriptibles ante una 
frase musical, ciertamente garbosa e 
inspirada, pero que tiene su ascenden-
cia directa en otras del mismo maestro. 
Y desde luego encontramos muy mal 
que el entusiasmo público sea de tal 
naturaleza que corte la ejecución de los 
números y dé a un teatro la eferves-
cencia y el rumor de un circo taurino. 
E l día que nuestros espectadores reser-
ven los cambios de impresión para el 
entreacto o para el domicilio, habremos 
adelantado mucho en las costumbres 
teatrales. 
Los autores del libro de "Los flamen-
cos", sieñores Romero y Fernández 
Shaw, han evidenciado nuevamente lo 
mismo su tino y discreción en la forma 
que su escasa originalidad. Los tipos y 
las escenas no tienen novedad" ninguna. 
E l lenguaje es en su casi totalidad li-
terario y digno. 
INTERPRETACIONES 
Los dos últimos testrenos de la se-
mana han sido "Raquel", de don Ho-
norio Maura, y "De la Alhambra al 
avellano", de los señores Granada y 
Monteagudo. En la primera de estas 
dos obras un diálogo grácil y ameno 
y una notable sobriedad formal envuel-
ven algunas reminiscencias y escabro-
sidades. 
Es indispensable que señalemos como 
notas características de esta semana 
teatral algunos aciertos decisivos de 
interpretación. 
Deben citarse con gran elogio Pas-
cuala Mesa en "La dueña del mundo", 
Sélica Pérez Carpió, que cantó y dijo 
por manera admirable su parte de "Los 
flamencos"; Leocadia Alba, que consi-
guió en "Raquel" un triunfo más de su 
larga carrera hecha de triunfos, y An-
tonio Vico, que en la misma obra con-
firmó ya de una manera plena, que es 
tal vez el primer galán que actualmente 
posee la escena española. 
Estas menciones especiales no exclu-
yen consideraciones y aplauso para los 
demás artistas que han tomado parte 
C H I N I T A S 
Parece que la cuestión volverá al 
Consejo de la Sociedad de Naciones 
Va a hacer ahora un año que ante 
el. Consejo de la Sociedad de Naciones 
parecieron reconciliarse Polonia y Li-
tuania. Desde el año 1920, cuando el 
geenral Zeligowski ocupó Vilna, esta-
ban rotas las relaciones entre las dos 
potencias y se daba el caso de que dos 
Estados miembros de la Sociedad de 
Naciones estaban virtualmente en es-
tado de guerra. 
La intervención del Consejo en el 
pleito fué entonces juzgado como un 
triunfo de Ginebra. Era, en verdad, 
casi intolerable la situación. Los per-
juicios caían tanto como sobre las dos ^^S?08:.̂ ,.8^ Ff^LlJ??! 
naciones interesadas, sobre los Estados 
bálticos. Puede decirse que a causa del 
conflicto polacolituano era imposible 
(Crepúsculo de otoño. Gabinete confor-
table, muy clase media, presidido por 
un crucifijo de marfil, cuya tersa blan-
cura se destaca sobre un fondo de ter-
ciopelo rojo. 
Personajes: Matilde, treinta años, ojos 
glaucos, de una expresión dulce, aca-
riciadora; de la melena, al filo mismo 
de la nuca, se alza el cuello suave, 
y majestuoso, como el de los cisnes: 
un "kimono" azul pálido, ciñe con 
abrazo envolvente la escultural silue-
ta, más adivinada que vista; sobre un 
dibujo del tapiz reposa, perezoso, uno 
de sus pies, regordetillo y lindo, co-
mo un dije, y sobre un almohadón 
carmesí, descansa uno de sus brazos, 
desnudo, torneado y blanco, como he-
cho de espumas. Elena, treinta y cin-
co años, alta, delgada y pálida; el 
rostro aguileño, la voz queda, los mo-
vimientos tardos, desmayados y los 
ojos de esfinge, profundos y quietos. 
Las dos amigas han tomado el té jun-
tas, y su charla, mariposeadora y pue-
ril al principio, se ha ido concretan-
do y haciendo más seria y confiden-
cial. 
Matilde (al cabo de un silencio, de uno 
de esos silencios que equivalen a un vi-
raje en la conversación).—Te encuentro 
hoy un poco triste... 
Elena (con una sonrisa forzada).— 
¡Oh, no! Si acaso conío... siempre. Es 
mi "gesto" habitual y responde a mis 
habituales "alegrías". ¡Ya tú las cono-
ces!... 
Matilde (compasiva). — ¡ Verdadera-
mente, esa enfermedad de tu madre es 
cruel para ella y... para ti! 
Elena (suspirando).—Sí, desde lue-
go; pero casi, casi, estoy por decirte 
que esa enfermedad de la pobre mamá 
es lo menos cruel en mi- vida, ¡con ser-
lo tanto! (Pausa.) Lo de mamá, des-
pués de todo, es una de esas desgracias 
corrientes, en el sentido de que todas 
las personas a una edad tan avanzada 
como la de ella, sufren achaques, y en-
fermedades que los muchos años tien-
den a hacer crónicas. En cambio, las 
desventuras a través de toda una vida, 
de la vida entera, no es tan corriente... 
¡y mi vida ha sido y es eso, una cade-
na de dolores, de renunciaciones y fra-
casos! ¡Cadena, sin fin! ¡Dime sino a 
qué equivalen mi pasado y mi presen-
te!... Cuatro hermanos, dos hembras y 
dos varones. Yo la más pequeña, nací 
diez años después de la última, de mi 
otra hermana. Papá, aristócrata por sus 
"El doble atropello de hoy. Un in-
geniero y su hija gravemente heridos." 
Habréis notado que los mecánicos 
han resuelto "ir" de dos en dos. 
Es un modo de acabar antes. 
Y, si, al fin, tiene que ser... A mí, 
con tal de que me hagan el favor de 
avisarme... 
* * * 
Un leído cronista dijo hace poco que 
no estaba bastante documentado en 
materia de arroces. 
Y los periodistas de Alicante invitan 
al escritor a que visite Levante, y... 
"...caso de que acepte la invitación, 
proyectan organizar varias excursiones 
a lugares típicos y obsequiarle con di-
ferentes condimentos del arroz, tales 
como arroz de Busot, arroz con pollo 
en Torrevieja, arroz con pescado en El -
che, arroz costra en la isla de Tabar-
ca, arroz a la marinera, y al final, en 
un sitio pintoresco de la ciudad, la clá-
sica paella valenciana." 
Es una perspectiva espantosa. 
Y ni siquiera podemos comentarla 
diciendo, como suele decirse, que al cro-
nista le ha salido un grano. Es una 
erupción. ¡El Etna en Elche! 
(Vamos a dejarlo).... 
» * * 
"Es raro ver "a un tonto a la cabe-
za de un Gobierno republicano." 
¿Tonto "a" o tonto "de"? Porque si 
es lo último, los hemos padecido. 
» * * 
"Parece ser que el que causó las re-
feridas lesiones al señor Campillo, es el 
vocal de turno de esta semana de aquel 
Círculo." 
¡Qué previsión!... Un vocal de turno 
para las lesiones. 
Y así debe ser. No hay nada como la 
división del trabajo. 
* • • 
Dice "Azorín": 
"Hace mucho que no escribe doña 
María de Zayas y Sotomayor... ¿Cuán-
to tiempo hace que no escribe?" 
Muy sencillo. 
Doña María de Zayas y Sotomayor 
murió..., verá usted..., murió...; pero lo 
mismo da. 
Cuente usted dos siglos. Casi tres. 
Sí, hace mucho que no escribe doña Ma-
ría, sí. 
VIESMO 
consolidar las relaciones pacíficas en-
tre aquellos Estados y sus poderosos 
vecinos. E l conflicto era un elemento 
de inestabilidad y una tentación para 
las grandes potencias que viven alre-
dedor de Lituania. 
E l Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes, en su reunión de diciembre pasa-
do, logró que los dos países aceptasen 
reunir una conferencia para discutir la 
solución de sus problemas. Hay que 
decir que estos problemas abarcan ab-
solutamente todos los aspectos de las 
relaciones internacionales, desde los 
más sencillos trámites consulares al re-
conocimiento mutuo como nación. Pe-
ro Lituania no tenía prisa, y las ne-
gociaciones directas entre los dos paí-
ses no comenzaron hasta el mes de 
marzo—el día 30—en la ciudad ale-
mana de Koenigsberg. 
Esta primera reunión fué un fraca-
so. No se llegó en ella a ningún acuer-
do, pero entonces estaba permitido pen-
sar que al menos habían quedado co-
locados los jalones para futuros con-
venios. Se podía creer que en reuniones 
futuras quedaría establecido en aquella 
región de Europa un régimen de nor-
malidad para que Lituania, en vez de 
ser, como es ahora, un dique entre Po-
lonia y sus vecinos del Báltico, se con-
virtiese en un fSíedío de comunicación. 
La actitud de Lituania impide el apro-
vechamiento de uno de los grandes ríos 
de Europa, el Niemen, como arteria co-
mercial. Este río recorre gran parte de 
territorio polaco, pero desemboca en el 
mar por el puerto lituano de Memel. 
Polonia intentó resolver el problema 
empezando por la base, y propuso la 
firma de un pacto de amistad y no 
agresión entre los dos países. Es evi-
dente que esto debía ser el principio 
obligado, pero Lituania ha adoptado 
una actitud que hace casi imposible es-
cación: caballero a la antigua, amante 
de los suyos, pero con un carácter vio-
lento, áspero y autoritario, queriéndo-
nos mucho, nos dominaba de tal mane-
ra, que nunca tuvimos voluntad, es de-
cir, más voluntad que la suya... E l te-
mor a disgustarlo, a provocar uno de 
esos accesos de cólera, nos sobrecogía, 
hasta el punto de que recuerdo que mis 
primeras oraciones de niña fueron siem-
pre "para que no se enfadase papá". 
Por añadidura, papá y mamá no se en-
tendieron nunca: papá la respetó y ma-
má procuró esquivar los choques, las 
escenas dolorosas; pero, en definitiva, 
aquello sólo era guardar las formas, 
no la felicidad verdad. Yo, indudable-
mente, llegué tarde, cuando mamá se 
hallaba agotada y achacosa siempre, lo 
que contribuyó a que yo no supiera de 
los cariños, cuidados y ternuras que a 
todos los hijos les es dado evocar... Me 
acuerdo que en mis enfermedades de pe-
queña, esas enfermedades de todos los 
niños, el que estaba al lado de mi cama 
era siempre papá, pero callado, ceñudo, 
de malhumor, por lo cual me horrori-
zaba creyéndome culpable, ponerme en-
ferma, y disimulaba hasta el último mo-
mento, hasta que materialmente no po-
día más, la calentura o los dolores. 
Matilde (conmovida).—¡Qué pena tan 
grande! 
Elena.—¡Esa fué mi niñez! Más tarde 
y en forma parecida, se deslizó mi ju-
ventud en una existencia monótona y 
triste, que acabó por antojárseme lo 
más natural... 
Matilde ( i n s i n u a n t e ) . — ¿ N i n g ú n 
amor?... 
Elena (sonriendo).—Sí, y ¡otro fraca-
so! Un hombre me dijo que me amaba, 
y hubo un momento en que me "asustó" 
columbrar la felicidad: era un cielo el 
que se abría ante mis ojos... Quise a 
aquel hombre con toda mi alma, con to-
do mi corazón. ¡De qué no hubiera sido 
yo capaz por él! Pero un (Jía, con una 
carta, me dejó. ¡Lloré mucho, verdade-
ras lágrimas de sangre! Y recé pidiendo 
por su felicidad, ya que la mía estaba 
visto que era un imposible, un sueño... 
Al cabo de unos años, muy pocos, supe 
que se había casado, y no precisamente 
por amor... 
Matilde.—¿No te han pretendido otros 
"Yo casaré con U 
mujer más pobr? 
Del "Corriere della Sera": 
"Una numerosa familia de italian 
repatriada de Turquía por no a n ^ ' 
aceptar la nacionalidad turca, impues?r 
a todos los trabajadores de aquel pai 
ha sido objeto estos días pasados d 
un singularísimo episodio. e 
Se trata de la familia de Antonio Ri 
volta, de cincuenta y tres años, el cual 
estuvo empleado como contable e ín<r 
pecto de personal en una Sociedad fran! 
cesa de carbones establecida en una dñ 
las márgenes del Mar Negro. Rivolt» 
y su mujer, junto con sus ocho hijos 
cinco hembras de cinco, siete, quince 
diez y seis y diez y siete años, y treg 
varones de tres, nueve y doce respec. 
tivamente, llegaron a territorio itaiia. 
no durante el mes de agosto último y" 
no sabiendo dónde alojarse, se reunie! 
ron con una anciana hermana del ex 
contable, que tiene alquilada una aola 
habitación en Milán. 
La hermana de Rivolta obtuvo dej 
propietario de la casa que concedieáí 
gratuitamente hospitalidad por algún 
tiempo a su hermano en un almaĉ i' 
obscuro y húmedo, donde, al menos, e» 
tarian a cubierto y junto a la casa en 
que vivía la hermana. Esta hospitalK 
dad, que sólo debía ser para algunos 
días, se ha prolongado durante meses 
enteros y aún continúa, porque Rivolta 
no dispone aún de medios bastantes pa. 
ra proporcionar a los suyos un aloja, 
miento más adecentado. 
Mas lo curioso del caso ha acaecido 
en los días últimos, en que el padre de 
tan numerosa familia ha recibido una 
carta, fechada en Bolzano y firmada 
por un individuo que, además de pro-
porcionar detalles sobre su personali- I 
dad, añade una lista de personas que \ 
pueden testificar acerca de sus bueñas 
costumbres. Dicho individuo afirma en l 
su carta que había llegado a su cono- l 
cimiento la mísera situación de la fa« > 
milia Bolzano por haberlo leído en un 
periódico, y que ello le había recordado 
un voto que tenía que cumplir. 
Y explica en su carta el hecho: 
"A la edad de los catorce años tuve 
la desgracia de perder a mi pobre ma-
dre. Pasados algunos meses, mi padre 
volvió a casarse, y desde entonces mi 
vida ha sido un verdadero tormento. 
Enfermé gravemente; reducido a una 
verdadera larva de lo que antes fuera, 
y absolutamente exhaustas mis fuerzas, 
sólo pude sostenerme, gracias a mi 
gran fe. 
Esperando más en un milagro de la 
Providencia, que en la existencia de 
los hombres, hice férvidamente el voto 
de que, si curaba, contraería matrimo-
nio con "la muchacha más pobre", siem-
pre que ésta- fuese naturalmente ho-
nesta. 
He aquí que ahora estoy completa-
mente curado. Por otra parte, sé la 
mala situación en que se encuentran 
usted y su familia, y que usted tiene 
una hija de diez y siete años, otra de 
diez y seis y otra de quince. ¿Tiene 
usted inconveniente en que yo contrai-
ga matrimonio con una de las tres? 
Yo tengo veintidós años y soy repre-
sentante de comercio. En la actualidad 
me encuentro en Bolzano, adonde he 
venido para conocer la plaza, y es pro-
bable que me establezca en esta ciudad 
Antes de darme una respuesta defini-
tiva, sobre mi proposición, le ruego cj» 
se informe debidamente acerca de mi 
persona." 
Rivolta, antes de contestar a esta 
singular propuesta, ha iniciado las debi-
das gestiones para enterarse de quién 
es el proponente. \ 
—Además, han contestado a la vez 
las tres hijas, necesitamos saber si el 
novio es feo o tiene más carácter... 
Y el problema no ha sido resuelto 
todavía." 
ta solución. Opinan los lituanos que tal después de aquel? 
Elena.—Sí, algunos, bastantes..., co-
en los distintos estrenos. 
» * * 
E l estreno de "Pepa Doncel", de don 
Jacinto Benavente, anunciado para la 
semana última, se ha trasladado a la 
semana que entra. 
Las reposiciones de estos días, que 
también han sido varias, ofrecen dos 
notas de interés: la representación de 
"Reinar después de morir", por Ricar-
do Calvo, en la Princesa, y la resu-
rrección de Echegaray, que, hoy por 
hoy, parecía el más muerto de nuestros 
autores. De él nos ha brindado Morano 
ese delirante engendro que se titula 
"O locura o santidad". 
Nicolás GONZALEZ RÜIZ 
Tratado equivaldría a reconocer la ane-
xión de Vilna a Polonia, que ellos de 
ningún modo aceptan. Esta posición 
obliga también a Polonia a mayor re-
serva, puesto que en modo alguno acep-
taría convenios en que la posesión de 
Vilna por Polonia no aparezca como 
una cosa definitiva. 
Con este espíritu es verdaderamente 
muy difícil, por no decir imposible que 
las negociaciones progresen. La segun-
da conferencia de Koenigsberg, celebra-
da recientemente, ha sido otro fracaso. 
El pequeño acuerdo sobre tráfico de 
frontera es demasiado poco después de 
un año de debates y de haber inter-
venido en la cuestión, nada menos que 
el Consejo. 
Ahora vuelve la cuestión ante el 
Consejo de la Sociedad de Naciones. Pa-
rece muy difícil que éste pueda conti-
nuar indiferente ante los perjuicios que 
la situación ocasiona a toda la región 
del Báltico, pero no es menor el peligro 
que presenta una decisión firme. E l 
Consejo de Ginebra no debe ordenar, 
sino cuando esté seguro de ser obede-
cido. Y dada la actitud de Valdemaras 
y la imposibilidad de recurrir a la fuer-
za, no se ve mucha prudencia en exi-
gir del Consejo una solución rápida. 
R. L. 
Un C ó d i g o del honor 
para periodistas 
Las víctimas del <<Vestris,, 
han sido ciento diez 
• 
L a casa armadora ha publicado 
ya la lista comprobada 
Se añadirán al sumario todos los 
mensajes de socorro del 
barco hundido 
mo a todas. Pero ha dado la casuali-
dad de que los que han dicho quererme 
yo no los he querido, y, en cambio, no 
se han fijado en mí otros que me inte-
resaban... Se explica esto último, en mu-
jeres como yo, de una belleza vulgar, 
que no cautivan a primera vista, y en 
las que si algo bueno hay en ellas, es 
difícil llegar a ello, porque el corazón 
está muy hondo... 
Matilde.—¿Y tus hermanos, se casa-
ron? 
Elena.—Los varones, sí. Mi hermana, 
no. Era difícil, dado nuestro género de 
vida, sintentizado en dos palabras: obs-
curidad y modestia. Papá, el pobre, mu-
rió, como sabes, hace años, cuando ya 
éramos talludas... Desde entonces cayo 
enferma también mi hermana, una pa-
rálisis nerviosa. Me convertí en la en-
fermera de las dos, de ella y de mamá, 
y aquí me tienes, con mis treinta y 
cinco, años, y de cara a un mañana, a 
un porvenir que me espanta... Y esos 
pensamientos negros, angustiosos, los 
arrullan mis dos enfermas con sus eter-
nas lamentaciones, acritudes, malhumor 
y gestos hostiles, por otra parte, bien 
disculpables. ¡Las pobres sufren dema-
siado y sin esperanza: hoy como ayer, 
mañana, como hoy. ¡Sigo siendo la "pe-
queña", sin autoridad ni voluntad, y co-
mo siempre, nada sé de ternuras, ni de 
cariños... Me resigno y... cierro los ojos. 
Pero comprendo que las energías espi-
rituales se me acaban, que el calvario 
es... demasiado largo y que cada día la 
esperanza se obscurece más. Esto últi-
mo me da miedo, porque coincide con el 
asomo de una rebeldía íntima, que nun-
ca sentí. Siento ahora, a plomo, toda 
mi desdicha, todo el peso de mi vida 
frustrada en absoluto, y he llegado a 
preguntarme si vale la pena de pasar 
por la vida para vivir así... ¿Adónde 
(Servicio exclusivo) 
NUEVA YORK, 17.—Las oficinas de 
la línea británica del transatlántico 
"Lamportholt" propietaria del "Vestns • 
que se hundió el lunes pasado a lo lar-
go de las costas de Virginia, ha P̂ I 
porcionado una lista, ya comprobaaa, 
según la cual los muertos o desapare-
cidos en la catástrofe de dicho barco 
se elevan a la cifra de 110.—Associatea 
Press. 
LA INSTRUCCION DEL SUMARIO 
WASHINGTON, 17.—Por el deV*T\&¿ 
mentó de Marina se han dictado óra 
nes para todos los puestos de T. o. ^ 
terrestres y marítimos de los Estaa 
Unidos que hayan captado mensajes 
diotelegráficos del "Vestris" P1616̂  
socorro, remitan a dicho depártame 
el texto de los mismos. Tanlbiéntí¡;aa 
drán que remitir a dicho centro 10a 
esas estaciones el texto de todos ^ 
"radios" que tengan alguna relación 
el naufragio del mencionado buque-
Esos documentos serán unidos ai 
mario abierto para investigar las 
sas y circunstancias de aquel sim 
HA CESADO Lll eIpCÍIÉT^ 
Las últimas noticias ^ ROMA, 17. 
se han recibido de Catania dic^ 4ar. 
la erupción del Etna puede consiae 
se terminada. _¿ 
Los herederos belgas en 
la E . de Arte español 
BRUSELAS, 17.—Los duques de B¿. 
bante han visitado esta mañana ia r¿. 
posición de Arte español ^oníerü^e]\iS 
neo, instalada en el Palacio de f5 0ll 
Artes. Los Príncipes herederos i« . 
recibidos por el señor Palacios, e ó 
jador de España, cuya esposa ou ^ 
a la princesa Astrid un magnífico 
mo de ñores. 
rrr: ^ ^ ^ ^ 
DIJON, 17.—La Federación Interna- frustrada en absoluto, y he llegado a llorar? ¿Adónde? ¿Lo sabes tú, 
cional de Periodistas ha acordado la preguntarme si vale la pena de pasar tilde? 
creación de Tribunales de honor y la por la vida para vivir así... ¿Adónde Matilde (emocionada y señalando ^ 
redacción de un Código deshonor paral volver los ojos, cuando la desesperación crucifijo). -Allí!... 
el periodismo. ¡asoma, la voluntad flaquea y no basta Curro VARGAS 
